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vr, TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
flig de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
53 Nordeste y cielo nuboso. Resto de España: Cielo 
cubierto y lluvias. Temperatura: mAxima de ayer, 19 
en Sevilla; mínima, 1 bajo cero en Avila y Segovia. En 
Madrid: máxima de ayer, 13,7 (2 t.); mínima, 4,3 (8 m.). 
^Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) A T E 
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JIADRID.—Año XXIV.—Núm. 7.593 * Jueves 29 de marzo de 1984 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
L a P o l i c í a f r a n c e s a c r e e h a b e r d e t e n i d o a l o s a s l s i n o s d e l m a g i s t r a d o P r i n c e 
E l X I X c e n t e n a r i o d e l a E u c a r i s t í a 
Toca a su fin el año jubilar, diecinueve veces centenario, del acontecimiento 
JJĴ S grandioso de la Historia. La muerte de un Hombre en una cruz, presagiada 
(jesde lo profundo de los siglos, que dividió en dos etapas los tiempos y señaló 
una ruta de eternidad a los destinos humanos. Pero diecinueve siglos también 
ge cuentan de aquel otro hecho singular, íntimamente enlazado al símbolo de 
la Cruz no sólo en orden al tiempo, sino a la sublimidad de su significado. La 
Eucaristía y la Muerte del Salvador se identifican sustancialmente, porque am-
bas son un inefable sacrificio de la Divinidad humanada. Inmolación real la de 
Cristo en la Cruz. Inmolación mística la de la Eucaristía. Tan ciertamente es 
el Sacramento del Altar conmemoración de la muerte de Cristo, que ninguna 
negación racionalista ha podido desvirtuar la voz inmortal de San Pablo en su 
primera carta. Cuando el Salvador consagró ed pan y el vino mandó a sus Após-
toles que ellos también los consagraran en recuerdo de su Muerte. Se anuncia, 
pues, la Pasión de Cristo, afirma San Pablo, cuando se consagra y se recibe 
la Eucaristía. 
Esta identidad sustancial de los dos hechos más prodigiosos de la vida del 
Redentor es a su vez base y sostén de todo él edificio invencible de la Iglesia 
y esencia, fuerza y espíritu de la sociedad cristiana. E l sacrificio cruento de 
Dios rompió las ligaduras de la culpa y abrió una nueva era para el mundo 
redimido. Desde entonces nacería un nuevo orden social de fraterna unión, de 
igualdad ante la sangre redentora, nacería la sociedad cristiana fundamentada 
en la gracia espiritual que derramaba sobre ed mundo la muerte del Salvador. 
Pero no reputó bastante la mente divina este sacrificio cruento. Preciso era que 
aquel nuevo orden de cosas se sustentara con una conmemoración permanente, 
se nutriera del calor de una constante llama, viviera cada día al amparo de 
un repetido sacrificio místico. 
He aquí por qué al nacer la Iglesia su vida se ilumina ya hasta el fin de los 
siglos con la luz que sale del Cenáculo. Es esta luz que permite vislumbrar 
las grandezas y glorias de la Pasión, la que, reproducida mística y perenne-
mente en la Eucaristía, constituye el foco inextinguible de perfección moral y 
de vida cristiana. Como que es la real permanencia de Cristo al lado de su 
Iglesia. Como que es el mismo Cristo bajo las especies accidentales el inspirador 
de las virtudes cristianas, de toda la vida sobrenatural magníficamente difun-
dida por la Iglesia, hasta el punto que toda la historia de la Esposa de Jesu-
cristo está animada, impulsada y fortalecida por el Pan Eucaristico. E l régimen 
de unión y de amor de la Iglesia primitiva se funda en la Eucaristía y la co-
mida común se hace con ocasión de la comunión sacramental. La Eucaristía 
que diariamente recibían los cristianos y que era llevada también a las cár-
celes en que estaban encerrados los confesores de la fe, sostuvo la fortaleza 
de los mártires y la elevada santidad de las primeras generaciones cristianas. 
La Eucaristía pobló los desiertos de penitentes, mantuvo la pureza de las vír-
genes, amansó la ferocidad de los bárbaros y fué siempre gran estimulante del 
amor y de la paz entre los hombres. 
Mas no sódo es la Eucaristía la fuerza conservadora de la Iglesia, sino el 
sostén y el apoyo de la sociedad doméstica y, como consecuencia, de la socie-
dad civil cimentada sobre principios cristianos. Toda la humanidad, individuo 
por individuo, por obra y gracia del más formidable de los milagros, ha quedado 
constituida en templo de Dios vivo. Por ella ha sido perpetuada y repetida en 
cada hombre la Redención divina. Ha transcendido a cada alma hasta el fin 
de los tiempos la fuerza purificadera y regeneradora del sacrificio de Dios. En 
la niñez—esa niñez pasada nuestra que se recuerda como el goce supremo de 
felicidad—, conservando la inocencia con el manjar divino. En la fior de la vida, 
como agente de gracia y de consuelo, animando todos los actos transcenden-
tales, obrando en nosotros la santificación. En la muerte purificando el alma 
para el supremo trance, presidiendo nuestro último anhelo, suavizando el dolor 
de la hora decisiva. 
Por eso es señal de los tiempos que la ausencia de la Eucaristía en la vida 
social es motivo de IAS hondas crisis que padecen los hombres y los pueblos. 
No hay paz en las Shnas porque se ha arrojado de ellas la presencia de Dios 
y han nacido, por consecuencia, los males de los odios, las pasiones y las in-
justicias. E l vacío de la piedad, ha sido llenado por la oleada de las revolucio-
nes, de las rebeldías y de las inquietudes que azotan a los individuos, a los ho-
gares y a los Estados. Debilitada la sociedad, porque se ha alejado ciegamente 
de su base de fortaleza, necesita una reevangelización, una vuelta a los prin-
cipios inconmovibles de su paz y de su fraternidad. Y necio empeño es el de 
aquellos que, queriendo establecer esta solidaridad humana, se olvidan del único 
principio por el que son iguales y hermanos todos los hombres. Por el sacrificio 
cruento de Dios en la Cruz, que alcanzó por igual a todos los redimidos, a los 
poderosos como a los humildes, a los sabios como a los iletrados, a los sanos 
como a los enfermos y por el sacrificio místico de la Eucaristía en que Dios 
mismo se da a todos los mortales, sin distinción de clases ni de categorías. 
Esta es la clave de la rehabilitación cristiana de la sociedad. La regeneración 
del hombre interior obrada por el dulcísimo panal de la Eucaristía. La vuelta 
a aquella purísima fuente que nos dejó para remedio de todos nuestros males 
el Salvador del Mundo, una tarde de Jueves Santo, hace ahora diecinueve siglos. 
Una peregrinación india 
recibida por el Papa 
Es de las más importantes entre 
las dos mil que han ido a Roma 
este Año Santo 
Multitud de donativos y entre ellos 
un arca de plata con reliquias 
de San Francisco Javier 
También recibió Pío X I a una pere-
grinación de los Artesanos de Italia 
Exhortación del Cardenal Patriarca 
de Lisboa a la Juventud ca-
tólica portuguesa 
(Crónica telegráfica de nuestro co-
rresponsal) 
ROMA, 28.—El Pontífice ha recibido 
a una peregrinación procedente de la 
India, presidida por el Arzobispo de Ma-
dras y otros cinco Obispos. El padre 
Lateller, organizador de la peregrina-
ción, leyó el mensaje de homenaje a Su 
Santidad y le presentó un facsímil en 
plata del arca en que se conserva el 
cuerpo de San Francisco Javier, conté 
niendo algunas reliquias del Santo. 
Todos los peregrinos llevaban muchos 
objetos para hacer donación de los mis-
mos al Papa, y Su Santidad ha dispues 
to que muchos de ellos pasen a enrique-
cer las colecciones del Museo Misionero 
lateranense. 
Su Santidad dirigió la palabra a los 
peregrinos, manifestándoles siu compla-
cencia por haber visto cómo habían rea 
lizado el viaje a Roma, a pesar de tanto 
costo y tanto sacrificio como ello repre 
senta y con lo cual demuestran su fe. 
La peregrinación ha estado primero en 
Jerusalén, visitando los lugares donde 
Nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo 
la Redención del género humano, y aho-
ra ha ido a Roma para venerar ¿1 sitio 
que Jesús hizo sede de su Vicario en la 
Tierra Esta peregrinación es una de las 
más grandes y de mayor importancia de 
las dos mil que hasta ahora han venido 
a Roma, y representa dignamente a la 
India, que tan gloriosa tradición tiene 
desde el Apostolado de San Francisco 
Javier hasta nuestros días. 
Los Artesanos de Ita-
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lía ante al Papa 
E l Papa ha recibido también a una 
peregrinación organizada por la Federa-
ción Fascista de Artesanos de Italia y 
dirigida por el presidente de la misma 
y diputado Buronzo, quien leyó el men-
saje de homenaje al Papa, afirmando que 
el artesanado de Italia quiere conser-
varse digno de su grandiosa tradición de 
Arte y de Fe. Agregó que dicha organi-
zación se propone cooperar al renaci-
miento del Arte Sagrado de acuerdo con 
las directivas del Pontífice. 
E l Papa contestó con un discurso en 
que afirmó que el artesanado italiano de 
hoy es digno de su pasado, que fué siem-
pre profundamente cristiano, como lo 
atestiguan las bellísimas obras que en-
riquecen las Catedrales.—Daffina. 
El príncipe Cristián de Sajonia 
Cuatro escuelas católicas 
inauguradas ayer 
Ayer mañana se inauguraron cuatro 
escuelas católicas en la feligresía de 
la parroquia de los Dolores. Asistieron 
al acto el Vicario general de la dióce-
«ia, que bendijo los locales; el conde de 
Eleta, la superiora de las Hijas de la 
Caridad, la Junta directiva de "Cruza-
dos de la Enseñanza", la Junta parro-
quial, el cura párroco, muchos suscrip-
tores de las escuelas, los maestros de-
agnados y un numeroso grupo de los 
liños matriculados. 
No hubo discursos, pero en tono con-
fidencial se cambiaron unas frases en-
tre los señorea García Colomo y Mo-
rán para dar las gracias al conde de 
Eleta y a la Congregación de Presbí-
teros Naturales de Madrid por haber ce» 
dido generosamente dos locales para di-
^a-s escuelas. También hubo muchas 
írases laudatorias para "Cruzados de la 
Enseñanza", que se han hecho cargo de 
^ dotación de los maestros, de la ins-
talación y de los demás gastos de las 
nuevas escuelas, confiando en que los 
católicos madrileños responderán gene-
r^ainente a la petición de suscripcio-
nes que recibirán estos días. 
La organización de Acción 
Católica en Córdoba 
d e 0 ^ 0 ? ^ ' 28—Los propagandistas 
PUeh-n ? Cat61ica que recorren los 
tro ° la diócesis Para fundar cen-
parroquiales de Juventud Católi-
riú constituido Comisiones gesto-
eadas u;ialance> Palma del Río y Po-
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Se duplica el arancel del 
arroz en Francia 
L a Federación de fruteros argelina 
protesta contra el Tratado 
francoespañol 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 28.—Los diputados de Arge-
lia señores Guastavino y Fiori han vi-
sitado hoy al ministro de Comercio pa-
ra protestar contra el reciente Trata-
do franco-español. Han ido acompaña-
dos del presidente de la Federación Na-
cional de productores de frutas y le-
gumbres. Es la primera vez que hacen 
una gestión de este género la Federa-
ción argelina y la Federación metro-
politana unidas. Los diputados de Ar-
gelia han dicho que el estado de es-
píritu de los agricultores de sus depar-
tamentos es inquietante, y que es me-
nester, para proteger la producción 
norteafricana, disminuir el contingenta 
de frutas españolas y aumentar las ta-
rifas aduaneras. 
Por una reciente disposición se do-
blan las tarifas de aduanas del arroz. 
En la parte dispositiva se dice que es 
para proteger la agricultura colonial.— 
Santos FERNANDEZ. 
Se disuelve en Alicante el 
partido de Maura 
ALICANTE, 28.—El Comité maurista 
ha publicado la siguiente nota: 
"Considerando por los afiliados al par-
tido Republicano Conservador, de Ali-
cante, la imposibilidad da continuar co-
mo tales republicanos conservadores, ya 
que en la intimidad de sus conciencias 
vienen hace tiempo discrepando de la 
táctica seguida por el jefe, don Miguel 
Maura Gamazo, si bien por afecto per-
sonal al mismo han continuado en sus 
puestos, ante la realidad del momento 
estiman completamente inútil prolon-
gar por más tiempo el sacrificio, d¿ sufi 
convicciones, en pugna con la política 
seguida por el señor Maura a raíz de 
constituirse el actual Parlamento. 
En ÉHI consecuencia, se acordó por 
unanimidad en Junta extraordinaria la 
disolución. dsl partido en esta capital, 
recabando cada uno de sus componentes 
m. independencia política para lo fu-
turo," 
Valencia merece otra cosa 
Parece que Valencia es la victima ele-
gida an esta temporada para campo de 
experimentación de algunas huelgas per-
turbadoras. A la de transportes ha se-
guido la de electricidad. Y lo más gra-
ve para la gran ciudad levantina, es 
que las autoridades que la rigen no se 
muestran a la altura de las circunstan-
cias, no sólo en cuanto a imponerse, co-
mo tales autoridades, a todos los ciu-
dadanos que se salgan de la ley, sino 
también en cuanto a la previsión indis-
pensable para defender el bien común 
en contra de movimientos huelguísticos 
que afectan a servicios públicos de tan-
ta importancia. 
La huelga de electricidad ha demos-
trado, no sólo esa falta de previsión de 
que hablamos, sino un desconocimiento 
absoluto de la materia por parte del go-
bernador. Se cita el caso, por demás 
curioso, de una reunión en el Gobierno 
civil, a la cual se requirió a los elemen-
tos afectados por la huelga, y a ella 
fueron llamados un representante de 
cierta Casa de aparatos de limpieza, cu-
yo nombre industrial parece tener algo 
de eléctrico, y los de otras Empresas 
que se dedican a la venta de aparatos 
eléctricos para automóviles. 
Por más pintoresco que el incidente 
resulte, la verdad es que la huelga de 
electricidad en una población como Va-
lencia, no es como para tomarla a bro-
ma. Y la ineptitud y apresuramiento 
que se revelan en la convocatoria de la 
reunión aludida son muy buen elemento 
de juicio para advertir en qué manos se 
encuentran las riendas del Gobierno en 
una ciudad de la importancia de la ca-
pital valenciana. 
Por si esto fuera poco, ha llegado allí, 
como autoridad militar, el mismo ge-
neral que acreditó sus aptitudes y ser-
vicios, primero en Málaga, cuando- la 
quema de conventos, y después en Va-
lladolid. Nos informan de que una de 
sus primeras medidas, ha sido prohibir 
que en los cuarteles entren E L DEBATE 
y el "Diario de Valencia". Con tan opor 
tuna disposición y las que hayan podido 
tomar los representantes de aparatos 
de limpieza para resolver la huelga de 
la electricidad, no cabe duda de que en 
Valencia han de sentirse los ciudadanos 
amparados por ama autoridad fuerte y 
previsora. Y si previsora no, por lo me-
nos fuerte, hasta el punto de pretender, 
por su sola voluntad, modificar "a pos-
teriori" los resultados de los análisis 
químicos. 
Son ya muchos los incidentes que, con 
honda perturbación dp la vida de la clu 
dad, «Stán acarrear a Valencia sus 
propia^ autoridades. Nos parece que la 
hermosa capital merece otro trato, y 
no dudamos de que el Gobierno pondrá 
mano en el asunto. 
Libertad sindical 
ROMA, 28.—Su Santidad ha recibido 
al Principe Cristián Federico de Sajonia 
con su esposa e hijo, quienes después 
visitaron al Cardenal Pacelli.—Dafñna. 
Exhortación del Patriar-
ca de Lisboa 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 28.—El Cardenal Patriarca 
de Lisboa ha publicado una exhortación 
a la Juventud Católica escolar que aca-
ba de recibir la comunión pascual. En 
dicha exhortación, que es de gran inte-
rés, se aconseja a los jóvenes encaminen 
los actog de su vida pensando en Cristo 
y sintiendo como Cristo.—Córrela Mar-
ques. 
Mediante un compromiso, que se pa-
rece mucho a ese término medio don-
de el adagio latino coloca la virtud 
ha resuelto el Presidente Roosevelt el 
conñicto planteado en la industria del 
automóvil de Norteamérica. Ni el mo-
nopolio sindical a que tendían los es-
fuerzos de los socialistas, ni la influen-
cia del patrono en el Sindicato, que, sin 
decirlo, buscaban algunas empresas. Es-
tas quedan obligadas a reconocer las 
asociaciones que libremente organicen 
los obreros y empleados de sus fábricas 
y a admitir para el contrato colectivo 
representantes de los trabajadores en 
número proporcional a la fuerza de I05 
Sindicatos existentes. 
Resolución de estricta Justicia. Se im 
pide con esto, si se cumple de buena 
fe, el monopolio irritante del socialis 
mo que confunde la clase con la pro-
fesión para sus fines políticos y el "ama 
rillismo" que con tanta frecuencia des 
virtúa los fines profesionales de las or 
ganizaciones, y las convierte para otros 
fines en Instrumentos de clase también. 
Y por otra parte establece la repre. 
sentacíón proporcional, de modo que no 
se ahogue ninguna voz con título le-
gítimo para ser escuchada. 
Hay algo más en el laudo del Pre-
sidente, que merece ser destacado: la 
decisión de dar preferencia en los tur-
nos de trabajo a los obreros que tienen 
cargas de familia. A decir verdad, este 
problema guarda bien poca relación con 
el pleito que se discutía. Es un caso más 
del empirismo anglosajón, tan contrario, 
o por lo menos tan diferente, de la ló-
gica que suele ser guía en nuestras la-
titudes. Pero merece subrayarse esta 
cláusula, que si despacio se mira está 
conforme con el mismo espíritu de jus-
ticia que ha inspirado las demás partes 
de la sentencia. 
Pero dejemos ahora las consideracio-
nes sobre esta sección del laudo presi-
dencial, y tampoco hablaremos de la in-
formación tendenciosa que se facilitó 
hace pocos días. Nos interesa la refe-
rente a la representación de los Sindi-
catos. ¡Cuántos males se hubieran podi-
do evitar si los pleitos de profesión hu-
bieran sido resueltos justamente, si la 
ley hubiera evitado la coacción de uno 
y otro bando, sobre todo si los conten-
dientes no se hubiesen afrontado con es-
píritu de guerra, como enemigos! E l 
Presidente ha defendido en este caso 
la verdadera libertad- No haya miedo 
que perezca, si va con ella la justicia. 
E l vacío 
Alemania y el Vaticano 
• 
Se va a tratar otra vez de la cues-
tión de las Juventudes Católicas 
Un llamamiento del Primado Müller 
en favor de la paz entre 
los protestantes 
ACUERDO ENTRE LOS RACISTAS 
Y LOS CASCOS DE ACERO 
(Crónica telefónica 
BERLIN, 28.—Han vuelto a reanu-
darse las negociaciones diplomáticas con 
el Vaticano sobre la cuestión de las ju-
ventudes. E l Nuncio, monseñor Orseni-
go, se halla en Roma, y el embajador 
en el Vaticano está en Berlín, en don-
de ha conferenciado con Hindenburg e 
Hítler. Anoche mismo, en el mitin de 
que informé Schirach volvió a pronun-
c i a r algunas palabras invitando al 
acuerdo. Lo grave está en que lo mis-
mo allí que el domingo en Munich, en 
Berlín que en provincias, la amenaza 
y las reservas se acompañan siempre a 
los ofrecimientos. La Iglesia sabe de 
sobra que el grupo Izquierdista del ra-
cismo,, hoy dirigente de la política cul-
tural, pretende la sustitución de nues-
tra fe por ese pintoresco cristianismo 
que Rosenberg protege y en el que se 
pretende unir a todos los alemanes. 
¿Cómo, pues, entregar a los jóvenes, 
no ya al Estado, sino a espíritus hos-
tiles a nuestra religión? 
L a paz protestante 
La casa editora Ullstein ha decidido 
suspender la publicación del "Vossische 
Zeitung" el poderoso diario demócrata 
de Berlín. Como periodistas, en el senti-
do puramente profesional de la palabra, 
la noticia nos puede dejar un poco me-
lancólicos. Se trata de un diario fundado 
hace 230 años en 1704. Como españo-
les... poco tenemos que agradecer a las 
plumas que redactaban ese periódico 
que ni nos comprendían ni quizás se 
esforzaban demasiado en comprender. 
Era más interesante y más conforme a 
loe gustos de la casa , combatimos o 
despreciamos. 
Dejemos esto ahora porque no pen-
samos hacer de nuestro suelto un canto 
de triunfo sino una lección. En la ex-
plicación a los lectores la casa Ullstein 
propietaria del diario afirma que la 
"Vossische Zeitung" había terminado su 
tarea, que los periódicos de su estilo 
no pueden ya existir en Alemania. Evi-
dente se dirá: en régimen racista un 
diario Independiente, abierto a las co-
rrientes del pensar, tribuna libre para 
el juicio de loe sucesos y las doctrinas 
no tiene otro recurso que desnatural!-, 
zarse o morir. 
Mas el argumento no vale, porque, 
de hecho, el "Vossische Zeitung" se 
había desnaturalizado. La causa es 
otra y más profunda y de mayor lección. 
E l diario demócrata era, desde hace 
muchos años, un árbol sin raices. Na-
ció en el "siglo de las luces" y prospe-
ró en pleno florecimiento de las doctri-
nas liberales. Marchaba a compás de 
esas corrientes negativas y escépticas 
faltas de espíritu y de entusiasmo, le-
janas y distantes cuando los verdadera-
mente grandes problemas se plantearon. 
Fué un crítico y no un director. Reu-
nió a las inteligencias para confundir y 
no para encauzar. Fué instrumento de 
confusión más que guía, como era el 
deber de sus redactores y colaboradores. 
Estaba afiliado al partido demócrata y 
había de morir como él: por el retrai-
miento de sus amigos defraudados. SI 
tantos prestigios no pudieron ofrecer 
una norma y un camino ¿cual era su 
utilidad ? 
La "Vossische Zeitung" es un caso tí-
pico de la traición de los intelectuales 
como lo fué el partido demócrata ale-
mán, y como él muere por el desvío de 
quienes por un momento fascisnados por 
Mañana.publicarán todos los diarios 
en preferente lugar un llamamiento del 
primado protestante, Müller, por la paz 
en la iglesia evangélica. E l escrito re-
vela considerable ingenuidad. En él se 
ofrece, ya que no la amnistía, cierto 
perdón a los disidentes. 
Pero mientras se invita a la concor-
dia se vuelve a defender la "politiza-
ción" de la iglesia evangélica, que es 
precisamente a lo que con tanta razón 
se oponen los protestantes tradiciona-
les. Pese, pues, a la solemnidad de los 
días en que se lanza la pastoral, y en 
virtud de lo que estas fiestas repre-
sentan, puedo asegurar que la división 
entre los protestantes subsistirá. Y, en-
tre todas, la situación de Müller y los 
suyos es lo más lamentable. De una 
parte, y pese a la sorprendente y to-
davía inexplicada paz de 23 de enero, 
en que Hítler consiguió el reconoci-
miento formal Primado por parte de 
los eclesiásticos tradicionales, éstos si-
guen apartados de él. De otra, al re 
nunciar Müller a los errores y hasta a 
las blasfemias dogmáticas de loe cris-
tianos alemanes, ha perdido el apoyo 
de la mayoría' de ellos. En tan des 
graciada situación, los adeptos sincera-
mente cristianos del protestantismo van 
día por día viniendo a nuestra Iglesia 
católica, mantenedora Inconmovible de 
la verdad. 
Los Cascos de Acero 
Donde se ha conseguido un arreglo 
pacifico es en la cuestión de los "Cas 
eos de Acero". En lo sucesivo cdnser 
varán éstos su autonomía y realce co-
mo "Asociación de Antiguos Combatien-
tes", con su jefe Seltz al frente y so-
metidos solamente al mando supremo 
de las milicias racistas.—B. CAÑETE. 
la brillantez de las palabras encontra-
ron al fin el mismo engaño. Ni un si-
llar, ni una clave. La inteligencia po-
día deslumhrarse pero no se olvide que 
tan ciego es el que se deslumhra como 
el que no percibe la luz. Por eso el pú-
blico les ha vuelto la espalda. El racis-
mo no ha hecho más que asestar el gol-
pe definitivo. ¡Hace ya muchos años que 
ei déficit era pavoroso! E l diario era tan 
caro—y tan inútil — como la inmensa 
mayoria de los objetos de lujo. Y ahora 
empiezan los tiempos austeros. 
•minii 11. 
En atención a la solemnidad 
de hoy, y siguiendo la cos-
tumbre de años anteriores, 
mañana no se publicará E L 
DEBATE. 
I n d i c e - r e s u m e n 
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PROVINCIAS. — Otros dos audaces 
atracos en Barcelona.—La C. N. T.p 
secundada por los socialistas, declara 
en Zaragoza la huelga general (pá-
gina S). 
EXTRANJERO—El Papa ha recibi-
do a una peregrinación procedente 
de la India.—Se reanudan las nego-
ciaciones entre Alemania y el Vati-
cano acerca de las Juventudes Cató-
licas del Reloh. La Policía francesa 
cree que tiene en sus manos al ase-
sino del magistrado Frioc» (pág. 1). 
LA ULTIMA CENA, cuadro del Beito Angélico, que se conserva ©n el Museo de S. Marcos en Florencia 
De madrugada continúan 
los interrogatorios 
— • 
Se ha llamado urgentemente a Pa-
rís al juez de Dijon 
Los detenidos pertenecen a la ban-
da de "Jo el de los cabellos grises" 
Tres han sido cogidos en París y 
otro en Marsella 
(Crónica telefónica de nueatro 
corresponsal) 
PARIS. 28.—Dos inspectores de la Se-
guridad lian hecho esta tarde un regis-
tro en la casa de Paul Tessier. SegTin 
la referencia que han faciütado, han en-
contrado muchos documentos referentes 
al asunto Stavisky. Este señor Tessier 
suena aliora por primera vez en las in-
formaciones que hacen las agencias y 
los periódicos de Paris. Es uno de los 
que acompañaron a Stavisky en su viaje 
a España, según nos contó Dorn y Alzua 
y según publicamos en los primeros días 
del escándalo. 
La Policía lleva ahora las investiga-
ciones con absoluta reserva. Por eso las 
informaciones son cada vez más confu-
sas y las pistan tantas que nadie sabe 
ya a qué atenerse. De un lado, los ta-
lones de cheques que faltan; de otro, las 
alhajas; de otro, los asesinos de Prince. 
A última hora de hoy se aseguraba que 
en Niza había sido detenido uno de loe 
asesinos. La noticia no se confirma, pe* 
ro en estos momentos la Súreté Géné-
rale escucha a tres testigos, a quienes 
se atribuye importancia excepcional. 
Las tres pistas que hemos señalado 
tienen estrecha relación. Al menos asi 
lo cree la gente y asi se deduce de to-
dos los datos conocidos hasta ahora. La 
hipótesis más favorecida es que el señor 
Prince tenía en su poder no solamente 
las dos cartas que comprometían al se-
ñor Pressard, sino eü recibo del depósito 
de la« joyas y otros papeles del estafa-
dor. Se supone, en efecto, que Romag-
nino entregó todos estos documentos a 
su abogado Hubert. Este consintió en 
guardarlos al principio, pero más tarde 
dió traslado de ellos al señor Prince. La 
banda al saberlo y al conocer la integri-
dad del magistrado, no halló otro medio 
para recuperar los papeles que suprimir 
al que los tenía. E l señor Hubert, al dar-
se cuenta del resultado de sus actos y 
de la gravedad de los acontecimientos, 
intentó suicidarse arrojándose al Sena. 
Se recordará, en efecto, que este Inten-
to de suicidio quedó entonces sin ex-
plicación y lo sigue todavía. La justicia 
ha querido varias veces que el señor 
Hubert declarara, pero éste es siempre 
sobrecogido por un ataque de enajena-
ción mental cuando le hablan de esas 
cosas. Ei abogado de Romagnino sigue 
en una casa de reposo. Para que esta 
suposición tenga más visos de verdad se 
sabe que pocos días después del asesi-
nato dea señor Prince hicieron un viaje 
a Londres Romagnino y algunos más de 
esa asociación de criminales que llaman 
"MaLffia" desde que un ministro la de-
nominó así. Pudieron ir a la capital in-
glesa para poner a salvo los documen-
tos restituidos. 
Lo cierto es que cada día es más ne-
cesario conocer la verdad y decirla. El 
esclarecimiento de todos estos sucesos 
misteriosos no es solamente un impera-
tivo de justicia, sdno hasta una razón de 
Estado. Son muchos los crímenes que 
han quedado sin explicación desde hace 
cuarenta años, y no ha desaparecido la 
excitación de la gente. 
Según una información de última ho-
ra, los tres testigos que se hallan en la 
Sureté Générale pertenecen a la gente 
del hampa. Uno es conocido con el so-
brenombre de "El Barón"; es jugador 
y tiene un cabaret en Montmartre. Otro 
lleva el mote de "El Rubio". Al tercero 
le apellidan Paul Oarbone. En Marsella 
han convocado a otro, "El Lidro", Ea-
tos cuatro sujetos son de la banda de 
"Jo, E l de los cabellos grises" y de An-
gelo. En las elecciones pasadas hicieron 
la campaña en Marsella a favor de un 
diputado radical-socialista. 
El procurador general y el juez de 
I instrucción de Dijon han sido llamados 
Ipor teléfono urgentemente a París. Lle-
garán esta misma noche. Se cree que es-
| te llamamiento está relacionado con las 
declaraciones de estos individuos de que 
hablamos más arriba. 
Para las dos de la mañana se anun-
cian noticias de interés en la Policía — 
Santos FERNANDEZ. 
Una declaración de Chiappe 
PARIS, 28.—La Comisión de encues-
ta sobre los asuntos Stavisky ha escu-
chado hoy a Chiappe, ex prefecto de 
Policía. ¡Primero oyó el informe sobre 
la Prefactura de Policía, en el cual se 
expresa que no se ha notado en este or-
ganismo ninguna falta ni negligencia 
graves. Una nota aneja añade que no 
puede acogerse ninguna de las alega-
ciones que se hacen contra el citado 
prefecto. Sobre esta nota Chautemps es-
cribió: "Aprobado". 
El señor Chiappe, para demostrar que 
eus servicios y él mismo habían hecho 
todo lo posible en el asunto, recordó que 
la Brigada Financiera de la Prefactura 
encargada esp?cíalmente de las encues-
tas financieras de París, señaló en dos 
ocasiones los manejos de Stavisky Un 
primer informe fué remitido directa-
mente al substituto de la Sección finan-
ciera del Juzgado. 
El señor Chiappe hizo notar que fué 
él quien en 1925, entonces director de 
Seguridad general, prohibió la entrada 
de Stavisky en las salas de juego. 
El señor Chiappe se extrañó de que 
la Seguridad general no hiciera caso a 
este informe. Las relaciones entre la 
Prefactura y la Seguridad general son 
diarias. Varios otros informes fueron 
(Continúa al final de la primera colunan 
de segunda plana) 
\ 
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Las Obligaciones generales del Estado, aprobadas 
Se mantiene el sueldo de 100.000 pesetas al presidente del 
Tribunal de Garantías. La minoría popular agraria defendió 
la reducción de ese sueldo a 60.000 pesetas. Comenzó la 
discusión del presupuesto del Ministerio de Estado 
UNA PARTE DE LA SESION DEDICADA A RUEGOS Y PREGUNTAS 
Hoy menos gente todavía, para em-
pezar. Como que el acta se aprueba a 
las cinco y media de la tarde. La pri-
mera hora es para aprobar una serie 
de proyectos pendientes, ein discusión. 
Lo más pintoresco es el voto particu 
lar del señor Cuartero, de la minoría 
popular agraria, que, cuando se entra 
en el tema de los presupuestos, sugiere la 
idea de reducir el sueldo del señor Al 
bornoz. De 100.000 a 60.000 pesetas. No 
está mal. No prospera, sin embargo, la 
feliz iniciativa. A la hora de la vota-
ción se quedan solos los populares agra-
rios y los renovacionistas. Y se pierde 
la propuesta por una decena de votos. 
Ya puede respirar tranquilo el conspi-
cuo presidente del Tribunal de Garan-
tías. Por este año tendrá los 20.000 du-
razoa de au importante cargo. Presu-
puesto del ministerio de Estado. Va-
rias cuestiones previas que la Cámara 
escucha con frialdad y poca atención. 
Discusión de totalidad. Don Fernando 
de los Ríos. Discurso de oposición, pero 
sereno y raaonado- Compartimos su idea 
de que ha de darse continuidad a la po-
lítica internacional. No más subsecre-
tarios variables con loe vaivenes de la 
política, sino una secretaría general per. 
manente. De ahí eleva su tono para afir-
mar que la democracia sucumbirá si 
no se da a los organismos administra-
tivos sustancia técnica, cientifice y cons-
tante. Hay que crear una sección de po-
lítica económica internacional en «1 mi-
nisterio de Estado, al no se crea ai Con-
sejo económico qw abarque esta acti-
vidad. Luego se refiere al Japón y al 
interés de conocer a fondo la política 
de Extremo Oriente, Bellísima alusión 
a las Misiones espafiodas en Filipinas 
para subrayar la importancia de nues-
tra política en aquel Archipiélago. En 
oontrapoeiclón, un recuerdo a los sefar-
díes de Salónica... De ahí pasa a lo 
suyo. PoMtloa de relación con Rusia. 
Entramos «n la zona de la profunda 
discrepancia. 
Otro turno en contra. Bl señor Gar-
cía Guijarro. Discurso, como suyo, do-
cumentado, amplio, profundo, en que ana-
liza concretamente la política interna-
cional. Y la sesión termina. Porque a 
última hora—hoy serán las ocho y me-
día, en atención a la festividad de ma. 
ñaña—tenemos ruegos y preguntas. 
cera de "Obligaciones generales del Es-
tado": "Deuda pública". Los conceptos 
suman: 798.504.514,28 pesetas, corres-
pondientes 657.126.791,55 p e s e t a s a 
Deuda del Estado; 76.088.803,75 a Deu-
da del Tesoro, y 65.288.918,98 a Deudas 
especiales. ' 
Se aprueba la sección cuarta, "Clases 
pasivas". No se. somete a debate la quin-
ta, "Tribunal de Cuentas de la Repú-
blica". 
El sueldo del presidente del 
Tribunal de Garantías 
te «pour parlers>, y no por documento. 
Esto es importante. Es la continuidad 
la mayor necesidad de la democracia. 
Desde el año 17 yo he formulado este 
juicio, defendiendo los Consejos técni-
cos. Recuerda, al efecto, el gran valor 
de nuestra Administración del siglo 
XVIII , perdido en el siglo X I X . 
El ministerio tiene dos seccionas: Bu-
ropa y Ultramar. Hace falta orear va-
rias subsecciones, especialmente la de 
América. Se da el caso de que el mi-
nistro no tiene información periodísti-
ca diaria de América. También una sec-
ción de Política económica extranjera. 
El peligro japonés 
La sesión 
Comenzó la sesión a las cuatro y me-
dia, bajo la presidencia del señor ALBA. 
Una docena de diputados en los esca-
ños y muy poco público en las tribunas. 
Ningún ministro en el banco azul. 
Leída el acta, el señor BOLIVAR 
(comunista) pide votación nominal pa-
ra ella. Como no hay número suficiente 
de diputados se aplaza la votación. 
Orden del día 
Se aprueba un dictamen de la Comi-
sión de presupuestos, concediendo un 
crédito extraordinario de 139.041 pese-
tas al presupuesto de Gobernación, para 
satisfacer los gastos de impresión de la 
«Gaceta de Madrid» durante el último 
trimestre de 1933. 
Se toma en consideración una propo-
sición de ley del señor Salinas, dejan-
do en suspenso, por un año, loe proce-
dimientos judiciales de apremio que mo-
tiven la venta de fincas rústicas en pú-
blica subasta, y otra del señor Man-
glano, transfiriendo al ministerio de 
la Guerra los servicios de la cría ca-
ballar. 
Se aprueban definitivamente las le-
yes concediendo crédito para el pago 
de los haberes pasivos de la Trasatlán-
tica y el importe del material de Pri-
siones. 
Continúa el debate sobre 
Los presupuestos 
El señor VTLLANUEVA (presidente 
de la Comisión) declara que, habiéndose 
ya aprobado una prórroga trimestral, 
las cifras del presupuesto que ahora se 
aprueben quedarán reducidas en la me-
dida conveniente. (Entran el jefe del 
Gobierno y los ministros de Justicia y 
Hacienda.) 
Se va aprobando, con las modificacio-
nes que entraña la anterior declaración, 
los diversos conceptos de la sección ter-
A la sección sexta, "Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales", hay un voto 
particular, que defiende el señor CUAR 
TERO (popular agrario). A su juicio, el 
presidente del Tribunal de Garantías no 
debe tener sueldo superior al de 60.000 
pesetas, pues éste es el sueldo del pre-
sidente de las Cortes, autoridad que en 
España tiene la mayor retribución. 
No cree que suponga obstáculo la fi-
jación de 100.000 pesetas de sueldo que 
hace la ley orgánica del Tribunal. Las 
Cortes son soberanas para reducir cré-
ditos, según reconocieron hace días los 
señores Prieto y Lara, y aquella ley 
puede ser derogada o modificada libre-
mente por otra ley ordinaria. 
El señor VILLANUEVA se niega a 
aceptar el voto, diciendo que el sueldo 
del presidente del Tribunal de Garan-
tías es una de las prerrogativas que la 
Constitución ordena se regulen por la 
ley especial. Esa ley fija el sueldo mí-
nimo de 100.000 pesetas. 
Declara que si se considera excesivo 
el sueldo se debe presentar otra ley. 
El señor CUARTERO: ¿Los presu-
puestos son o no son una ley? 
El señor VILLANUEVA: Para mí, no 
lo son. Los presupuestos no pueden re-
bajar un sueldo fijado en una ley; si 
acaso pueden aumentarlo. 
El señor CUARTERO insiste en su 
punto de vista. La Cámara ha de ser 
quien decida si puede o no puede refor-
mar el sueldo marcado en la ley Orgá-
nica. Cree muy peligrosa la doctrina de 
que el presupuesto no sea una ley. Si 
no necesita la sanción del Jefe del Es-
tado es porque en ellos es mayor que 
en ningún otro caso la soberanía de las 
Cortes. Pide votación nominal. 
Bl señor NEGRIN (socialista) decla-
ra que su minoría no entiende conve-
niente reformar el sueldo en los pre-
supuestos. Debe presentarse una ley 
distinta. Votarán en contra del voto 
particular. 
El señor RODRIGUEZ DE VIGURI 
explica el voto adverso de la minoría 
agraria. 
El señor CUARTERO: En la Comi-
sión había agrarios que pensaban co-
mo nosotros. (El señor CALDERON ha-
ce signos de ser él q îen sostuvo ese 
criterio.) 
El señor VIGURI cree que, aunque la 
Cámara puede hacer lo que se solicita, 
no lo debe hacer. Hacerlo sería sujetar 
a posible reforma todos los servicios y 
consignaciones de leyes especiales. Apar-
te de esto, su voto será1 favorable a la 
ley que rebaje el sueldo hasta igualar-
lo al del presidente de las Cortes. 
Se celebra la votación nominal, en la 
que toman parte escasos diputados. Los 
socialistas deciden no ausentarse del sa-
lón, tras algunas dudas. El voto es re 
chazado por 65 votos contra 51, Se 
aprovecha la presencia de los diputados 
para4 aprobar el acta. 
Se incorpora al dictamen un voto del 
señor Rodríguez de Viguri, y queda 
aprobado todo .el dictamen de obligacio-
nes generales. 
El presupuesto de Estado 
Se pasa a discutir el presupuesto del 
ministerio de Estado. 
El señor RODRIGUEZ PEREZ (iz-
quierda republicana) solicita algunas 
aclaraciones sobre la? cifras de este dic-
tamen, teniendo en cuenta la prórroga 
presupuestaria. Se las da el señor VI-
LLANUEVA. E l señor BARCIA (iz-
quierda republicana) también señala 
dificultades del mismo tipo. 
El señor DE LOS RIOS (socialista) 
consume un tumo en contra en el de-
bate de totalidad. Todo presupuesto, di-
ce, define una política. El presupuesto 
de Estado no responde plenamente a la 
función internacional de España. (Entra 
el ministro de Estado.) 
En primer lugar, se ha suprimido el 
concepto del secretarlo general técnico, 
conservándose el subsecretario, que de-
bía desaparecer. Las democracias de 
Francia, Inglaterra, Suiza y Checoslo-
vaquia sienten la necesidad de la con-
tinuidad del servicio y crean secretarías 
técnicas, tanto más necesarias cuanto 
que las negociaciones se hacen median 'dia 
Pide interés por la política del Orien-
te, preocupación por la política del Ja-
pón. Este pueblo, que ha duplicado su 
población en cincuenta años, tiene un 
medio de jornales inferior a cinco pe-
setas, y una jornada diaria de diez a 
doce horas. A pesar de que el progre-
so técnico es grande, la jornada sigue 
igual. Perdura también la biología ra-
cial especialíslma. Los obreros yanquis 
llevaron por Wáshlngton un cartel que 
decía: «Carne contra arroz». Es un sín-
toma de la gravedad del problema eco-
nómico para todo el mundo blanco. En 
Gibraltar está ya a cinco pesetas el 
par de zapatos. 
Tenemos un campo señalado por la 
naturaleza: El Mediterráneo, América, 
Filipinas. En Filipinas está siendo des-
plazada nuestra lengua. Nuestros mi-
sioneros, los maravillosos misioneros, 
no superados más que en los primeros 
siglos del cristianismo, tienen que usar 
la lengua Inglesa. £11 dia que salimos 
nosotros de Filipinas llevaron los yan-
quis allí 32.000 maestros seleccionados. 
Ha desaparecido el millón de pesetas 
que España dedicaba a Filipinas, mien-
tras Italia dedica 32 millones de liras 
a la extensión de la italíanidad. 
Cree que en Copenhague y en Viena 
deben establecerse Embajadas, y en El 
Cairo y Sofía, Legaciones. En cambio, 
deben limitarse la representación en 
Bruselas y China. 
Solicita la reanudación de las reía, 
cienes con Rusia y pide la continuación 
del plan de estudios en el extranjero 
que él señaló a los aspirantes a la ca. 
rrera diplomática- Aconseja una políti-
ca de pacificación, tan cercana a Ita-
lia como a Francia, y dice que nues-
tra diplomacia puede desempeñar un 
alto papel en estos años decisivos de 
la crisis del mundo. (Aplausos.) 
El ministro de ESTADO declara que 
algunos de los puntos expuestos por el 
señor De los Ríos serán atendidos más 
tarde con créditos extraordinarios. Re-
serva la contestación detallada para 
cuando acabe la totalidad. 
L a Subsecretaría de Estado 
E l m i é r c o l e s , q u o r u m p a r a a p l i c a r l a " g u i l l o t i n a " a 
l a d i s c u s i ó n d e H a b e r e s d e l C l e r o 
La proposición fué presentada ayer. También se presentó una proposi-
ción pidiendo que se reduzca el sueldo del presidente del Tribunal de 
Garantías a sesenta mil pesetas, y se formó cola para firmarla. Se van a 
limitar también las cesantías de los ministros. Se necesitará haber sido 
ministro durante un tiempo determinado. Han sido incorporados al or-
den del día los dictámenes de tarifas ferroviarias y de jueces municipales 
Se redactará una proposición de ley relativa al cu l t ivo del algodón 
El señor RODRIGUEZ DE VIGURI. 
por la Comisión, declara que asiente a 
todas las ideas del señor De los Ríos. 
Cree que se debe crear el cargo de 
secretario general, pero será el minis. 
tro quien acuerde el momento, supri-
miendo o respetando la subsecretaría. 
Juzga acertada la organización del mi-
nisterio por distribución geográfica, a 
Imitación de lo que logró en Francia 
M. Deschanel. 
El ministro de ESTADO: Lee algu-
nos proyectos de ley y lo mismo hace 
el ministro de HACIENDA. 
Consume un segundo turno de tota-
lidad el señor GARCIA GUIJARRO 
(popular agrario). Declara que el Go-
bierno no tiene una orientación con-
creta de nuestra política internacional, 
o, por lo menos, no la ha indicado en 
el proyecto. (Preside el señor Rahola.) 
Examina varias partidas concretas del 
presupuesto y juzga excesivo el núme-
ro de embajadores de España, en rela-
ción con los intereses que en el mundo 
representamos. 
Se refiere a los judíos españoles y 
dice que con ellos se pueden mantener 
estrechas relaciones comerciales. Acon-
seja al Gobierno el incremento de nues-
tras escuelas en el extranjero, princi-
palmente en el Oriente mediterráneo. 
Termina tachando de poquedad los ser-
vicios exteriores de España, según los 
organiza el presupuesto. 
Se suspende esta discusión y se pa-
a a 
Ruegos y preguntas 
El señor ROMERO SOLANO (socia-
lista) pide que ŝ  active la aplicación 
de la ley de intensificación de cultivos. 
El señor FABREGAS (radical) so-
licita la construcción de obras públi-
cas en Barco de Valdeorras y otros pue-
blos de Orense. 
El señor RUlZ VALDECASAS (po-
pular agrario) se interesa por el re-
partimiento de utilidades en Ciudad 
Real. 
Quedan en el salón unos doce dipu-
tados y aún formula algunos ruegos el 
señor ALVAREZ ANGULO (socialis-
ta), que se refiere a las sustituciones 
verificadas en los Ayuntamientos de 
Jaén. 
Se levanta la sesión a las ocho y me-
El presidente de la Cámara manifes-
tó a los periodistas que ya a última ho-
ra le había sido entregada la proposi 
ción para que se limite la discusión del 
proyecto de haberes del Clero. Daré 
cuenta de ella a la Cámara—dijo—el 
martes próximo, y será sometida a vo-
tación «I miércoles. Es de suponer que 
habrá para ello quórum. E l martes con-
tinuará la discusión del presupuesto 
de Estado y hay varias peticiones de pa-
labras para intervenir en la totalidad 
Será también el último dia de discusión 
de los haberes del Clero y se terminará 
el debate sobre el régimen especial de 
Navarra respecto a las Comisiones ges-
toras. Acaso, si da tiempo, se discutirá 
el aumento de tarifas ferroviarias. No es 
seguro, porque no me he puesto al ha-
bla con el Gobierno respecto a este 
asunto. Pudiera ser, sí no ofrece gran 
oposición, que pusiera a discusión el pro-
yecto sobre Jueces y fiscales municipa-
Ves. 
—Al proyecto sobre tarifas ferrovia-
rias, incorporado oomo el dictamen de 
jueces y lisoaies al orden del día, se 
han presentado votos particulares de los 
señoree Prieto Tuero, Gómez San José, 
Menéndez y Mairal. 
L a proposición de "guillotina" 
A última hora de la tarde fué pre-
sentada la si gruiente proposición: 
"Los diputados que subscriben rué 
gan a la Cámara que, de acuerdo con 
el artículo 25 del reglamento, en rela-
ción con el 76, se dé por suficientemente 
discutido el artículo único del dictamen 
de la Comisión de Justicia al proyecto 
de regulación de haberes del Clero, pre-
cediéndose a la votación de aquél." 
La firman en primer lugar los dipu-
tados radicales señores Pérez Rozas y 
Peire y represectantes de las minorías 
Popular Agraria, Lliga regionalista y 
agraria. 
Comentarios en el Congreso 
tar la reforma por decreto, del que se 
daría cuenta a las Cortes. 
El sueldo del presidente del 
enviados desde marzo de 1930 a sep-
tiembre de 1933 al Juzgado sobre los 
asuntos Stavisky, ©egún la costumbre 
usual. 
El señor Chiappe añadió que nunca 
atendió a Stavisky. A petición del se-
ñor Dubarry consintió en recibir a Sta-
visky, quien vino a quejarse de las mo-
lestias que le causaba la policía judi-
cial. El señor Chiappe le contestó que 
no podía escucharlo sobre el particular. 
* * » 
PARIS. 28.—La Policía, en un regis-
tro hecho en el equipaje de Georges Hal-
nnaut (a) "Je la Terreur", se ha incau-
tado de un pasaporte de cuyo examen se 
desprende que dicho individuo hizo un 
viaje a Inglaterra el día 24 de f.-brero 
próximo pasado. 
Más cheques 
i i m m m u m é • • • • • • • I H I P 
A; un seguro de suelos y muebles contra acción destructora del tiempo, de la 
carcoma y de ia humedad, equivale lustrarlos con 
E N C A U S T I C O A L I R O N 
Ayer tarde fueron muy comentados en 
los pasillos los propósitos del Gobierno 
de ir al restablecimiento de la pena de 
muerte pafa los delitos de terrorismo. 
Señor Gil Robles.—SI el Goblémo es-
tima necesario esta medida, la minoría 
de Acción Popular, ¿qué va a hacer, si-
no dar sus votos para que se apruebe 
en el Parlamento? 
Martínez de Velasco.—Si el Gobierno 
lo cree preciso páija mantener el prin-
cipio de kutoridaia y salir de epta si-
tuación anárquica, puede contar con los 
votos y con el apoyo de la minoría 
agraria. 
Don Abilio Calderón.—Yo no soy san-
guinario, pero creo que hay necesidad 
de ello, dado el estado de anarquía en 
que se encuentra el país. 
Don Melquíades Alvarez.—Lo creo 
necesario para acabar con este estado 
de anarquía en que el país se encuentra. 
Señor Casares Quiroga.—Yo lo creo 
ineficaz, porque esa clase de individuos 
contra los que va están dispuestos a 
jugarse la vida, y les importa lo mismo 
perderla en un momento que en otro. 
Don Augusto Barcia.—Dijo que iba a 
convocar a la minoría por si ésta opi-
naba de distinta manera que él. Pre-
guntado entonces por su opinión dijo 
que se la reservaba. A nueva pregunta 
de sí coincidía con el criterio del señor 
Casares Quiroga, se limitó a sonreír, 
diciendo que era posible. 
Largo Caballero.—Eso va sólo contra 
los efectos, no contra las causas. 
Como no conociera la extensión de 
los delitos, se le hizo saber los casos 
en que se aplicaría, y añadió: "¿Y para 
los malos gobernantes, no? Mal sínto-
ma es éste para un régimen." 
Señor Bestelro.—Con esta medida no 
se resuelve nada. A primera vista pa-
rece que cuando se intimida a la gente 
se logra lo que se persigue, pero luego se 
ve que en concreto no se ha conseguido 
nada. El problema es mucho más cesi-
plejo, y no es con esas medidas con 
las que hay que resolverlo. Soy ene-
migo declarado de la pena de muerte. 
Don Emiliano Iglesias comentó los 
propósitos del Gobierno sobre medidas 
extraordinarias contra el terrorismo, di-
ciendo que le parecía bien; pero que 
debia buscarse mayor rapidez en la 
tramitación, porque los atentados no 
deben repetirse un día más. Debía ha-
berse ¡do con toda decisión a implan-
Tribunal de Garantías 
Entre los miembros de la minoría po-
pular agraria causó una desagradable 
impresión el desarrollo de la votación 
en que se proponía rebajar el sueldo al 
presidente del Tribunal de Garantías, 
señor Albornoz. Se encontraba inexpli-
cable la conducta de Renovación Espa-
ñola, que por escrúpulos regalistas ha-
bía votado contra la minoría popular 
agraria. Más extraño se encontraba aún 
la conducta de los agrarios, ya que la 
antigua minoría, presidida por el señor 
Martínez de Velasco, había votado en 
las Constituyentes por la rebaja de 
sueldos, y ahora cuando pudo triunfar 
la tesis vota en sentido contrario. Tam-
poco había causado buena impresión la 
actitud de la Lliga, ya que su repre-
sentante votó en la Comisión con los 
de la minoría popular agraria y luego 
en el salón de sesiones o votó en sen-
tido contrario o se abstuvo. De haber 
votado todas las fuerzas de derechas 
lo mismo, hubiera sido segura la reba-
ja de sueldo al señor Albornoz. 
Sin embargo, se supo después que iba 
a presentarse una proposición de ley 
con este mismo objeto. 
Una proposición de ley 
La proposición quedó redactada en la 
siguiente forma: 
«La ley orgánica del Tribunal de Ga-
rantías ConstitucionaJes de 14 de junio 
de 1933, en el apartado 4.° del articu-
lo 2.", señala como sueldo del presi-
dente, cantidad no inferior a 100.000 pe-
setas anuales. 
Como la cuantía de este sueldo re-
sulta desproporcionada con la del que 
tiene asignada otros cargos de catego-
ría análoga superior, como son el pre-
sidente de las Cortes, vicepresidente de 
la República, el presidente del Conse-
jo de Ministros y el del Tribunal Su-
premo, sin otra finalidad que la de 
establecer la debida ponderación y res-
pondiendo, además, al deseo de auste-
ridad en los gastos de la Administra-
ción, sentido por el pais, ante el cre-
ciente déficit presupuestario, los dipu-
tados que suscriben tienen el honor de 
someter a la aprobación de la Cámara 
la siguiente proposición de ley: 
Artículo único. Bl apartado 4." del 
artículo 2.° de la ley Orgánica del Tri-
bunal de Garantías Constitucionales de 
14 de junio de 1933, quedará redacta-
do en la siguiente forma: 
«El cargo de presidente del Tribunal 
será Incompatible con cualquier otro 
de Indole oficial, tanto político como 
administrativo, incluso los de represen-
tación popular, y también con todo gé-
nero de funciones profesionales, asi co-
mo con la intervención en asociaciones 
o empresas de carácter industrial 
casi absoluta unanimidad en los repre-
sentantes de minorías consultados. 
Para firmar la proposición llegó a for-
marse una pequeña cola. Muchos dipu-
tados, al enterarse de que estaba re-
dactada la proposición, manifestaron 
deseos de firmarla, y alguno que lo su-
po cuando ya estaba depositada en la 
Mesa, acudió a ella para firmarla. Co-
mentaba el señor Gil Robles que, ai se 
hubiera deseado la proposición, podría 
haberse depositado con quórum de 
firmas. Explicó también a varios inter-
locutores que la reforma de la ley no 
establece el sueldo, sino el límite má-
ximo. Dice "no será superior a 60.000 
pesetas"; al contrario que el texto en 
vigor, que dice "no será inferior a 
100.000". Creía, además, que aunque los 
presupuestos señalen un crédito de 
100.000 pesetas, aprobada la reforma de 
la ley debe cumplirse esto. 
Firman la proposición diputados de 
la CEDA, agrarios, tradicionalistas, de 
Renovación, independientes, Lliga, un li-
beral demócrata y un conservador, con 
carácter personal, porque la minoría no 
pudo consultar a su jefe. He aquí la 
lista: don Ignacio Villalonga, don Abi-
lio Calderón, don Federico Salmón, don 
Francisco Cambó, don Eduardo O'Shea, 
don Felipe Gil Casares, don Antonio 
Alvarez Robles, don Andrés Amado, 
don Joaquín Chapapríeta, don Enrique 
Cuartero, don José M. Gil Robles, don 
José M. Hueso, don José M. Valiente, 
don Juan Granell, don José Martínez de 
Velasco, don Luís Rodríguez Viguri, don 
Mariano Merédiz, don Daniel Mondéjar, 
don Ramiro de Maeztu, don Dionisio 
Cano, señor La Hoz, don Luis Fernán-
dez Heredla, don Rafael Aízpún, don 
Feliz Avia, don Romualdo de Toledo, 
don Eduardo Piñán, don Mateo Azpei-
tia, don Ramón Molina, don Dimas Adá-
nez, don José M. Albiñana y alguno 
más. 
Limitación de las cesan-
que se encuentran con muchas petip-
nes de funcionarios, que realmente 
tán mal pagados; pero lo que debe h*" 
cerse es obtener en los mismos cent 
compensaciones de dietas y sueldos 22 
debidos y de toda cjase de economíS" 
Ocurre, por ejemplo, en los ministenvf" 
que se dló a los funcionarios una catT 
goría y luego se les ha rebajado m, 
dando incumplido el compromiso' N 
otros hemos defendido en loe casos ^ 
I, 
t ías de ministros 
El señor Gil Robles dijo que esta pro-
posición responde a un criterio de aus-
teridad que es preciso continuar. A este 
mismo afán responde una proposición 
que, de acuerdo con él, prepara el señor 
Gil Casares, y que será presentada la 
semana próxima. Esta proposición exi 
girá, para tener derecho al cobro de la 
cesantía de ministro, determinado tiem 
po en el ejercicio del cargo y catego-
ría administrativa. Desde luego, tendrá 
efecto retroactivo. También se piensa 
en que en todo caso el cobro de la ce 
santía sea incompatible con cualquier 
otro sueldo o emolumento del Estado. 
El tiempo necesario para tener derecho 
a la cesantía no se ha determinado 
aún; pero se pensaba, como mínimo, en 
seis meses. 
Sólo de cesantías de ex ministros de 
la República se ahorrarían algún clen-
o to de miles de pesetas. Menos de seis 
económico. Su titular percibirá al año 
un sueldo no superior a 60.000 pesetas. 
Si fuera abogado, al cesar en el car-
go de presidente, no podrá ejercer la 
profesión ante el Tribunal de Garan-
tías.» 
La proposición sobre la reducción del 
sueldo del presidente del Tribunal de 
Garantías, ya que no prosperó por es-
crúpulos legales la disminución en los 
presupuestos, tuvo una acogida de vi-
va simpatía en casi todos los sectoi#3 
de la Cámara. Será defendida por el 
primer firmante, señor Villalonga, dipu-
tado popular agrario; pero, dp acuerdo 
con el señor Gil Robles, no ha querido 
meses han permanecido desde luego en 
el Gobierno los señores Palomo, Cor-
dón Ordás, Companys, Franchy Roca, 
Viñualea, Botella Asensi, Santaló, Pi Su-
ñer, Sánchez Albornoz, Iranzo, Pareja 
Yébenes y Rico Avello. 
Capitalizada la economía, decía el se-
ñor Gil Robles, podía utilizar.*? para el 
paro obrero 
Se acercó al grupo en que se hablaba 
de este asunto el jefe de la minoría ra-
dical, don Emiliano Iglesias, y comentó: 
—Me parece muy bien, y creo que la 
minoría votará esa economía. Yo en mi 
juventud gritaba ¡Abajo las cesantías de 
ministros de tres días! Es una propp-
.';ición de austeridad y de honestidad. Que que tenga carácter político, y se üa 
dado cuenta de ella, aunque sin pedir I haya casos de necesidades familiares 
la firma, a representantes de todos los apremiantes no es argumento; porque 
sectores de la Cámara. Ninguno mani 
festó oposición. El señor Negrín, socia-
lista, dijo que, personalmente, estima-
ba bien este criterio de restricción de 
gastos y austeridad, pero que no podía 
firmar sin acuerdo de la minoría. El se-
ñor Palet, de la Esquerra, recordó tam-
bién que ellos votaron en las Constitu-
yentes sueldo inferior al que se seña-
ló. Don Emiliano Iglesias se manifestó 
personalmente conforme; pero dijo que, 
por su situación cerca del Gobierno, de-
bía abstenerse de firmar. Hubo, pues, 
las Cortes votan con frecuencia pensio 
nes para casos de esta índole de perso-
nas que han prestado grandes servicios 
al país. 
Las economías y los 
funcionarios 
Hablaron también los señores Gil Ro-
bles y Villalonga de la labor de la Co-
rnisón de Presupuestos, diciendo éste 
que, para las medidas de austeridad en 
los gastos no encuentran ambiente. Dijo 
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CHAMPAGNE veuve CLICQÜOT p0nSard.n R E I S 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne 
PARIS, 28.—El Juzgado se ha incau-
tado esta tarde en un Banco de París, de 
243 chequee firmados por Dubarry, y 
*in otro establecimiento de Créiito, de 
otros 43 cheques. 
Los depósitos de armas 
PARIS, 28.—Esta tarde se han prac-
ticado ocho registros como consecuen-
cia de la información judicial abierta 
acerca de los depósitos de armas. 
En el domicilio de un individuo llama-
do Rancart, en Saint Ouem. s« ha des-
cubierto vma cantidad considerable de 
carabinas, fusiles, revólvers, porras y 
gran â-ntid̂ d d« municiones. 
E l lni.ni*i»» «e onerntUn ha «ido de-
tenido-
i 
—fffs escandaloso! No hace usted !r>ás que dtermfr 
en la oficina, y encima ronca usted y ha despertado 
al jefe. 
("Gazzettino Hhistrato". Venecia.) 
— M a m á ; a w «f adivinas dónde me he oafda, 
("L«stige Saotwe", êdpoiff,) 
, q 
íog. 
se han presentado el criterio de coníta! 
derles la categoría que se lea había daí 
obteniendo compensaciones. El señorR/ 
dríguez Viguri, en* cambio, propuso m?" 
se consignara la cantidad necesaria 
mo consignación "a extinguir", otm 
nada más que se consignara sin iinüta8 
clones. Nuestro criterio no ha prosn 
rado. ™ 
El señor Gil Robles le dijo que deba 
ser mantenido en voto particular 
—'Por cierto—añadió el señor V\\\a. 
longa—que aunque nuestro criterio rei. 
sulte impopular y sin compensacioneí 
va siendo comprendido por muchos. i ¿ 
algún ministerio nos han comunicado 
funcionarios que creen que el único mo-
do de que prosperen sus pretensiones es 
el propugnado por la minoría popuiar 
agraria. En otro caso ya los propios f^. 
cionarios han presentado un proyecto d" 
rebaja de gastos importante 400.000 J ! 
setas, aproximadamente la cifra de C 
aumentos que pretenden. 
Hay muchas podas posibles si todoe se 
decidieran a ello. En el patronato de loe 
bienes de la Compañía- de Jesús hemos 
rebajado 600.000 pesetas, quedando re. 
ducido el crédito a un millón de pese-
tas, cifra de sueldos de funcionarios que 
cobrarán en loe ministerios. Pero hemos 
suprimido toda clase de dietas. Por cier-
to, que los bienes de los Jesuítas apro-
piados por el Estado no producen a éste 
sino pérdidas. 
L a minoría popular agraria 
Interrogado ayer por un periodista el 
señor Gil Robles negó que existieran dle-
crepancias entre el señor Lucia y él, y 
dijo que la disciplina y coincidencia de 
criterio de la totalidad de la minoría 
popular agraria era ahora, como siem-
pre, absoluta. 
—Hasta ei punto—agregó—que el se-
ñor Lucia no nos ha acompañado al se-
ñor Casanueva y a mí en nuestras con-
versaciones con don Cirilo del Rio, por-
que estaba ausente; pero se halhba dis-
puesto a ello, ya que en eeta cuestión 
opina lo mismo que nosotros. 
Por cierto—añadió el jefe derechis-
ta—que he visto que están publicando 
informaciones exageradas sobre la im-
portancia de nuestras entrevistas con el 
ministro de Agricultura, presentando a 
éste como víctima, y quiero hacer cons-
tar que nosotros no hacemos víctiinaa 
a nadie. Las víctimas, cuando las hay, 
son consecuencia de sus propios errores, 
o desplazadas por sus mismos partidos. 
Nosotros entendemos que no se aplica 
bien la Reforma agraria, y manifesta-
mos nuestra opinión, que coincide con 
las dos proposiciones presentadas de los 
señores Jurado y Azpeitía, de acuerdo 
en absoluto con el criterio de la minoría. 
Estas proposiciones están aplazadas por-
que a nosotros no nos oorre prisa apre-
miar ai Gobierno. Y les repito a uste-
des que hasta ahora nosotros, con nues-
tros votos, no hemos provocado ninguna 
crisis, ni menos hemos hecho victima», 
como ahora se pretende presentar a don 
Cirilo del Río. 
El señor Lucia desmien-
te una información 
VALENCIA, 28.—Interrogado el se-
ñor Luda acerca de la información 
que publican algunos periódicos de Ma-
drid sobre supuestas discrepancias su-
yas con la minoría popular agraria, las 
ha desmentido' rotundamente, manifes. 
tan do que, sin duda, se trata de pura 
fantasía periodística, por cuanto na. 
die que le conozca puede atribuirle di-
sidencia de ningún género. Ha añadido 
el señor Lucia que en la minoría exis-
te perfecta cohesión, y no hay peligro 
de disidencias. 
El cultivo del algodón 
En la reunión celebrada ayer ma-
ñana por la Comisión de Agricultura, 
según referencia de don Lucio Martí-
nez se acordó redactar una proposición 
de ley relativa al cultivo del algodón, 
con el fin de determinar la convenien. 
cía de que prosiga el cultivo del mismo. 
Se encargó de la redacción de esta 
proposición el presidente de la Comi-
sión, señor Mendízábal, que recogerá 
en ella los puntos de vista expuestos 
por los vocales, encaminados a saber si 
en España se puede o no realizar este 
cultivo en gran escala. 
Se establecerán los órganos admî *̂ ' 
trativos que vigilarán la¿ 
que se den a los subsidios con< di 
los agricultores, y también se estab1-6* 
cerá que este organismo haga una Me-
moria explicativa de su actuación X 
de los resultados que se obtengan. 
L a elevación dejarifa^ 
Ayer tarde se reunió la Comisión P^' 
lamentaría de Obras públicas para exa-
minar la ponencia presentada a ella so-
bre el proyecto de elevación de las ^ 
rifas ferroviarias. 
Según manifestó a la salida el Pre* 
sidente de la Comisiós, señor Blanc, 
la ponencia ha pasado a ser dictamen, 
con pequeñas modificaciones. Votar 
a favor los representantes de los pa 
tídos radical, agrario, conservador, 
forim»* 
—¿Cómo es tá el comercio? 
—Muy bien. Los comerciantes, muy alegres. 
—¡Hombre! 
— S í . Todos a los que he ido a ofrecerles algo se 
han ochado a reír. 
("Lustige Kolner Zeitung", ColoBía.) 
ga y vasco; se reservaron para 
lar votos particulares los señores 
rlal, González López y el partido 
dalísta. Los dos representantes de 
C. E. D. A., señores Zaforteza y ^ 
Ualonga se reservaron también Pa 
presentar en su día los oportunos v 
tos particulares. 
L a Comisiónje^Justicia 
Reunida ayer tarde ia Comisióo d* 
Justicia el presidente de la misma, 
ñor Martínez Moya, manifestó I1!6, r. 
gunos diputados canarios habían i1" ^ 
mado sobre el proyecto de campo3 ^ 
concentración. Luego la Comisión 
dictamen sobre el proyecto de jueces i» 
nícipales con ligeras modificaciones a 
no alteran esencialmente el proyecto 
Gobierno. Se empezó también la djsc 
sión del dictamen sobre el proyecto 
amnistía, pero a petición de los s<̂ cl 
tas que expusieron la necesidad de 
nocer el criterio de su minoría sobre * 
ta cuestión, se aplazó hasta el naart * 
La Comisión se reunirá, pues, el ^ ' 
lee por la mañana para estudiar «s 
dictamen, y por la tarde celebraran 
•(Ooattaaúa al flaal de la primei» f 
E l . D E B A T E 
Jueveb 2» de mai*o de i»** 
Otros 
Se aprueban las bases del proyecto sobre la pena de muerte 
Afecta a tres clases de delito: explosivos, descarrilamientos, atracos y ro-
bos a mano armada. Vigente por un año, se solicitará, en caso de necesi-
dad, su prórroga. Los Tribunales de Urgencia, únicos competentes 
UNA PONENCIA PARA ESTUDIAR E L PRECIO DE LOS PERIODICOS 
Desde las diez de la mañana hasta la 
UIia de la tarde estuvo reunido en la 
presidencia el Consejo de ministros. 
^ la salida, el señor Lerroux dijo que 
. reunión ministerial se había concre-
tado al estudio de dos importantes asun-
t0 -̂El primero—dijo—ha sido el estu-
diar la manera de reprimir rápidamen-
te el estado de criminalidad que se ha 
desarrollado, y que ha culminado en el 
atracc perfectamente planeado y rea-
jizado en Barcelona, y el falto de alma 
perpetrado en Zaragoza. El Gobierno, 
de acuerdo, encargó a los ministros de 
justicia y Gobernación la redacción de 
un anteproyecto en forma de bases, que 
hemos estudiado, y se les encomendó 
qUe redactasen un proyecto de ley, cuyas 
lineas generales han sido aprobadas hoy 
y que falta solamente darles forma de-
finitiva. Como está ausente un minis-
tro, y dada la gravedad del asunto, va-
le la pena que éste la conozca, por lo que 
esperaremos al regreso del señor Mada-
riaga. 
El precio de los periódicos 
El segundo asunto se refiere al precio 
de venta de los periódicos. Hemos ha-
blado, hemos discutido y, a pesar de 
que el Gobierno tiene autorización para 
que la venta de los periódicos no pueda 
eer menor a la de diez céntimos, y que 
por decreto podríamos resolver el asun-
to planteado, no hemos querido proce-
der sin antes realizar un estudio previo 
que solucione el problema integramen-
te, para lo cual se ha encomendado al 
ministro de Industria para que consti-
tuya una Comisión, con representantes 
de las Empresas y fábricas de papel, 
que articulen un decreto que dé solu-
ción definitiva a este asunto. 
—La opinión general en el Consejo 
—añadió—es, desde luego, la de aumen-
tar el precio. No sabemos si escalona-
damente o de una sola vez, como tam-
poco hemos estudiado si debe hacerse 
con arreglo al tamaño, al peso del pa-
pel, etc. 
Terminó el señor Lerroux su conver-
sación diciendo que el próximo Conse-
jo se celebraría el próximo martes, en 
la Presidencia. 
El ministro de Marina conversó con 
los informadores, y dijo que en el Con-
sejo de ayer hubo unanimidad entre 
los ministros al apreciar la necesidad 
de establecer sanciones excepcionales 
para castigar ejemplarmente los atra-
cos y atentados criminales. 
Un periodista, refiriéndose al resta-
blecimiento de la pena de muerte, le 
manifestó que por algunos se estima-
ba anticonstitucional. El señor Rocha, 
vivamente, replicó: 
—Yo les daré a ustedes una confe-
rencia jurídica para probar que esto no 
66 así; pero nada me pregunten, por-
que ha de redactarse un proyecto de 
Isy, que se presentará a las Cortes. 
Desviando la conversación, el señor 
Rocha anunció que el próximo sábado 
marchará a Cartagena, donde el domin-
go asistirá a varios actos organizados 
en honor suyo, y que regresará inme-
diatamente a Madrid, porque el lu-
nes tiene que asistir a la reunión que 
celebre el Consejo permanente de Es-
tado. 
NOTA OFICIOSA 
"Los ministros se reunieron en Con-
sejo a las diez y media de la mañana 
MI la Presidencia, y, aparte el despa-
cho de unos cuantos asuntos urgentes 
de menor interés, todo el tiempo de la 
reunión lo Invirtieron los consejeros en 
el estudio del anteproyecto de ley en-
caminado a castigar los delitos come-
tidos por medio de materias explosivas 
y los atracos y robos a mano armada. 
Se aprobaron, después de amplia y 
profunda deliberación las bases gene-
rales del anteproyecto, designándose 
una ponencia para que lo plasme y con-
ste, al objeto de someterlo a la apro-
bación definitiva del Consejo de minis-
tre que se celebrará el próximo mar-
t«8, y para presentarlo a seguido a la 
deliberación superior de las Cortes. 
Después se tomaron los siguientes 
Cuerdos: 
Presidencia.—Acordando la asisten-
cia al Congreso Internacional de Azu-
careros y al centenario de la Fundación 
la Sociedad Estadística que se ha de 
alebrar en Londres. 
Industria y Comercio. — Se autorizó 
^ ministro para constituir una Comi-
f̂a encargada de estudiar y proponer 
la« normas reguladoras del precio y ta. 
ttaño de los periódicos. 
Justicia.—Decreto sobre el servicio 
de inspección de la Administración de 
Para E N T R E T I E M P O 
oiejor y más práctico y elegante, una 
"rP* de elasticotin, de Béjar, corte y 
Afección exclusiva de la CASA SESE-
«A, Cruz, 30 y filial, Cruz, 23. 
^bién reunión en la que informará el 
^ t * ) de Justicia. 
Las comarcas monta-
ñosas de León 
diputados por la provincia de 
ĵ 11- y entre ellos el señor Gü Robles, 
^^zado ayer cerca del Gobierno 
n^J?66 en relación con el ruego for-
í señ anteanoclle en la Cámara por 
|¿Jrr Alvarez Robles acerca, de la si-
^ ni tn ^e se encuentran las oomar-
^cS? o 0835 de León y de otraiS Pro" 
- VÍ3̂ r011 la forma Parlamen-
ograr mayor eficacia 
* debe plantearse la protec-
ra'j esas poblaciones montañesas pa-
ción 
Notas varias 
nifitro5*Qor Hueso ha anunciado al mi-
•obre , incultura una interpelación 
14 Qnrwl* • en «Jue va a realizarse 
^Portación de maíz. 
m f T Maeztu desmentido las 
nódicos H han atríbuído algunos pe-fcjSJ a€ izquierda acerca de Acción 
aa^0¿ñ^rcf11tbrará ^ ^ i d a tn ca-
el nr-cL ' a la asistirán con 
rro^ « Sente del señor Le-
Justicia atribuido a la Presidencia del 
Tribunal Supremo." 
AMPLIACION 
El asunto del precio de los periódicos 
y el restablecimiento de la pena de 
muerte para ciertos delitos ocuparon 
casi todo el Consejo de ayer. 
En cuanto a la aplicación de la pena 
capital, se examinó con gran detenimien-
to el proyecto de ley anunciado. Desde 
luego será una ley de excepción, y por 
esta razón no se trata de modificar los 
artículos correspondientes del Código 
Penal. Su objetivo concreto es termi 
nar con los atracos y con el estado de 
indisciplina que existe en el país. Por su 
carácter excepcional tendrá de duración 
un año, y para la prórroga de la medida, 
en caso de necesidad, será preciso el 
acuerdo de las Cortes. 
En el Consejo se manifestaron varios 
criterios en cuanto al espíritu y al con 
tenido que ha de tener esta ley. Espe 
cialmente el ministro de Justicia abogó 
por una fórmula jurídica que compren-
día diversidad de delitos incluidos en loe 
correspondientes apartado^ y artículos 
de la ley penal. Pero, después de amplia 
deliberación, prosperó un criterio más 
en consonancia con el objeto de la ley, 
y cuyo principal fundamento había de 
ser su carácter de ejemplaridad. 
El proyecto consta de tres artículos 
Los dos primeros enumeran los delitos 
para los que se aplicará la pena de re 
clusión perpetua a muerte, y el tercero 
se refiere al procedimiento. Los delitos 
penados son tres: explosivos y desea 
rrilamientos, englobados en el artículo 
primeros, y atracos o robo a mano arma-
da, que comprende el artículo segundo 
Se especifica que habrán de perpetrarse 
por dos o más personas, y la pena se 
aplicará cuando se haya producido muer-
te o lesiones graves. 
Respecto al procedimiento actuarán, 
como ya se ha dicho, los Tribunales de 
Urgencia. Sin embargo, el Gobierno ha 
querido que esta medida extrema esté 
rodeada de las máximas garantías. A 
este efecto, cuando se trate de casos de 
pena capital, la Sala se compondrá de 
cinco magistrados en lugar de tres, y 
a los reos que no tengan abogado, se les 
designará uno, pero no el de oficio, sino 
que se designará uno entre los que pa-
guen cuota superior a la media. 
El proyecto va precedido de un pre-
ámbulo, en el que se consignarán las 
causas que le han obligado al Gobierno 
a adoptar esta medida. 
Aunque en la reunión de ayer se pue-
de decir que quedó ya terminado de per-
filar y aun redactado, ha quedado tan 
sólo a falta de un pequeño detalle rela-
tivo a la definición de los explosivos, 
toda vez que la ley vigente a este res-
pecto es la del año 94, y hay que tener 
en cuenta que en este concepto entran 
hoy aspectos desconocidos por dicha ley, 
como sucede, por ejemplo, con las bote-
llas inflamables. 
AJ proyecto se le dará redacción de-
finitiva en el Consejo del martes, y ese 
mismo día se propone llevarlo el Gobier-
no a las Cortes, dándole carácter de ur-
gencia. 
Varios ministros manifestaron que sus 
sentimientos son opuestos a la pena de 
muerte, que han combatido durante toda 
su vida; pero que, ante el estado ac-
tual del país, creen un deber patrióti-
co sobreponerse a sus sentimientos. Sus 
deberes de gobernantes así lo imponen. 
Diversos consejeros señalaron que ca-
rece de todo fundamento la anticons-
titucionalidad de la medida, pues en las 
Cortes Constituyentes se trató del asun-
to al discutirse la ley fundamento, pe-
ro no llegó a incluirse en la misma la 
abolición de la pena de muerte, y se re-
conoció su necesidad para los delitos 
militares. Por ello se ha modificado 
posteriormente el Código penal, pero 
no el de Justicia .militar. 
Suponían los ministros que en las 
Cortes no se hará gran oposición al 
proyecto, ya que no tiene carácter po-
lítico ni va siquiera contra un sector 
determinado, como los anarquistas, si-
no contra los que cometen delitos. In-
cluso esperan que la ejemplaridad de 
la pena de muerte se cumpla sin nece-
sidad de llegar a aplicarla. Esperan que 
las izquierdas lo comprenderán así. 
El precio de los periódicos 
En cuanto al precio de los periódi-
cos, el Gobierno apreció la necesidad 
de elevar el precio a quince céntimos, 
y en principio está ya tomado el acuer-
do. Para ello se establecerá un limite, 
bien por el número de planas o por el 
tamaño, etc., pasado el cual será obli-
gatorio el aumento. Al resolver este 
asunto, el Gobierno quiere dar también 
solución al problema del papel de fa-
bricación nacional, a fin de evitar las 
importaciones de Noruega, Finlandia y 
otros países. A este fin se nombra la 
Comisión a que aludieron los ministras 
a la salida del Consejo, y en la cual 
tendrán igual representación que loe 
fabricantes de papel las Empresas pe-
riodísticas. Desde luego, las delibera-
ciones de esta Comisión s^rán sobre la 
base de la elevación de precio estable-
cida para los periódicos. 
Declaraciones del minis-
tro de Industria 
Respecto de este asunto, el ministro 
de Industria y Comercio habló por la 
tarde con los periodistas. 
Dijo el señor Samper que, pasados al-
gunos días, será nombrada la ponencia o 
Comisión mixta acordada en el Consejo, 
a la cual se encargará de estudiar el 
asunto con toda la amplitud y deteni-
miento necesarios. De esta Comisión, en 
la que estarán, desde luego, representa-
das las dos partes principales, esto es. 
las empresas periodísticas y las fábri-
cas productoras de papel, formarán 
también parte el señor Samper o el 
director de Industria, sin excluir tam-
poco la representación de los intere-
ses que pudiéramos llamar dispersos, 
afectados por este problema, es decir, 
editores, autores, periodistas, vendedo-
ree y el mismo público. A éstos, a fal-
ta de un representante, los represen-
tará el Estado, al que, a su vez, repre. 
Ben*am?<? nosotros. 
Otra cuestión acerca de la cual se ha 
hablado en el Consejo es el medio de 
íomentar la producción nacioaal de pa-, 
peí y el modo de conseguir que éste se 
produzca en forma asequible para las 
Empresas, a precios moderados y re-
productivos. Una vez conseguido esto 
se impondría a las Empresas la obliga-
ción de consumir papel nacional, y así, 
de una y otra forma, seria un hecho la 
protección a la industria nacional de 
esta clase. Al tratar de este asunto, se 
habló ya, ampliamente, de todo lo rela-
cionado con la Prensa, sin olvidar a los 
periodistas. Yo he hecho en el Consejo 
la sugerencia de que es necesario un 
Estatuto de Prensa, una ley de Prensa 
para regular las funciones de los perió-
dicos. También se ve la necesidad de 
exigir a los propios profeeionales un 
título, porque la Prensa, por su alta 
misión y por su transcendencia, necea! 
ta personas capacitadas y preparadas 
suficientemente y, además, que tenga 
una responsabilidad. 
Al hablar sobre esto, uno de los in-
formadores le hizo observar que todas 
estas cuestiones a las cuales se refería, 
habían sido ya tratadas ampliamente 
y pedidas con insistencia por un perió 
dico de Madrid. 
—SI, sí—contestó el señor Samper—j 
y me parece muy bien. 
—¿Qué acogida ha merecido del Con 
sejo esta sugerencia suya? 
—Desde luego, ha sido muy bien re-
cibida, y aunque hemos hablado de te' 
do esto, no se ha concretado nada ni 
se ha tomado ningún acuerdo. 
—¿Usted cree que será realidad MI 
un tiempo relativamente próximo? 
—¡Eso ya no es asunto mío especial, 
sino más bien de algún otro ministerio; 
quizá del de Instrucción Pública. Des-
de luego, si de mi dependiera, iría de-
cididamente a ello, porque no se me 
oculta que ello es necesario. 
Audiencia en Palacio 
En la audiencia civil celebrada ayer 
mañana en Palacio, fueron recibidos por 
el presidente de la República el vice 
presidente de la Comisión organizadora 
de la concurrencia de España a la Ex-
posición de Arte de Venecia, don José 
Francés, y los miembros de dicha Co-
misión don José María López Me^juita, 
don Manuel Benedito, don José Capuz y 
don Victoriano Macho. También fueron 
recibidos por Su Excelencia don Antonio 
Marsá, fiscal general de la República; 
don Teodomiro Aguilar, director de Po-
lítica y Comercio exteriores, y la Junta 
directiva dé la Asociación general del 
Cuerpo de Guardería Forestal. 
En audiencia militar cumplimentaron 
al presidente los generales de brigada 
don Alfonso Moya, don Ezequiel López 
García y don Enrique Argilés. 
L a gratificación por resi-
dencia en Canarias 
Nos escriben varios funcionarios de-
pendientes del ministerio de Instrucción 
pública en Canarias para exponernos su 
extrañeza por que haya sido aprobado 
un crédito de sesenta y tres mil pese-
tas para el pago de la gratificación por 
residencia en aquellas islas a los fun-
cionarios de Hacienda y en cambio no 
se haya aprobado todavía el correspon-
diente a los funcionarios de Instrucción 
pública solicitado desde el mes de agos-
to. Nuestros comunicantes se duelen de 
que se haya resuelto antes el crédito pa-
ra los empleados de Hacienda, que sólo 
alcanza a los meses de noviembre y di-
ciembre, mientras el suyo corresponde a 
los cuatro últimos meses del año. Ale-
gan además que aquellos funcionarios 
son menos de ciento cincuenta y los que 
componen la plantilla de Instrucción pú-
blica en Canarias, son más de mil qui-
nientos, que en su mayoría tienen suel-
dos inferiores a los funcionarios de Ha-
cienda. 
Los destinos para mi-
litares retirados 
Los suboficiales y sargentos jubila-
dos por la ley de Azaña nos remiten 
una nota en la que expresan su confor-
midad con las declaraciones reciente-
mente hechas por el ministro de Ha-
cienda acerca de su propósito de invitar 
a los militares que disfrutan de haber 
pasivo, a que ocupen las plazas indota-
das en la Administración pública. Con 
ello—afirman—se daría satisfacción a 
los deseos que, en el mismo sentido, 
han expresado reiteradas veces a los 
Poderes públicos. 
El puente metálico 
de Aranjuez 
Recibimos la siguiente nota: 
"Con referencia al ruego formulado 
por el diputado por Madrid, don José 
María Hueso, al señor ministro de Obras 
públicas respecto al puente metálico so-
bre el Tajo, en Aranjuez, conviene ma-
nifestar que el retraso en la ejecución 
de las obras del nuevo puente ha sido 
debido a dos causas: la primera por la 
tardanza en servir los pedidos de hie-
rros laminados la Sociedad de Altos 
Hornos de Vizcaya, pues debido a la es-
casez de trabajo no pone en marcha 
los trenes de laminado hasta que la de-
manda es suficiente para hacerlo en 
condiciones económicas de producción, 
y la segunda, a causa de la actual huel-
ga de metalúrgicos. Por lo demás los 
principales elementos de las estructu-
ras del nuevo puente están ya armados 
en los talleres de la casa Graset de Ma-
drid, donde pueden verse " 
El Comité de Control 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A i ; ¡Ayer se cometieroii otros dos atracos en Barcelona 
mm 
E l Presidente de Guatemala, general Ubico, que ha convocado 
la Conferencia Centroamericana para iniciar una más estrecha 
unión éntre las Repúblicas de América Central 
La C. N. T. declara la huelga general en Zaragoza 
Las órdenes de paro fueron secundadas desde el primer mo-
mento por los socialistas. Parece que se trata de una pro-
testa contra las detenciones por la explosión de la bomba. 
El entierro de las víctimas de és ta constituyó una impo-
nente manifestación de duelo 
Cinco pistoleros irrumpieron en una farmacia y arrebataron 
12.000 pesetas a un cobrador que acababa de entrar en 
el establecimiento. Después del atraco huyeron impune-
mente en un automóvil. Otros cinco individuos se llevaron 
de una tienda de comestibles trescientas pesetas 
E L CONSEJERO DE GOBERNACION ANUNCIA MEDIDAS INTEN-
SAS CONTRA LOS POSEEDORES DE ARMAS 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 28.—Esta mañana, en 
©1 despacho de Registro de instancias 
de la Comisarla Superior de Orden pú-
blico, ae ha dado a los agentes del 
Estado la comunicación de sus nuevos 
destinos; Pasado mañana dejarán de 
prestar sus servicios en Cataluña. E l 
entusiasmo entre ellos era enorme, in-
descriptible, no por el egoísmo de ale-
jarse de un foco de delicuencia harto 
peligroso y poco grato, sino por la 
satisfacción de verse al ñn libres de 
depender de la Generalidad y de con. 
vivir con los "escamots". 
Mientras tanto, en la ciudad, incluso 
en las altas esferas responsables, cun 
de el desaliento. No hay nadie tan in 
sensato que pueda abrigar el menor op-
timismo respecto al orden público en 
manos de la Generalidad. Tan pronto 
coano se inició el traspaso de servicios, 
pudo comprobarse cómo se agravaba la 
nada halagüeña situación de Barcelo-
na. La entrada de los "escamots" y de 
su jefe Badía al servicio de la Genera-
lidad marcan una mayor agravación, 
acompañada esta vez con el escándalo 
del juego y otras informalidades, que 
ponen en entredicho el buen nombre de 
las personalidades que ocupan los pri-
meros puestos en si Gobierno de Catalu-
ña, hasta el punto que las juventudes 
de la Esquerra han tenido que exigir 
que se haga luz pronto en ese compli-
cado asunto. Ahora, la marcha definiti-
va de los agentes del Estado (a pesar 
de que éstos no podian actuar en loa 
últimos tiempos en la^ debidas condi-
ciones) marca una etapa definitiva ha-
cia el predominio del anarquismo. 
Después de ocuparse extensamente 
el Gobierno de la Generalidad del or-
den público, adoptando un plan de gran 
envergadura para acabar con la situa-
ción creada, y cuando el consejero de 
Gobernación anuncia que se van a 
adoptar medidas y que está dispuesto 
a actuar con mano dura, surge de nue-
vo el "gansterismo" y con el ya fa-
moso automóvil "fantasma" se perpe-
tra otra atraco pistola en mano y des-
aparecen los autores sin dejar rastro. 
No ha terminado el día de hoy, sin 
que en otro sitio de Barcelona haya 
sido incendiado otro tranvía por medio 
del consabido líquido inflamable, mien-
tras los pistoleros paralizaban el trán-. 
sito para que no pudieran ser avisa-
dos los bomberos hasta que las llamas 
hubieran consumado su obra destruc-
tora. 
Mientras esto ocurre, los periódicos 
de la Esquerra se maravillan de la per-
fección que han logrado los atracado-
res, mientras otros periódicos piden la 
dimisión de las autoridades y otros se-
ñalan cómo mientras ocurren tales he-
chos en la ciudad indefensa, los poli-
cías de la Generalidad y las altas auto-
ridades del orden público consumen el 
tiempo en los lugares de diversión.—-i 
ANGULO. 
Cobrador atracado 
Por solidaridad con los metalúrgicos se ha declarado también 
el paro general en Palma de Mallorca 
ZARAGOZA, 28.—A mediodía se han 
circulado órdenes de huelga general 
por los elementos de la C. N. T., in-
dicaciones que han cumplido desde el 
primer momento los "socialistas. A las 
dos y media de la tarde comenzaron 
los tranvías a desfilar con dirección a 
las cocheras, y sobre las cuatro habían 
desaparecido de la circulación. Los «ta-
xis» y autobuses no han interrumpido 
el servicio, pero se teme que se retiren 
de las paradas. El comercio abrió sus 
puertas, aunque, como medida de pre-
vención, tenían los cierres echados. 
Se -ha repartido una octavilla en la 
que se protesta del atentado criminal 
cometido estos días, así como de las 
detenciones, que califican de represa-
lia, y denuncian que con los detenidos 
se cometen toda clase de torturas. Ha-
blan de secuestros y desapariciones. Por 
último, dicen que aconsejan la huelga 
de doce horas, si las circunstancias no 
obligan a continuarla. 
Rumor desmentido 
Se ha hecho correr el rumor de que 
habían muerto los hermanos Beltrán, 
conocidos sindicalistas, que se encuen-
tran detenidos. La noticia es completa-
mente falsa. Uno de los hermanos Bel-
trán ha sido reconocido como conduc-
tor del carrito en que fué llevada la 
bomba. Por las sospechas que desde el 
primer momento recayeron sobre los 
dos hermanos, fueron detenidos e in-
comunicados, y ello dió lugar a que la 
fantasía se desbordara. 
La población presenta un aspecto tris-
te y apenas circula gente por la ca-
lle. Patrullan guardias de Seguridad y 
de Asalto con las carabinas. Hasta 
ahora no ha ocurrido el menor inci-
dente. 
Entierro de las víctimas 
heridas de ambas piernas. Se preparó 
todo lo necesario para hacer la trans-
fusión de sangre, para lo que se pres-
tó im' compañero, pero no llegó a rea-
lizarse, porque el herido sufrió una pe-
queña mejoría. 
Esta tarde ha circulado con insis-
tencia el rumor de que el guardia ha-
bía fallecido, pero, por fortuna, hasta 
las doce de la noche, no era así; por 
el contrario, habia experimentado una 
ligerisima mejoría. De Madrid han lle-
gado la madre y las hermanas del he-
rido. 
Los otros heridos, señor Ibáñez y se-
ñora Sanmartín, también mejoran muy 
lentamente. 
Se recupera lo robado 
en un polvorín 
ZARAGOZA, 28.—La Guardia civil de 
La Almunia, bajo la dirección del te-
niente de la línea, don Gregorio Ruiz, ha 
logrado encontrar en una cantera los 50 
kilos do dinamita y los 20 de pólvora 
que fueron robados recientemente en un 
polvorín. Parece que la Benemérita tie-
ne una pista segura de los individuos 
que llevaran a cabo el robo. 
Los servicios, normaliza 
de Tánger 
Ha sido nombrado, por decreto de la 
Presidencia del Consejo de ministros, 
cónsul general y representante de Es-
paña en el Comité «de Control de Tán-
ger don Angel de la Hera y Arena. 
HOTEL CON JARDIN 
en los alrededores de Madrid, incluso 
Ciudad Lineal, y hasta treinta kilóme-
tros de distancia de la capital, capaz 
para unas treinta personas. 
Ofertas por escrito con detalles de 
condiciones y precios de alquiler a 
A. O. de Pf Alfonso XI. 4. MADRID. 
de la explosión 
ZARAGOZA, 28.—Esta tarde se ha 
celebrado el entierro de las víctimas de 
la explosión d- una bomba en la calle 
de Albareda, ocurrida el limes pasado. 
Se asociaron al duelo todas las clases 
sociales de la capital, y durante la hora 
del entierro cerraron totalmente -los 
Bancos y comercios. Previamente, a las 
nueve y media de la mañana, se celebró 
en la parroquia de Santiago funerales 
por el alma del señor Ochoa, una de las 
victimas, costeados por su patrono, se-
ño.- Martines. El cadáver fué conduci-
do a hombros de sus compañeros desde 
la casa mortuoria hasta la iglesia, y 
después fué trasladado a la Facultad de 
Medicina para incorporarlo al cortejo 
oficial. En la Facultad estaban deposi-
tados los cuerpos de las otras dos víc-
timas. 
Formaban la presidencia el alcalde, 
gobernador interino, gobernador mili-
tar, presidente de la Audiencia y el de 
la Comisión gestora, seguidos de nu-
merosísimo público. Una inmensa mu-
chedumbre ocupaba todo el amplio pa-
seo de Pamplona, pla^a de Castelar y 
parte de la entrada del paseo de Sa-
gasta. 
Los féretros iban materialmente cu-
biertos de gran número de coronas de 
flores dedicadas a la memoria de las 
victimas. La comitiva fúnebre, seguida 
de millares de personas, siguió por to-
da la avenida de la República hasta la 
entrada del Parque de Pignatelli, don-
de se detuvo la presidencia del duelo, 
ante la cual desfilaron durante largo 
rato las personas de la comitiva. 
Ligera mejoría de los heridos 
ZARAGOZA, 28.—El guardia de Se-
guridad sigue en estado muy grave, a 
causa de la pérdida de sangre por las 
dos en Valencia 
VALENCIA, 28.—Durante la madru 
gada última, y en el día de hoy, la nor-
malidad en la prestación de los serví 
cios ha sido completa. La circulación de 
los tranvías no se interrumpió. Los es-
pectáculos públicos dieron las funciones 
y la Prensa local ha reanudado su pu-
blicación. La ciudad, por lo tanto, pre-
senta un aspecto de completa normali-
dad. 
En la provincia se registraron algu-
nos incidentes. Entre Mugarra y Pe-
dralva, quedó paralizada la fábrica de 
electricidad por haberse declarado en 
huelga seis de los obreros. Los pueblos 
que se surten de fiúido de dicha central 
quedaron a oscuras. En la central de 
Játiva ocurrió una averia, que pronta-
mente fué reparada. 
Autorizados por el gobernador, el Sin-
dicato de agua, gas y electricidad y la 
sociedad general de obreros de la U. G. T 
se reunirán en Asamblea mañana, a las 
diez, en un teatro de la capital, para 
discutir sobre las proposiciones 'de la 
Hidroeléctrica.. 
Esta mañana acudió el gobernador a 
la estación para recibir al teniente, dos 
sargentos, varios cabos y cinouenta sol-
dados del Centro Electrotécnico. Con es-
tos elementos se formarán equipos que 
serán destinados, principalmente, a los 
pueblos en sustitución de los huelguis-
tas. 
Huelga general en Pal-
ma de Mallorca 
PALMA DE MALLORCA, 28. —Las 
gestiones del alcalde cerca de los pa-
tronos y obreros metalúrgicos para 
evitar el anunciado paro general, dura-
ron hasta última hora de la madruga-
da. No se llegó a un acuerdo, a pesar 
de los esfuerzos del alcalde por con-
jurar el conflicto. Esta mañana los 
obreros declararon el paro genera', no 
obstante lo cual, muchos gremios no 
han interrumpido el trabajo. Los co-
mercios han abierto, asi como los des-
pachos. En las cocheras de tranvías se 
presentó todo el personal, pero el nú-
mero de coches en circulación es me-
nor que el ordinario, y en todos los tran-
vías va de escolta una pareja de la 
Guardia civil. Lo mismo puede decir-
se los "taxia", cuya circulación es ca-
BARCELONA, 28.—Esta mañana, a 
las doce y media, se ha cometido otro 
atraco en la calle de Wad-Ras contra 
Ramiro Tarro Marsall, de treinta y 
ocho años, cobrador de la Casa de pro. 
ductos farmacéuticos Doctor Andréu. 
Este empleado se dirigía, para cobrar 
una factura de 400 pesetas, a yna far-
macia establecida en el número 234 de 
la citada calle, y al entrar en el local, 
cinco sujetos, que, sin duda, le habían 
ido siguiendo, penetraron detrás de él, 
y, empuñando sendas pistolas, obliga-
ron al cobrador y a la dependencia a 
levantar los brazos y a pasar al inte, 
rior de la farmacia. Los atracadores, 
después de apoderarse de la cartera 
del cobrador con unas 12-000 pesetas 
y de otra con las facturas y recibos 
para el cobro, los encerraron a todos 
en la cocina, con el fin de que los tran-
seúntes no se dieran cuenta de nada. 
Inmediatamente salieron a la calle, y 
dirigiéndose a un "auto" marca "Buick", 
de color oscuro, que tenían preparado, 
montaron en él y desaparecieron, pro. 
tegidos por otro atracador, que quedó 
a la puerta vigilando, y el cual se unió 
a ellos. El que llevaba el volante del 
automóvil era también de la banda. 
Hasta ahora no se ha practicado nin-
ĝ una detención. 
Otro atraco en una tienda 
BARCELOjNA, 28.—Esta noche, en 
una tienda de comestibles ds la Aveni-
da de Gayarre, penetraron cinco indivi-
duos armados de pistolas, quienes ame-
nazaron al dueño del comercio y a unas 
mujer?B que con él estaban. Después de 
apoderarse de 300 pesetas se dieron a 
la fuga. 
Se intensificarán los cacheos 
cho de que la capilla ardiente del agen-
te señor Gutiérrez de Guevara, muerto 
en el cumplimiento de su deber, seria 
instalada en la Comisaria de Orden pú-
blico, se ha convenido que se instale 
en el Hospital Clínico. E l entierro se 
celebrará mañana, con asistencia del 
clero, pues el entierro será católico. 
Los auxiliares de la Generalidad han 
abierto una suscripción, a la cual con-
tribuirán cada uno de ellos con cinco 
pesetas, para la familia de la víctima. 
Tranvía incendiado 
BARCELONA, 28.—En la riera .de 
Magoria, un tranvía de la linea 9 fué 
incendiado por cuatro individuos, que 
se dieron a la fuga. Para realizar o1 ê-
cho, en la parada de la calle de las Con 
tes, esquina a Viladomat, subieroü ^oz 
sujetos, y en la siguiente parada otros 
dos, que llevaban una garrafa. Los úl-
timos desparramaron el líquido de la 
misma, y los cuatro, armados de pistola, 
amenazaron a viajeros y empleados del 
tranvía e impidieron que sofocaran el 
incendio, así como se pidiese aviso a los 
bomberos. 
Un careo 
BARCELONA, 28. — El consejero de 
Gobernación ha manifestado que se pro-
pone poner en práctica inmediatamen-
te una actuación gubernativa a fondo 
para perseguir de una manera constan-
te a los que posean armas sin el debi-
do permiso y, al efecto, se realizarán 
diariamente cacheos y "razzias", para 
que la acción sea eficaz. Estéis "raz. 
zías" estarán a cargo de la Policía, 
Guardia civil, guardias de Asalto y de 
Seguridad, y se practicará la detención 
de cuantos individuos estén incursos en 
la ley de Vagos y maleantes. 
El entierro del agente 
BARCELONA, 28.—A pesar de lo di-
si la normal. En la fábrica de electri-
cidad trabaja parte del personal y el 
edificio está custodiado por la fuerza 
pública. La Empresa ha anunciado que 
el servicio quedará atendido debida-
mente. La población presenta un as-
pecto normal y las impresiones que se 
tienen es que la huelga será un fra 
caso, pues además de no lograr la re-
solución del conflicto metalúrgico, los 
obreros perderán los jornales durante 
el tiempo que estén en paro. 
Ni hoy ni mañana se publicarán los 
periódicos locales. 
El gobernador ha reiterado que tie-
ne tomadas todas las medidas para evi-
tar todo intento de alteración del or-
den público y garantizar la libertad de 
trabajo. Procederá con todo rigor con-
tra los alborotadores, pues no hay que 
olvidar —dijo— que el país se halla to-
davía en estado de alarma. 
Hasta ahora no se han registrado in-
cidentes. Por las calles prestan servicio 
de vigilancia los guardias de Seguridad 
y la Benemérita, los primeros con ter-
cerola. 
Unos niños encuentran 
una bomba 
MALAGA, 28.—Esta tarde dos niños 
que jugaban en las inmediaciones del 
Ayuntamiento encontraron una bomba 
de gran tamaño, de forma cilindrica, 
que contenía en su interior siete cartu-
chos de pólvora negra. Uno de los ni-
ños trasladó el artefacto a la Comisaria, 
donde quedó depositado. 
BARCELONA, 28.—Se ha celebrado 
un careo entre los hermanos Ortega, de-
tenidos con motivo del descubrimiento 
de un laboratorio para la fabricación 
de explosivos, y el extremista Lecha. 
Este último les acusa de haber tomado 
parte en la colocación de una bomba en 
un horno de la calle de la Diputación. 
Como los hermanos Ortega niegan el 
hecho, han sido llamados los obreros del 
homo para ver si los reconcen. 
L a Junta de Seguridad 
BARCELONA, 28—El próximo sá-
bado se reunirá en Barcelona la Jun-
ta de Seguridad de Cataluña. Para 
presidir la reunión vendrá de Madrid 
el subsecretario de Gobernación, como 
delegado del ministro. Hará el viaje en 
automóvil, saliendo de Madrid a 1 a a 
seis de la mañana para llegar a Bar-
celona por la noche. 
Días Inhábiles 
BARCELONA,, 28.—El "Boletín Ofl-
cial de la Generalidad" publica una or-
den de Hacienda declarando inhábiles, a 
los efectos de contratación de valores y 
mercancías en los centros que dependen 
de la Generalidad, los días 29 y 30 del 
actual, y el día 2 del próximo abril. 
También publica un decreto de Gober-
nación nombrando 279 agentes de terce-
ra del Cuerpo de Investigación y Vigi-
lancia de Cataluña. 
Ofrecimientos 
BARCELONA, 28. — Una Comisión 
de entidades económicas estuvo en la 
Consejería de Gobernación para ofre-
cerse al señor Selvas en cuanto redun-
de en beneficio del orden público. Pi-
dieron los comisionados al consejero 
que los Somatenes de Cataluña no sean 
una fuerza de partido. 
Detenido por fingirse militar 
BARCELONA, 28.—La Policía ha pro-
cedido a la detención de José Salas Cor-
minas y José Crehuet, que, fingiéndose 
militares, recorrían los domicilios de 
personas monárquicas y fascistas pi-
diendo dinero para la fundación de un 
periódico. Estos individuos han sido de-
tenidos repetidas veces por dedicarse a 
hechos análogos. 
Cerca de 30 millones de 
superávit en Inglaterra 
• 
LONDRES, 28.— De la publicación 
del balance de esta penúltima semana 
para la terminación del año fiscal se 
deduce un superávit de 28.138.400 li-
bras esterlinas de ingresos sobre loa 
gastos, deducción hecha ya de la parte 
correspondiente al pago hecho ya de la 
deuda de guerra a los Estados Unidos 
y la parte destinada a la amortización 
de la deuda pública. 
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DEL PRECIO DEiVisite l a « p 0 8 ^ 
que presenta l a famosa 
Gran Peletería Francesa 
C A R M E N , 4 . 
en estos d í a s de S e m a n a S a n t a 
M E 
UN EXPEDIENTE DILATORIO 
INACEPTABLE 
Se quiere enturbiar un asunto cla-
rísimo mezclándolo con otros 
problemas que no se dis-
cuten ahora 
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N i k e r s n i ñ o s 
1 0 p í a s . N o v a l e s 
Una protesta vivísima de toda 
Prensa de España 
la 
Pescadores, 8 p t S . Barquillo, 28 
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Sobro de una tableta, 0,25; de dos, 0,40. 
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F U M A D O R E S 
La marca ROMEO y JULIETA, de la 
Habana, ha rebajado sus precios y ofre-
ce al público consumidor, cigarros des-
de 0,90 a 4,00 pesetas en diez vitolas 
distintas. 
Elaboración a mano y con el mejor ta-
baco de las vegas de Vuelta Abajo. 
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Extraño por demás es el recurso Ima-
ginado para estudiar la cuestión de la 
subida del precio de los periódicos a 15 
céntimos. Más extraño todavía, si se 
tiene en cuenta que el asunto estaba 
suñeientemente estudiado y que no es 
posible obtener mayores esclarecimien-
tos. 
Pero he aquí que después del Consejo 
de ministros extraordinario, celebrado 
ayer, y del cual debía salir la decisión 
firme de la elevación del precio de los 
periódicos, ya que el asunto estaba su-
ficientemente debatido, se han hecho al-
gunas singulares manifestaciones entre 
las cuales corresponde el más destaca-
do lugar a las formuladas por ei señor 
ministro de Industria y Comercio. A juz-
gar por ellas, no sólo no se resuelve la 
cuestión, sino que se inventa un trámite 
dilatorio y se mezclan con este problema 
otros de naturaleza distinta, apartándo-
lo de los términos clarísimos en que 
aparecía planteado ante el Gobierno y 
ante la opinión pública. 
Como recordarán los lectores, los pe-
riódicos de España unánimemente, con 
las limitadísimas excepciones que todo 
el mundo sabe, habían solicitado la ele-
vación del precio de venta a quince cén-
timos y razonado, con argumentación in-
controvertible, que la subida tenía ca-
rácter no sóflo de compensación justa 
al aumento de gastos experimentado por 
las Empresas, sino que era y és ver-
daderamente esencial para el sosteni-
miento de la industria periodística. Pa-
rece indudable que cuando solicitan una 
cosa todos los interesados en ella y esta 
cosa es razonable y justa, no hay más 
solución posible que concederla. Y si-
guiendo, con todo rigor lógico, este ra-
zonamiento, parece que cuando esa cosa 
se niega, a. pesar de las circunstancias 
antedichas, es porque se han mezclado 
en la cuestión factores que le son aje-
nos. 
E l Sr. ministro de Industria y Comercio 
ha intentado paliar el efecto desastroso 
de la decisión del Consejo de Ministros, 
hablando de una • Comisión por demás 
pintoresca, en la cual no sólo intervie-
nen los fabricantes de papel y se sus-
citá de nuevo un problerrja distinto en 
absoluto a éste, sino que se habla de 
otra serie de intervenciones extrava 
gantes, situando la cuestión en unos 
términos que prácticamente imposibi-
litan su solución adecuada. Suponemo: 
que ei señor Samper es víctima de algu-
na pequeña conjura, porque no quere 
mos suponerle director de ella. Ahora 
bien, después de las repetidas Jeccione.; 
de la experiencia, cuando hemos ad 
vertido y denunciado, en otras ocasio 
nes, los manejos de los fabricantes de 
papel, y cuando se sabe que la subid 
del precio de los periódicos a diez cén 
timos no beneñció más que a la Pa. j -.. ---<» "- . 2 
pelera, es demasiado sospechoso que se J U £ Y £ S Y V I E R N E S SANTO A 
resucite nuevamente la cuestión y se , »(, i n , n « A x i r ^ u r A r \ c 
mezcle con otra tan clara como la ele. í K ^ * 0 , 3 0 D E L A N O C H E , DOS 
vación del precio de los periódicos. ¿Es IMAGNIFICOS C O N C I E R T O S D E 
que se quiere que esta nueva eleva- MUSICA R E L I G I O S A , E N E L C A -
1 lo». eff«n erada la 
•angre 
«Ktema ner-
VIOM. dan lai PILDORAS PINK, 
y sin excepción, lo« mejorea reaultadoa. 
En efectetraen la» PI LOGRAS PINK 
bajo forma perfectamente asimilable, 
todos los elementos indispen»ables.a 
la nutrición del organismo. Pronto »e 
experimenta su efecto bienhechor; 
yá desde los primeros días se abre el 
apetito del paciente, las digestiones 
son más fáciles, el sueño más tran-
quilo y las fuerias vuelven. 
Us PILDORAS PINK son el 
mejor remedio que pueda Vd. emplear 
para vencer la anemia, la clorosis en 
las jóvenes, la debilidad general, la 
jaqueca, perturbaciones nerviosas» 
neurastenia, dolores de estómago, 
irregularidades en los períodos. 
Se hallan de venta en todas las 
farmacias, al precio de Ptas. 5,20 la 




Reparaciones, accesorios eléctricos de au-
tomóviles. Vicente Jiménez. Leganltos, 18. 
«muax Eil SíJIBHl Blf ETiUI I E¡ r F w piii'S 
Mi hijo se halla-
ba inapetente , 
a n é m i c o y con 
a p a r i e n c i a s de 
raquitismo, pero 
hoy tengo el gozo 
de ver lo - sano , 
fuerte, alegre y r e t o z ó n 
gracias al famoso Jarabe 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
í e t o m t i f u y e n f e fiasupertir 
ble para conseguir que los 
n iños se críen sanos, ale-
gres y robustos y facilita» 
un crecimiento n o r m a l 
Aprobado por ta Academia 
de Medicina. 
Puede tomarse en todo tiempo. 
Es inalterable. 
No se vende o granel. 
^1 LAXANTE SALUD 
Limpia hígado e intestino. 
No irrito, es eficaz y "obro 
rápidamente. 
De venta en farmacias. 
N O T I C I A S D E U L T I M A I j O R A 
ción tenga el mismo destino que la otra, 
para que las acciones de la Papelera si-
gan subiendo, y sea la del papel una 
de las industrias más prósperas de Es-
paña, mientras la industria periodísti-
ca, no menos nacional y mucho más 
importante, camina hacia una situa-
ción desastrosa? 
No. El recurso ideado por el señor 
Samper es un lazo demasiado burdo, 
para que puedan caer en él las Empre-
sas periodísticas. A esa Comisión que 
se intenta, concurrirá tal vez algún re-
presentante de la exigua minoría que 
no quiere la elevación, y domina por lo 
visto los medios de evitar que se im-
plante, pero la totalidad de la Prensa 
de España, empezando por los grandes 
diarios de Madrid y de Barcelona, y 
siguiendo por toda la {^ensa de Cata-
luña y de las demás provincias, no 
concurrirá a esa Comisión, que consi. 
dera inadecuada e inoportuna, y propia 
para embrollar un asunto tan claro que 
no puede serlo más. 
. Cónstele al señor Samper y cónsjtele 
al Gobierno, que la Prensa española, 
en bloque, desea la subida del precio 
de venta de los periódicos a 15 cénti-
mos, y que está dispuesta a defender 
su derecho y sus intereses, que coinci-
den en este caso con la más estricta 
justicia. 
F E M A R I A CRISTINA. O B R A S D E 
B A C H , H A Y D N . S C H U B E R T , 
r ó ü W O O , CHOPIN, W A G N E R , 
H A N D E L , T U R I N A , S A I N T 
SAENS. 
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E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTTEPILE PTTC AS 
D E 
Pidan 
O C H O A 
prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
¡Qué horror de canas!.. 
Aumentan los años escandalosamente. 
Una mujer con canas parece vieja... y 
poco cuidadosa. Pero no se disguste, ami-
ga mía; mire cuán fácil es rejuvenecer-
se: una caja de 
N O G A L I A 
tintura maravillosa vegetal, es suficiente 
para quitar las canas por completo a la 
primera aplicación. Nogalia está garan-
tizada por laboratorios oficiales y no ha-
ce daño ni a la vista ni a nada. Es se-
riamente inofensiva, de toda confianza. 
La tenemos para todos los colores, 
desde negro a rubio. Tiñe las canas siem-
pre bien y dura muchísimo. Pida una 
caja de Nogalia; en todas las perfume-
rías la tienen, y en cada caja, por fuera, 
va un muestrario de los colores para 
que pueda usted elegir, con seguridad, 
el color que más iguale a su pelo. Todos 
los detalles y folletos que quiera se los 
puedo enviar gratuitamente; escríbame. 
AURISTELA. Ca«a INTEA. Apartado 82. 
SANTANDER. 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes. Ostrero. Moscatel. 
Tinto Fino y Especiales Dulce y 
Seco para Mi«a. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 48. 
Teléf. 71007 — Sandoval, 2. Teléf. 44400. 
Servicio a domicilio 
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Está detenido el Comité de 
huelga de Zaragoza 
L a Policía le sorprendió en una 
reunión clandestina 
Se cree que entre los detenidos es-
tán los autores del atentado 
Esta madrugada, el subsecretario de 
Gobernación, al recibir a loa periodis-
tas, les dijo: 
—He hablado telefónicamente con el 
ministro, quien me ha comunicado que 
está encantado de la cordialidad con 
que ha sido recibido. Me ha manifesta-
do, igualmente, que la animación en 
Sevilla es extraordinaria y la tranqui-
lidad absoluta. 
Después, el señor Benzo dijo que el 
gobernador de Ciudad Real le comuni-
caba que había recibido un escrito de 
la Juventud radical de Almadén, redac-
tado en términos gravee de irrespetuo-
sidad para el propio gobernador y pa-
ra el ministro de la Gobernación, por 
ia conducta que han seguido autorizan-
do procesiones en varios pueblos. El go-
bernador me pide venia para imponer 
una sanción a dicha Juventud radical. 
Naturalmente, le he autorizado, por mi 
parte, para que les Imponga 500 pese-
tas de multa, sin perjuicio de lo que 
estime conveniente, por entender que, 
precisamente por ser radicales, deben 
mantenerse dentro de la disciplina y 
acatamiento al Poder, 
••Dijo también el señor Benzo que el 
día primero de abril se celebrará en 
Barcelona una reunión para el traspa-
so definitivo de los servicios a la Ge-
neralidad. Esta reunión debía celebrar-
se el día 30, pero como el ministro no 
estará y es el subsecretario el que tie-
ne que asistir a la misma, ha habido 
que aplazarla hasta que regrese el se-
ñor Salazar Alonso. Todo esto ha sido 
de acuerdo con el consejero de la Ge-
neralidad, señor Selvas. 
El señor Benzo confirmó la noticia 
de que en Valencia había sido autori-
zada una reunión de patronos y obre-
ros, haciendo constar que este hecho 
demostraba que ambas partes están dis-
puestas a la transigencia. Cree, por lo 
tanto, el señor Benzo que el conflicto 
ha entrado en una buena fase. 
Un periodista le preguntó si sabía al-
go del suceso de Zaragoza, y contestó 
el subsecretario que el gobernador de 
aquella provincia le había comunicado 
que la Policía ha sorprendido una re-
unión clandestina en la que fué deteni-
do el Comité de huelga. El gobernador 
tiene la impresión de que entre los de-
tenidos deben de figurar los autores del 
criminal atentado. Este detalle—termi-
nó diciendo el señor Benzo—lo determi-
nará la Policía. 
Atraco en la Caja de Aho-
rros de Logroño 
ZARAGOZA, 28.—-Se reciben noticias 
de Logroño comunicando que en la Caja 
de Ahorros de aquella capital penetra-
ron varios individuos armados de pisto-
las y se apoderaron de 2.000 pesetas en 
metálico y 8.000 en alhajas. 
No se tolerarán los actos Estalla una bomba en una 
contra la vida ciudadana 
El Gobierno, para impedirlo, hará 
lo que deba y nada más 
No me preocupan las amenazas ni 
las consecuencias 
TANQUE 
Si las personan 
del orden han de 
tener superiori-
dad en su defensa 
sobre los pistoleros, es 
indispensable que usen re-
vólver "TANQUE" de doble 
acción, es la más rápida para la defen-
sa, no necesita preparación y sus tiros 
son mortales. Ptas 75. De venta en ar-
merías. Ojangurcn y Vldosa, EIBAR 
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Hotel Leones de Oro 
Carmen. 30. Pensión de 12 a 14 pesetas. 
Restaurant. 5 pesetas cubierto. 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Máquinas de escribir y coser 
FUENCARRAL, 10. — MADRID 
UN HENDIO EN EL CENTRO OBRERO 
CflTO'.ICO DE BURGO DE OSfflA 
• 
Las pérdidas han originado al Cen-
tro una grave situación 
BURGO DE CSMA. 28.—En el do-
micilio del Circulo Católico de Obre-
ros se ha declarado un incendio, que 
ha destruido gran parte de los ense-
res. Ante el grave quebranto que el si-
niestro ha causado al Circulo, por no 
tener asegurado el mobiliario, la Jun-
ta directiva ha acordado dirigirse a las 
entidades similares y personas carita- j 
tivas para que. con su auxilio, contri-
buyan a aliviar la situación de penu-
ria en-que h: quedado el Centro. 
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T i n t e s d o m é s t i c o s 
marca 
E L P A J A R O A Z U L 
para frió y caliente 
Los más económicos por su gran rendi-
miento en solidez y coloridos 
De venta en droguerías y en el depósito 
calle del Prado, 15. Almacén de drogas, 
perfumería y artículos de limpieza, etc. 
Miniun^'Büüi'iiiiniiiiiiiinni'a • 11 ' • I I B Ü I 
Nuevos Guardamuebles 
ZUR3ANO, 65. Teléfono 31784. 
NO TIENEN RIVAL -por sus reducidos 
precios y amptttuU, 
•nii'B SüiliB * * . I* F« K H E B 
Ferretería LAMBERTO 
Bronces para iglesias. Jaulas. Thermos 
y Batería de cocina. Atocha, 41. T. 15917. 
'ii'b .̂n.;miA..;.HüB If lBi ip E M 2 a :;E 
<• lili II —!•• III I T̂1 11-^ 1 * 
S t a n a a r d 
» 10. Ib y HK 
MARIANO SANCHO 
Fernandu ei 8anto. ¿i. Recambios. 
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L A G R A D U A C I O N D E L A V I S T A 
Debe ser hecha únicamente por un Médico Oculista 
Nuestros lectores pueden aprovechar constantemente los servicios del Médico 
Oculista del INSTITUTO MEDICO OCULISTA "COTTET", instalado en la calle 
del Principe. 15, donde, completamente GRATIS, les será sometido el examen de 
sus ojos a once procedimientos distintos, con los más modernos y precisos ins-
trumentos, que hacen que su instalación sea la mejor de España, sin que ello 
Implique aumento alguno en el precio de los cristales. 
Pida hora por teléfono al 14430 y ahorrará tiempo. 
Especialidad en ejecución de armaduras modernas. , 
• CALIDAD, PRECIO, GARANTIA 
L INSTITUTO MEDICO OCULISTA "COTTET" 
Principe, 15.—MADRID. 
. f B B B B B B ü M B B B a B H B I B S I B B B B B B B i i B : 
¿ E s u s t e d a f i c i o n a d o a l a f o t o g r a f í a ? 
8 vistas 2,15 
8 vistas 2.55 
12 placas 4,80 
12 placas 6.50. 
COMPRE SU MATERIAL EN 
V I U D A n E B R A U L I O L O P E Z , P r í n c i p e , 2 7 -
AL LADO DEL TEATRO ESPAÑOL 
Rollos películas Vest Pocket. 
6 X 9 . 
Placas Ortho 6 ̂  X 9 
" " 9 X 12 
I B B B B g a ü H B I I I Í l B B B H n B B N B B B I B B B K 
P R O P I E T A R I O S 
OBRAS S. L., Eduardo Dato, 18, advierte a loe señores abonados a los 
servicios de conservación general de fincas que, habiéndosé resuelto la 
huelga de la construcción, cumplimentará lo referente a albañileria, pin-
tura, etc.. a la mayor brevedad, sintiendo no poder acudir a los avisos re 
iativos a ascensores, fumistería, etc., pertenecientes al gremio en huelga de 
ia metalurgia. No dudamos que los propietarios excusarán estos quebran-
tos de fuerza mayor, ajenos a nuestra voluntad. 
Más crímenes atribuidos 
a la banda de Stavisky 
Declaraciones del ministro de 
Gobernación en Sevilla 
la 
SEVILLA, 28.—El ministro de Co-
municaciones, señor Cid, estuvo esta 
tarde en el Circulo de Labradores, don-
de fué obsequiado con un té. 
El ministro de la Gobernación, acolh-
paflado del gobernador y otras autori-
dades y amigos, comió en una de las 
ventas de las afueras de la ciudad. 
Esta noche el señor Salazar Alonso 
visitó la Asociación de la Prensa, en 
donde fué recibido por el presidente, 
señor Olmedo, y numerosos periodistas. 
El ministro se refirió primeramente 
al auxilio económico del Estado al 
Ayuntamiento de Sevilla, y después ha-
bló de los sucesos de Zaragoza. Dijo 
que la huelga se había declarado para 
protestar de unas detenciones efectua-
das a raíz de la explosión de la bomba. 
La Policía sorprendió una reunión clan-
destina y detuvo a los que allí había. 
Parece que la huelga terminará pronto. 
De todas formas—añadió—me interesa 
decir que para el ejercicio de la auto-
ridad, para la represión de los delitos 
o simplemente para las medidas pre-
ventivas no me preocupan las amena-
zas ni las consecuencias. A quien haya 
que detenerse, se detendrá, y a quien 
haya que castigar, se castigará, y no 
se tolerará ningún movimiento ilegal, 
porque el Estado está demostrando que 
no permite la interrupción sistemática 
de la vida ciudadana. No se cansen ni 
quieran impresionar al Poder público ni 
por medidas tomadas ni por las que 
pretendan tomar, pues el Gobierno ha-
rá lo que tenga que hacer y nada más. 
Respecto a la huelga de Valencia di 
jo que funcionan los servicios públicos 
de luz y agua. Continúa la huelga, pe 
ro sus efectos son nulos. Al intento do 
herir a la sociedad responderá el Go-
biernp evitando toda interrupción en la 
vida ciudadana. 
Se refirió después el ministro a la 
fábrica de lámparas 
^ 
No hubo desgracias personales 
Los autores del atentado no han 
sido detenidos 
BIBLIOGRAFIA 
R I A 
L I B R O 
M A D R I D 
Ayer, a las nueve de la noche, hizo 
explosión una bomba de gran potencia 
en una ventana de la fábrica de bom-
billas, propiedad de una sociedad anó-
nima, de la que es gerente don Fran-
cisco Brandón, sita en la calle de Arrúe, 
número 8 (Pacífico). 
El artefacto causó destrozos de im-
portancia en la ventana en que fué co-
locado, y dobló los barrotes de la mis-
ma. Quedaron rotos los cristales de las 
casas vecinas y buena cantidad de ma-
terial almacenado. 
A bastantes metros de la ventana se 
encontraron varios trozos de metralla. 
La explosión produjo gran alarma en-
tre el vecindario, que salió a la calle 
para enterarse de f lo ocurrido. 
El comisario jefe del distrito del 
Congreso don Antonio Lino con el ins-
pector señor Calvo y varios agentes a 
sus órdenes, acudieron inmediatamente 
al lugar del suceso y comenzaron a 
practicar diligencias para dar con los 
autores del atentado. En las primeras 
horas de la madrugada, no se había 
logrado detener a nadie. 
Afortunadamente, no ocurrieron des-
gracias personales. El Juzgado de guar-
dia se personó en la fábrica y practi-
có las diligencias de rigor. 
multa impuesta a la Juventud Radi-
cal de Almadén. Yo lo siento mucho 
—dijo—porque es una Juventud que yo 
fomenté y a la cual tengo cariño, pero 
he ordenado que se les imponga el cas-
tigo porque entiendo que siendo el prin-
cipal problema de España la indiscipli-
na social, hay que atajarla sin preocu-
pación del color político, ni interés de 
partido. Asi actuaremos siempre, como 
l<f prueba, además de este hecho, la ac-
titud adoptada contra Ayuntamientos 
de diversas tendencias políticas, sin ex-
cluir la mía. 
Mañana, a las doce, se celebrará en 
el Ayuntamiento una recepción en ho-
nor del señor Salazar Alonso. 
O N A l 
E H I S P . A N O - A M E R I C A M A 
O E L 6 A L l ó D E M A Y O 
E N EL P A S E O DE R E C O L E T O S 
E l más completo panorama de la 
ducción editorial en español Pro-
10 por 100 de descuento al púbi 
todas sus compras. 
Del 1 al 15 de mayo, con validez ha* 
el 27. billetes espepiales con el éf)* 
100 de descuento en los ferrocarrile-^l 
pañoles para todos los afiliados a h 
Cámaras Oficiales del Libro. 
Para toda clase de informes, dirleifu 
al Comité organizador de la II Er* 
Cámara Oficial del Libro, calle de í*' 
Sebastián, 2, Madrid. 
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Los señores Salazar Alonso y Cid, en Sevilla 
En el aeródromo fueron recibidos por todas las autorida-
des. Dos jóvenes de A. Popular han ido desde Madrid a pie 
para acompañar a la procesión de la Virgen de la Esperanza. 
El gobernador de Badajoz autoriza las procesiones 
En Murcia se han agotado las túnicas para ia procesión del V. Santo 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 29.—A las tres y media de 
esta madrugada prosigue en la Sureté 
Générale el interrogatorio de los tres 
sujetos a que nos hemos referido. Hace 
unas horas que cada uno de los indivi-
duoe está encerrado en un cuarto con 
varios policías que les acosan con pre-
guntas pricisas. Hasta ahora se sabe 
que han incurrido en contradicciones al 
explicar dónde estuvieron el 20 del mes 
pasado. Se tiene la impresión de que 
;eta vez se ha acertado, por fin, a cir-
cunecribir el campo de las pesquisas: de 
que es tntre esa gente del hampa en 
donde están los asesinos, y de que den-
tro de pocas horas serán éstos conocidos. 
El más curioso de estos tres tipos 
es el barón Gastón de Lusats, barón 
auténtico, según parece, muy conocido 
en el Círculo Hípico. 
Importa señalar una vez más, que 
ha sido la Prensa, y sólo la Prensa, la 
que ha indicado nombre? y lugares y 
sólo cuando la Policía, después de un 
mes de titubeos se ha decidido a se-
guir las indicaciones de los periódicos, 
ha podido encontrar una pista seria y 
una probabilidad de saber-
Las hazañas que se atribuyen a la 
banda Stavisky son cada día más nu-
merosas y más extrañas. Se dice aho-
ra que fué la "maffia" quien mató al 
diputado rumano Popivici. Este señor 
se proponía venir a París para decía, 
rar ante la Comisión de Encuesta. Sus 
declaraciones habrían de referirse a un 
empréstito rumano patrocinado en tiem. 
pos por Stavisky y Dubarry. Antes de 
salir de su país fué asaltado en su cuar-
to y misteriosamente muerto. Los pa-
peles desaparecieron. 
También se atribuye a la banda el 
incendio del barco "Atlantique". Ade-
más, el "Petit Parisién" de esta ma-
ñana publica una información de Mar-
sella en la que dice que el periodista 
Garnier, gran amigo de Galmot, fm ase-
sinado para Impedir que hiciera revela-
ciones sobre el envenenamiento del 
diputado por la Guaya na, 
Pero lo que más impresión ha pro-
ducido es un artículo del "Daily Ex-
prés" en el que se afirma que no queda 
secreto de la Defensa Nacional de Fran-
cia. La banda de Stavisky tenía rela-
ciones en todos los ministerios y vendía 
lós informes a naciones extranjeras. E 
cita un tipo de a etralladora francesa 
mejor que todas las conocidas en otros 
países, porque disparaba mayor núme-
ro de veces por minuto y podía ser des-
montada instant'- ramente en r!?te pie-
zas, a causa de un tornillo especial, y 
trasladada con gran f .̂ciü^ '. Este ti-
po de ametralladora ha sido reveladn a 
ciertas nacior extranjeras. 
Los planos de un crucero en construc-
ción han sido vendidos por diez millo-
nes de francos Las obras de fortifica-
ción de las fronteras, agrega el diario 
son en gran parte conocidas también 
por los alemanes por mediación de la 
banda St&vlisky.—S. F . 
SEVILLA, 28.—Acompañados de sua 
respectivos secretarios, llegaron ê ta 
tarde a Sevilla, a las seis y media, los 
ministros de la Gobernacin y de Comu-
nicaciones. Fueron recibidos por todas 
las autoridades de la capital en el ae-
ródromo de Tablada, y les rindió hono-
res una compañía de Aviación con ban-
da de cometas y tambore?. Igualmen-
te esperaban a los señores Salazar Alon-
so y Cid representaciones de todas las 
entidades económicas de Sevilla y de 
las fuerzas vivas, y elementos de loe 
partidos agrario y radical. Lo? minis-
tros se trasladaron, después de pasar 
revista a la compañía que rindió hono-
res, al barracón del Aero Club, en 
donde fueron obsequiados con un vino 
de honor, y de allí marcharon al hotel 
donde se hospedan. 
El señor Cid salió poco después, acom-
pañado del diputado popular agrario 
señor Alarcón. Ha manifestado el señor 
Cid que se proponía pasar en Sevilla 
dos días de descanso y tenía, además, 
el propósito de as;stir a todos los ac-
tos religiosos y a las procesiones, como 
católico que es y con carácter exclusi-
vamente particular, y no como minis-
tro. Le visitó una Comisión del Cuerpo 
de Comunicaciones, pero el señor Cid 
les ha citado para mañana. Dijo tam-
bién el señor Cid que no tiene má? pro-
yectos que los ya conocidos de la re-
organización completa de los servicios 
de Comunicaciones y del ministerio. 
El ministro de la Gobernación salió 
también del hotel acompañado del go-
bernador civil y de varios am gos par-
ticulares. El señor Salazar Alonso no 
hizo manifestaciones, y se limitó a de-
cir que esta noche recibiría a los pe-
riodistas. 
Desde Madrid a pie para 
res y banderas, entre las cuales figura-
ban los escudos de Murcia y Albacete. 
A los viajeros se les ha dispensado un 
cariñoso recibimiento. A pesar de lo des-
apacible del tiempo, pues el día es lluvio-
so, acudieron también a la estación los 
tercios de granaderos de las Cofradías 
de "Marrajos" y "Californios", que, en 
medio de vítores y aplausos, desfilaron 
al son de las tradicionales marchas. 
Se han agotado las túnicas 
MURCIA, 28.—Procedente de Madrid 
ha llegado el tren botijo, que trae a mu-
chas personas para presenciar las fies-
tas. Para la procesión del Viernes San-
to, en la que salen jftg imágenes de Sal-
zillo, están agotacMBftás túnicas desde 
hace días, a pesar ̂ Hpfccrae hecho ma-
yor número que e^Prnos anteriores. 
Se autorizan las pro-
cesiones en Badajoz 
BADAJOZ, 28.—Reina gran entusias-
mo en toda la provincia con motivo de 
la festividad de Semana Santa. El go-
bernador ha dicho que serán autoriza-
das todas las procesiones en los pueblos 
que lo pidan y que, asimismo, manten-
drá con toda energía el orden público. 
Multa a la Juventud ra-
asistir a una procesión 
SEVILLA, 28.—Procedentes de Ma-
drid han llegado hoy a Sevilla don Au-
relio Gainza y don José Bonilla, de la 
Juventud de Acción Popular, que han 
hecho el viaje a pie con propósito de 
acompañar en penitencia a la proce-
sión de la Virgen de la Esperanza que 
en el barrio de la Macarena saldrá en 
la madrugada del viernes. Los dos jó-
venes salieron de Madrid el día 4 del 
actual. Han sido recibidog por miem-
bros de la Juventud de Acción Popular 
de Sevilla, quienes les obsequian y acom-
pañan. 
Los cultos de ayer 
dical de Almadén 
CIUDAD REAL, 28.—El gobernador 
civil ha impueáto una multa de quinien-
tas pesetas a la Juventud Republicana 
Radical de Almadén, porque el escri-
to que le enviaron para protestar con-
tra la autorización para celebrar las pro-
cesiones de Semana Santa está redactado 
en forma irrespetuosa. 
L a procesión del Si-
lencio en Cuenca 
la balanza semi-automática de 
mayor precisión. Debido a !a 
gran aceptación tenida en el 
mercado, hemos aumentado 
nuestra p r o d u c c i ó n , consi-
guiendo 
G r a n Rebaja en el Precio 
Pida precios y solicite demos-
traciones a 
G . G A R C I A . Peligros, 14 
M A D R I D 
mirmmmmmmmmmmmimm 
QUEMADURAS, G R I E T A S DE PE-
CHOS, ULCERAS Y TODA CLASE DE 
HERIDAS SE CURAN CON 
CICA - SEPTICO L 
/ • " i 
O P O S I C I O N E S 
A T E I ^ E O R A F O S 
Convocadas 100 plazas. Exámenes o 
agosto. Sueldo: 4.000 pesetas, y quinqut 
nios de 1.000. No se exige título. Edad: 
16 a 24 años. Para Programa oficial, q« 
regalamos, "Contestaciones" y prepara-
ción con Profesorado del Cuerpo, dirijas-
se al "INSTITUTO REUS", Preciados. 3 
y Puerta del Sol, 13. MADRID. Exito»; 
En la última oposición a dicho fuer, 
obtuvimos 20 plazas, para 25 presentad» 
Fábrica camas doradas 
VAL VERDE, S cpd.—RIEGO, 13 
VAL VERDE, I.—BRAVO MIJRILLO, U 
SUCURSAL VALLADOLID: MIGUH 
ISCAB, 5. 
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O P T I C A Y F O T O 
LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5. PRINCIPE, 5 
WAT"»-nu»u 
SEVILLA, 28.—Hoy miércoles se han 
celebrado en la Catedral los cultos con 
gran solemnidad. Esta mañana se cele-
bró misa solemne y se cantó la Estación. 
Después se celebró el rito isidoriano de 
romper el velo blanco, y se hizo tam-
bién la ceremonia de la sagrada bande-
ra, cantándose después el himno. E l "mi-
aerere" de Goicoechca fué cantado en 
medio de la mayor emoción. 
Llegada a Cartagena 
de un tren ''botijo" 
CARTAGENA, 28.—Procedente de 
Madrid llegó esta mañana el tren botijo 
organizado por la Casa Regional Mur-
ciana y la de Albacete, con motivo de 
las fiestas de Semana Santa. Vinieron 
en el tren numerosos cartageneros resi-
dentes en Madrid, eñtre ellos el subse-
cretario de Marina, señor Muñoz Del-
gado. E l convoy venia adornado con flo-
CUENCA, 28.—A las nueve de la no-
che, aprovechando ia disminución de la 
lluvia y en medio del entúsiasmo del pú-
blico que estaba apiñado en las calles, JL1 
salió la procesión del Silencio, del tem- S 
pío de San Esteban. Figuraban en la E 
misma los "pasos" de San Juan Bau- ¡5 
tista, meritisima escultuia de Luis Sal- S 
vador, del siglo XVIII. que por prime- ¡S 
ra vez sale en Semana Santa; La Pena, ¡S 
La Oración del Huerto, El Prendimiento ¡E 
y otros *varíos de gran valor artístico. ¡S 
La mayoría de los cofrades son obreros. 
La procesión recorrió su itinerario en 
medio del mayor orden regresando ai 
templo de madrugada. El acto resultó 
conmovedor. 
El alcalde ha publicado un bando en 
el que aconseja el máximo respeto a las 
tradicionales fiestas de Semana Santa, 
ordenando a sus agentes contribuyan al 
mayor lucimiento de las procesiones. 
* * * 
AVILA, 28.—El patronato de la Vera 
Cruz ha convocado urgentemente a Jun-
ta general a los hermanos de las cofra-
días que han acordado salir en proce-
sión esta Semana Santa. Los "pasos" 
serán expuestos en la Catedral. Ha lle-
gado gran número de turistas. 
m m v -m m m *. 1' W M • B • 1 . 
l a s ' c a n a s 
recobran su color primitivo, castaño o 
negro, con el agua vegetal "LA UNI-
VERSAL". ¡Haga una prueba y la pre-
ferirá a todas! Venta en perfumerías y 
«n la de Moreno. MAYOR, 25. 
^ ^ A a r a CAUDALES 
ULTIMOS PERFECCIONAMIENTO 
No compre sin pedir catálogo 3 J3 
fábrica más importante de esps^ 
iimimiiiimiimiiiiimiiimiiiii»1111111 j 
A V I S 0 | 
"EL PARAISO" advierte a J 
d.stinguida clientela que. debido > j 
la extraordinaria demanda de ^ j 
ticulos de ropa fina de mesa ^ 8 5 
ma que reaUza en la planta o*J • 
de su establecimiento, no ha P**" . j 
do, por exceso de trabajo. Pr*P ' j 
rar la sección de ropa de cali6 . ^ 
salón. ; 
En breve abrirá la exposición . g 
despacho de los entresuelos Pa í 
presentar sus nuevos, preciesos y j 
valiosos modelos de abrigos y v t 
lídos de primavera. ; 
No pierda usted ni un día cÛ  ^ j 
Jo se anuncie esta opoitunida « 
única, de adquirir lo más nueV0 " í 
iujoso a los precios de jas P1*6 ' S 
Jas de uso corriente. • 
oí • 
Nota importante.—Hasta d •* . 
del corriente y a precios bajísinaO' | 
liquidamps un riquísimo surtí } 
Je mantillas de blonda y chantili>- j 
E L P A R A I S O 
Carrera de San Jerónimo, 6 i 
~iimiMttu«H»iHtmHiii imiiuuii i i i i»l iai^ 
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A y e r no hubo sesión en 
el Ayuntamiento 
E l propósito de los concejales dere-
chistas, de celebrar én el dia de ayer 
la sesión dzl Ayuntamiento, para no ce-
lebrarla en la festividad del Viernes San-
to, no ha podido llevarse a efecto por 
no haberse reunido el númsro suficiente 
<je concejales necesarios para celebrar 
la sesión. 
Los socialistas y los republicanos fe-
derales, conocedores de este propósito de 
les derechistas, no acudieron al Ayun-
tamiento, y por este motivo'no pudie-
ron reunirse los 26 concejales, necesa-
rios para celebrar sesión en primera 
convocatoria. 
Los concejajes de derechas celebra-
ron una entrevista con el alcalde, en la 
que le expusieron su propósito de no 
asistir a la sesión del viernes y le pi-
dieron que dejasen sobre la Mesa los 
10 ó 12 puntos del orden del dia de más 
interés, y dejar los demás puntos para 
que los aprueben los concejales que asis-
tan ese dia. 
Al terminar la reunión, el concejal se-
ñor Pelegrin, manifestó que los conce-
jales derechistas habían tomado esta ac-
titud, porque en día tan señalado como 
el Viernes Santo, tenían obligaciones re-
ligiosas que cumplir, que eran incompa-
tibles en hora con la sesión del Ayunta-
miento. 
Se pide libertad de tra-
bajo el 1 de mayo 
L a Cámara Oficial de Comercio ha 
celebrado sesión en pleno, bajo la pre-
sidencia de don Rafael Salgado. 
Antes de comenzar, una representa-
ción de la Confederación Española de 
Drogueros, entregó al señor Salgado el 
título de i presidente honorario de di-
cha entidad. 
Se acordó haber visto con satisfac-
ción las medidas adoptadas por las au-
toridades para solucionar el problema 
de la mendicidad en Madrid. Igualmen-
te se acordó reiterar la petición de las 
medidas necesarias para suprimir, o 
por lo menos reglamentar debidamente, 
la venta ambulante. 
Recogiendo numerosas quejas acerca 
de los retrasos en el reparto y defi-
ciencias en el servicio de Correos, el 
pleno decidió dirigirse al ministro de 
Comunicaciones para que adopte las 
medidas necesarias para regularizarlo. 
Fueron aprobadas nuevas bases para 
el concurso de premios a los depen-
dientes de comercio, que anualmente 
celebra la Cámara, al que se dará ma-
yor amplitud. 
Con relación a la proyectada eleva-
ción de tarifas ferroviarias, acordó el 
pleno recordar, una vez más, el daño 
que su elevación habría de originar a 
las Empresas ferroviarias como conse-
cuencia de la desviación de tráfico a 
otros medios de transporte, y la des-
favorable repercusión que habría de 
tener sobre los precios. 
Finalmente, se acordó interesar del 
Gobierno que, con motivo de la fiesta 
de primero de mayo, adopte las dis-
posiciones necesarias para conseguir 
que sea respetado, dentro de las vi-
gentes disposiciones legales, el dere-
cho a la libertad de trabajo, y que se 
evite la paralización de servicios nece-
sarios para el normal desenvolvimien-
to de la viuda ciudadana. 
''Los Reyes Cató l i cos y 
la unidad patria" 
E n el Centro de Acción Popular da 
Cuatro Caminos celebróse ayer tarde 
una conferencia dedicada a los obreros 
y afiliados, y en la que el joven profe-
sor de las clases para obreros de este 
Centro, don Ramón de Cózar y Tejera 
disertó sobre "Los Reyes Católicos y la 
unidad patria". 
Brevemente, y en forma llana, hizo 
desfilar ante la consideración de sus 
oyentes los diversos hechos de aquel 
reinado, relacionándolos con la noble 
empresa de la unidad española, ideario 
cumbre de Isabel de Castilla y Fernan-
do de Aragón. E l conferenciante fué 
muy aplaudido. 
A continuación se proyectaron algu-
nas cintas cinematográficas, entre ellas 
una sobre la fabricación del caucho y 
otra documental sobre Tierra Santa. 
Las clases en la Universidad 
se reanudarán el d ía 9 
Con motivo del Congreso Internacio-
nal de Ciencias Químicas que ha de ce-
lebrarse en el edificio de la Universi-
dad Central, las clases de lg,s Facul-
tades de Derecho y Ciencias se reanu-
darán el día 9 de abril. 
Defensa Mercantil Patronal 
Esta Sociedad celebrará Junta gene-
ral extraordinaria el próximo sábado, 
día 31 del actual, a las nueve y media 
de la noche, en primera convocatoria, y 
a las diez, en segunda, en su domicilio 
social, Echegaray, 19,. para tratar, en-
tre otros asuntos, del nombramiento de 
vocales patronos del Jurado mixto del 
comercio,de Uso y Vestido y de la re-
forma del Reglamento. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Se extiende por to-
la Península Ibérica y Francia la bo-
rrasca que ayer se hallaba al Norte de 
Africa. Las presiones altas se han divi-
dido en dos núcleos, uno al Este de Azo-
res y el otro sobre Escandinavia. 
por todo el centro y Sur del Conti-
nente llueve, pero los vientos son flojos. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima 7, mínima 4; Algeci-
ras, 14 y 13; Almería, 15 y 11; Avila, 
1 bajo cero; Badajoz, 17 y 7; Baeza, 
máxima 8; Barcelona, 14 y 9; Burgos, 
J1 y 1; Cáceres, 13 y 5; Castellón, 15 y 
». Ciudad Real, 13 y 5; Córdoba, 14 y 6; 
poruña, mínima 6; Cuenca, 7 y 5; Gero-
na, is y 3. Gijóni y 5. Granada, 6 y 
?. Guadalajara, 10 y 3; Huelva, 18 y 3; 
quesea, máxima 17; Jaén, 11 y 6; León, 
Máxima 
bón. 14 y 9; 
Logroño, mínima 2; Ma-
- * ~, Málaga. 18 y 12; Melilla, 
J^una 13. 0reilse u y 3. Oviedo, 12 y 
f a l e n c i a , 13 y 0; Pamplona, 10 y 1; 
auna de Mallorca, mínima 8; Ponteve-
RQ„'f 4 y 7; Salamanca, máxima 12-
Bantander, n y 6; Santiago, 10 y 4 
Teí-r febaStÍáJ1, 12 y 6: Sailta cni2 de 
lo ni • nmí3íima 14; Segovia, 9 y 1 ba-
* J S S SevIlla' 19 y 9: Stort*. * y í 
l l - v i ' 70rt06a' 15 y 6; Tetuán, 14 y 
V¿o CÍa¿ 12 y 9: Valladolid, ú y 0; 




sica y Química, para pre-
(Kl día a la f%tfrtca 
Otras notas 
Centro Cultural del Ejército y de la 
Armada.—El sábado, a las seis de la 
tarde, se celebrará en el domicilio de 
esta entidad un festival artístico a car-
go del recitador Juan Chaves Rodríguez 
y de la cantante mejicana Isabel Soria. 
Pronto llegará el mejor receptor ame-
ricano RADHION. Envíos provincias. 
Primera Gran Liquidación. Los mejo-
res artículos a precios excepcionales. 
Casa Altisent y C." Peligros, 14. 
Vigilias: Una taza de manzanilla Es-
pigadora asegura agradable digestión. 
C a s a P e r e l l ó n J^SÍS^ 
guida clientela su nueva colección de mo-
delos. — San Oproplo, 4. Teléfono 35603. 
LLEGA A MADRID LA AVIONETA PARA 
LA EXPEOICIOHl AMAZONAS 
Ayer, a las cuatro de la tarde, llegó 
al aeródromo de Getafe la avioneta ad-
quirida recientemente en Londres para 
la expedición al Amazonas. Se trata 
de un aparato con motor invertido de 
130 caballos, que puede llevar gasolina 
para diez horas, y tiene un radio de 
acción de 1.600 kilómetros. E l viaje de 
Biarritz a Madrid lo ha hecho en tres 
horas y veinte minutos, a pesar del 
mal tiempo, conducido por el piloto don 
Juan Reus. 
El sermón de las "Siete Dos evad idos de Villa 
Palabras', en San José 
Lo pronunciará el padre Laburu y 
será radiado 
Hoy, a las diez, solemnes oficios 
en la Catedral 
Mañana, día de Viernes Santo, de doce 
a tres de la tarde, se celebrará en la 
parroquia de San José tí ejercicio de 
las Siete Palabras, que dirigirá este año 
el reverendo padre José A. de Laburu, 
B. J . Hl programa musical estará a car-
go de la orquesta Mateos. 
Este solemne acto lo radiará Unión 
Radio a toda España. 
Los oficios de la Catedral 
Hoy, a las diez de la mañana, se ce-
lebrarán en la Catedral los solemnes 
oficios del día, a los que asistirán en 
corporación los miembros de la Herman-
dad Médico Farmacéutica de Santos Cos-
me y Damián, Congregaciones de Abo-
gados y Arquitectos, cofradías de Inge-
nieros de Caminos e Ingenieros Agróno-
mos, Hermandad de Doctores y Licen-
ciados T demás agrupaciones católicas 
de profesiones intelectuales. 
Los congregantes tendrán su sitio re-
servado en el crucero, en el lado de la 
Epístola. Vestirán de uniforme, toga, le-
vita o chaqué, y ostentarán sus insig-
nias, y las señoras que se situarán añ 
lado del Evangelio se tocarán con man 
tilla. 
Mañana, día de Viernes Santo, los ofi-
cios revestirán la misma solemnidad. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Miércoles 28 de. marzo de 1934) 
E l restablecimiento de la pena de 
muerte lo admite "Ahora" como una 
medida necesaria para replicar al auge 
de la criminalidad: "De no haber sido 
abolida la máxima pena en nuestro Có-
digo, quizá no hubiera llegado a tal 
punto de barbarie en sus execrables ha-
zañas esta turba de malhechores que 
manipula con la bomba y la pistola. 
Puesto que de esa magnanimidad mos-
trada por la República pretenden apro-
vecharse para continuar en el campo 
del crimen, no será mucho que el Poder 
público les prive de un beneficio que 
ellos pretenden convertir en asilo de 
impunidades". 
Un tanto de soslayo y con el argu-
mento de la inconstitucionalidad, ata-
ca la pena de muerte " E l Socialis-
ta". Su preocupación fundamental es 
atacar al Gobierno y a esto lo subor-
dina todo. Atacar al Gobierno y a algo 
y a alguien más. E l número que rese-
ñamos, no por venir rebosante de vie-
jas especies, es menos significativo. E n 
el artículo de fondo la atacada es la 
República. "La República va parecién-
donos cada día más repelente". L a des-
esperación del órgano del socialismo 
es tal que va y se cuelga de "Luz" co-
mo de un clavo ardiendo. Hay un te-
rreno común de despechos y furias, 'en 
el que se encuentran las musas inspi 
radoras de ambos periódicos. "La con-
denación que establece "Luz" es terri-
ble". Y más adelante: "No sabemos si 
tendrá eco y resonancia". ¡Qué va a 
tener, hombre! ¡Si precisamente en esa 
falta de eco, que es ausencia de opi-
nión que acompañe a los despechados, 
está el secreto de todas las furias! 
Comenta irónicamente la afirmación 
de " E l Liberal" de que "la disciplina 
en el Ejército es perfecta", y dice de 
este periódico: "Un diario de la maña-
na, cuya documentación y exégesis po-
líticas son nuestra constante admira-
ción..." Por una vez, conformes. A ad-
miración .«áÉ^los artículos de " E l Li-
beral" nou^Hgana nadie. ¡Qué bueno 
es el fondHp hoy! ¡Qué claro! ¡Qué 
gracia sainetesca más pura! ¡Cuánto 
sentimos que la falta de espacio nos 
impida reseñarlo detenidamente! 
Señala el "A B C" la tranquilidad 
con que se están celebrando por do-
quiera las procesiones de Semana San-
ta. Ha bastado la certeza de que actúa 
la autoridad. "Sevilla es la misma; los 
mismos de siempre su espíritu religio-
eo, su emoción cristiana. También son 
los mismos aquellos elementos terro-
ristas que, imponiéndose por la coac-
ción y por el crimen, interrumpieron 
las expansiones religiosas. Sólo que an-
tes, desde el Gobierno no interesaba el 
conflicto ni se veía el conflicto; a loe 
gobernantas les parecía muy bien que 
por cualquier causa se cohibiesen las 
manifestaciones del catolicismo. Basfk-
ba la apreciación mentirosa, sectaria y 
cerril de cualquier monterilla." 
"La Libertad" cree necesaria una re-
acción viril ante sucesos como el de 
Zaragoza. 
L a pena de muerte. 
Voto a favor del restablecimiento: " L a 
criminalidad más repugnante y cobar-
de, la que provocó el descarrilamiento 
de Puzol y las víctimas del domingo en 
Barcelona y el lunes ^n Zaragoza, y el 
consejo socialista de disparar la pisto-
la apuntando "debajo del sombrero", 
¿ cómo atajarla sino con la> ejemplari-
dad de la pena, que es una de las razo-
nes q m la justifican?" " E l Siglo F u -
turo". 
Voto a medias tintas, como corres-
ponde: el de "Luz", que dice que sí; pe-
ro... que no; pero... qué sé yo. Y lo que 
hace falta es "autoridad y austeridad". 
A ver quién muíve eso. 
Voto en contra: el "Heraldo". No que-
.•emos ensañarnos con este colega tan 
ameno, a pesar de que se mete violen-
tamente con nosotros. Cita casos de vio-
lencia que no hemos aplaudido ni alen-
tado jamás, y pregunta si el rigor va a 
ser sólo para la "parte contraria". Co-
mo las violencias que cita ss las imputa 
a la derecha, la "parte contraria" es la 
izquierda. Y como el rigor es para ase 
sinos como los de Zaragoza o Barcelo-
na, es el "Heraldo" quien los incluye, 
por virtud de su genial razonamiento, 
en esa "parte contraria"... A no ser que 
no sepa lo que dice, ni lo que escribe. E n 
realidad, ¿por qué iba a ser el día del 
miércoles una excepción?" 
Aparte de este asunto, poco que r 
señar: 
"La Nación" aboga por que no se 
multiplique la burocracia y llama sobre 
ello la atención del ministro de Ha-
cienda. 
"Informaciones" combate el proceder 
de la minoría socialista, que quiere "des-
prestigiar al Parlamento", y pide que 
contra eso se "opere con eficacia". 
"La Epoca" defiende en dos artículos 
su tesis antidemocrática y monárquica. 
" L a Tierra" cree que todo está perdi-
do en la República y que hay que volver 
a empezar. 
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P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
MOTORES D I E S E L J U N K E B S . Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, fácil 
manejo, reducido consumo. La fuerza más económica que existe. Z E X K E B — MA-
DRID — Mariana Pineda, 5. Existencias de todas las potencias en Madrid. 
Para m a ñ a n a 
t,, reunión de 
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P A R E S E A P E N S A R I 
en el grandioso esfuerzo que significa ofrecer cada semana por 
T R E I N T A C E N T I M O S 
una gran novela Ilustrada y completa. Esto lo hace la prestigiosa 
E revista literaria 
| L E C T U R A S P A R A T O D O S 
que publica en esta semana 
E l h i j o d e l a p a r r o q u i a 
del insigne Carlos Dickens. La semana próxima 
L a v e n d e d o r a d e e n c a j e s 
= preciosa narración histórica de Vertiol. Y a continuación realizará 
el verdadero alarde de insertar INTEGRA E N UN SOLO Nü-
= MERO la mejor novela de 
Cisneros, absueltos 
El fiscal ha retirado la acusación 
Bu la Sala Sexta del Tribunal Su-
premo, presidida por el señor L a Cer-
da, se vió ayer, a las diez y media de 
la mañana, la causa contra los tenien-
tes del regimiento de Caballería núme-
ro 2 señores Gómez Pineda y Moreu 
Hurtado, evadidos de Villa Cisne ros, don-
de estaban deportados, por supuesta re-
belión militar en el día 10 de agosto. 
Defendían a los procesados los seño-
res Rodríguez Jurado y Martín. Desfi-
le de testigos, entre ellos, el general 
Peña, que, a preguntas de la defensa, 
afirma ser cierto que felicitó a toda la 
guarnición de que formaban parte los 
procesados, por la disciplina y adhesión 
al régimen. 
Por ambas partes se renuncia a la 
prueba documental, y él Ministerio fis-
cal, representado por ©1 señor Jordán 
de Urríes, pide a la Sala la Suspensión 
de la vista para reformar sus peticio-
nes, que, en un principio, eran de quin-
ce años de reclusión para ambos pro-
cesados. 
Al reanudarse la vista, el Ministerio 
fiscal retira la acusación por entender 
que los tenientes Gómez Pineda y Mo-
réu actuaron en todo momento dentro 
de la disciplina militar y que, de exis-
tir alguna falta, seria de ese carácter 
exclusivamente. 
En vista de estas manifestaciones, el 
Tribunal decretó la libertad de los se-
ñores Pineda y Moreu. 
T r i b u n a l e s d e U r g e n c i a 
E n el ministerio de Justicia facilita-
ron la siguiente relación de sentencias 
dictadas por los Tribunales de Urgencia 
de provincias: 
Alicante.—Condenando a José Catalá 
Serrano a la pena de diez meses de pri-
sión menor, por tenencia de armas, y 
Miguel Gabaldón López, a cuatro meses 
y un día de arresto mayor por igual de-
lito. 
Badajoz.—Condenando a Angel Alonso 
Vázquez, por desacato, a un mes y un 
día de arresto mayor. 
Burgos.—Condenando a Daniel Man-
rique sobre tenencia de armas de fuego 
a la pena de seis meses de arresto ma-
yor, accesorias y costas. Contra Félix 
Ruiz Herrera, Julio Ruiz Herrera, Máxi-
mo Simancas Robas, Marciano Ruiz Gu-
tiérrez, José Santa María Marín, Enrique 
González Gil y Félix Pérez González, so-
bre libre ejercicio de cultos, imponiendo 
a los seis primeros seis meses de arresto 
mayor, y al último, dos meses y 500 pe-
setas de multa a cada uno, accesorias y 
costas. Contra Félix Varona Pérez, so-
bre tenencia de armas, a cuatro meses de 
arresto mayor, accesorias y costas. 
Castellón.—Condenando a José Sales 
Tomás y Joaquín Remolar Villalba, a seis 
meses y un día de arresto mayor y mul-
ta conjunta al segundo por desorden pú-
blico. 
Córdoba.—Condenando a Juan Calvo 
Santos a la pena de un año de prisión 
menor y multa de 500 pesetas por el de-
lito de atentado y falta incidental y le-
siones a quince días de arresto menor, 
a cuatro meses y un día de arresto mayor 
por tenencia de armas y treinta días de 
arresto por daños. 
Huelva. — Condenando a Carmen Ro-
dríguez Rodríguez, María de los Dolo-
res Perendonés Ñapóles y Antonia Teles-
fora Rolán Fernández, como autores de 
una falta de orden público, a 75 pesetas 
de multa y reprensión. Contra Antonio 
Florencia Santamaría, como autor de un 
delito de resistencia a agentes de la au-
toridad, a dos meses y un día de arresto 
mayor y multa de 250 peseta?. 
Jaén.—Condenando a Angel Chica Mo-
rillo, por el delito de amenazas, a cua-
tro meses y un día de arresto mayor. 
Málaga.—Condenando a Diego Benítez 
González a cuatro meses y un día de 
arresto mayor por tenencia de armas. 
Contra Manuel Fernández Justo, a dos 
meses de arresto mayor y multa de pe-
setas 250 por el delito de resistencia. 
Murcia.— Condenando a Pedro López 
Cerrillo y Antonio Hernández Sánchez a 
75 pesetas de multa por falta de des-
obediencia, y a Miguel Campoy López y 
José Antonio Alcaraz Zapata, por falta 
de desobediencia, a la pena de 100 pese-
tas y reprensión. 
Santander.—Condenando a Rosalía Ga 
yon Herrera, Gumersinda Sánchez Gon-
zález y Leonor Bolado Portilla, a cada 
una por el delito de sedición, con una 
atenuante. 
Sevilla — Condenando a Julio Rivera 
Ramos a cuatro meses y un día de arres-
to mayor por tenencia de armas. 
Zamora.—Condenando a Jacinto Muñoz 
Fernández, por tenencia de armas, a la 
pena de cuatro meses y un día de arres 
to mayor por tenencia de armas, acce-
sorias y costas. 
Zaragoza.—Condenando a Nieves Tolo-
sana Felez a la pena de dos años y cua-
tro meses y un día de destierro por el 
delito de proposición a la. rebelión y 
desacato. 
La Academia de Ciencias Dos imágenes del siglo X V destruidas por el fuego 
recibe al señor Moles 
Este leyó ayer su discurso de in-
greso sobre " E l momento cientí-
fico e spaño l^! 775-1824" 
Frente a los é x i t o s de los labora-
torios libres, el fracaso de 
los oficiales 
C l a u s u r a d e l a C a s a d e l 
P u e b l o d e G u a r e ñ a 
BADAJOZ, 28.—En Guarefta ha sido 
clausurada la Casa del Pueblo y deteni-
dofi el presidente, el secretario y un afi-
liado. L a causa de la detención obedece 
a haberse insolentado con el delegado de 
la autoridad durante la celebración de 
una sesión en dicha Casa del Pueblo. 
Un muerto en l a C a s a del 
L a r¿mora de la burocracia es la 
causa del atraso científico actual 
L a Academia de Ciencias Exactas ce-
lebró ayer seeión, bajo la presidencia 
del señor Torres Quevedo, a quien acom-
pañaban en la Mesa el subsecretario de 
Instrucción público, los presidentes de 
las tres secciones, señores Marvá, Bo-
lívar Quijano y el secretario general, se-
ñor Torreja, para dar posesión de su 
plaza de académico munerario a don En-
rique Moles. Sentáronse en el estrado los 
académicos señores Hauser, Casares. Sa-
gasta, Fernández, Jimeno Novo, Sán-
chez Cuervo, Del Campo, Alvarez Ude, 
Barreiro, Rey, Inglada, Carrasco, Pala-
cios, Herrera y el corresponsal señor Ve-
lasco de Pando. 
E l nuevo académico leyó su discurso 
acerca de "El momento científico, espa-
ñol 1775-1824". Tomando como figuras 
centrales las del notable científico ca-
talán A. de Martí y el químico vasco 
Fausto de Elhuyar traza el cuadro de 
lo que llegó a conseguirse dentro del 
campo científico físico-químico en aque-
lla época, en la que España pudo haber-
se incorporado al movimiento científico 
europeo 
E l nuevo académico pone de relieve 
las excepcionales dotes de investigador 
de Martí, el primero que establece la 
verdadera composición dell aire atmos-
férico, frente a los resultados contem-
poráneos suyos, pero menos exactos de 
Lavoisier, Sebéele, Davy y aun los pos-
teriores de Gay Lussac y Humboldt, to-
dos ellos nombres consagrados por la 
posteridad. De carácter retraído, modes-
to hasta la exageración, Marti no deja 
que se publiquen los manuscritos de sus 
trabajos notabilísimos por todos concep-
tos, y sólo uno, el de los métodos de ana-
lizar el aire llega completo hasta nos-
otros. 
Junto a la figura de Martí, queda de 
relieve la de su gran amigo el célebre 
doctor Carbonel, creador del Laborato-
rio de Química, sostenido por la Junta 
particular de Comercio, de Cataluña. 
Carbonel forma varias generaciones de 
químicos excelentes, despierta la afición 
a la química y proporciona una pensión, 
al que llegó a ser famoso decano de la 
Facultad de Medicina de París, el sabio 
menorquín Orfila. Junto a los éxitos del 
sabio privado, y del laboratorio sosteni-
do sin apoyo del Estado y por tanto li-
bre de las trabas administrativas, co-
menta Moles los fracasos de los labora-
torios oficiales del Estado, aun de los 
dirigidos por el famoso Proust, asi co-
mo el poco éxito di las expediciones 
científico-técnicas contratadas para en-
cauzar la metalurgia y minelargía en 
América. En todos estos casos, la ré-
mora administrativa y los impedimen-
tos burocráticos esterilizan la labor más 
eficaz, terminando los planes científicos 
más exquisitos y los propósitos más 
acertados, en expedientes que duran 
años y a nada conducen. 
Elhuyar y la a d m i n i s t r a c i ó n 
Elhuyar, investigador de cepa, edu-
cado en los mejores medios científicos de 
aquella época, organizador del Colegio 
Metálico de Méjico, que aun hoy se cita 
Se guardaban en una iglesia de Hornachuelos, que ha sido 
incendiada por unos desconocidos. E l incendiario de Madn-
danos ha sido detenido 
CORDOBA, 28.—En Hornachuelos, du-
rante la madrugada pasada, fué incen-
diada la iglesia de Nuestra Señora de 
las Flores, por 10 sitios distintos. Unos 
transeúntes avisaron a la B-uemérita, 
y ésta, a su vez, al vecindario, que con-
tribuyó eficazmente a sofocar el incen-
dio. Este destruyó parte del altar ma-
yor, una imágen del Sagrado Corazón y 
dos imágsnes del siglo XV. E l párroco 
pudo salvar las Sagradas Formas, pe-
netrando en el templo en medio de gran 
humareda. 
E l gobernador censuró duramente es-
te bárbaro atentado, que achaca al es-
tado anárquico del pueblo, que desde 
hace tres años está entregado a los so-
cialistas. Ha enviado al comandante de 
la Benímérita, señor Baraiba, para que 
Instruya diligencias, y ha anunciado que 
enviará cuantos elementos sean precisos 
para terminar con la actual situación. 
Parece que existe una pista para dete-
ner a los autores. 
E l incendiario de Ma-
dridanos, detenido 
ZAMORA, 28.—En Madridanos la Be-
nemérita ha detenido a Manuel Martínez 
Rodríguez, autor del incendio de la igle-
como modelo, acaba absorbido por los 
incidentes de su lucha contra la admi-
nistración. A este propósito comenta 
Moles el escarceo sostenido por Orfila 
de una parte, y Oevallos, ministro dt 
Fernando VII , por otra, a propósito de 
la venida del primero como sucesor de 
Preust. Orfila, enteradísimo de la situa-
ción de la enseñanza en nuestro país y 
admirador sincero de la obra de Carbo-
nell, algunas de cuyas normas hubo de 
implantar en París, establece condicio-
nes que cree necesarias para el éxito de 
su labor, proponiendo la formación de 
los futuros profesores de química, se-
gún el pattón europeo más en boga aun 
ahora. Oevallos cree que el plan ha de 
trazarlo el mismo y que a Orfila sólo le 
toca aceptar. Orfila no viene, y otros 
herederos de la mentalidad de Cevallos 
inventan el sistema de oposiciones ver-
balistas, para demostrar que se sabe 
química... Destaca asimismo, junto a 
Elhuyar, la figura de otro investigador 
excelente, el madrileño Del Río, descu-
bridor del elemento vanadio, al que lla-
mó eritrenio que se quedó en Méjico. 
E] nuevo académico cree poder esta-
blecer un parelelo entre la situación 
actual y la de aquella época. También 
ahora, el atraso científico lo cree oca-
sionado por la gestión poco acertada 
de la administración y la rémora buro-
crática y manifiesta su esperanza de 
que llegue un Gobierno que derogue to-
do lo legislado en Instrucción, para 
legislar de nuevo. 
Contestó al discurso del señor Mo-
les el académico don Blas Cabrera, quien 
realzó la figura y los trabajos del re-
cipiendario, felicitándole en nombre de 
la Corporación. 
Ambos oradores fueron muy aplau-
didos. 
* * * 
Los amigos y compañeros del se-
ñor Moles le obsequiarán el próximo 
sábado, a la una y media de la tarde, 
con un almuerzo-homenaje para ce-
lebrar su toma de posesión en la Aca-
demia de Ciencias. 
Las tarjetas pueden recogerse en el 
Instituto de Física y Química, Serra-
no, 119, y en el Laboratorio de Quími-
ca de la Facultad de Ciencias. 
sia. Manifestó que penetró en «1 templo 
por el campanario, al que llegó trepan-
do por un poste telegráfico. Ya en el in-
terior de la iglesia, con un mechero, 
prendió fuego en distintos sitios, inclu-
so las puntillas de los paños de los alta-" 
res. Agregó que el hecho lo realizó im-
pulsado por sus ideas contrarias a la 
religión y porque ganaba un jornal in-
suficiente. E l detenido ingresó en la 
cárcel del pueblo. Se ha concentrado la 
Benemérita, porque se observa alguna 
excitación. 
Dice el gobernador de Vizcaya 
BILBAO, 28. — Hoy ha regresado de 
Maarkl el gobernador civil, qu.en, refi-
riéndose al incendio ocurrido ayer en la 
iglesia de San Roque de L a Rigada, lo 
calificó de salvaje y añadió que ha or-
denado se realicen todas las investiga-
ciones necesarias para dar con los auto-
res directos e indirectos del hecho, a 
los que está dispuesto a aplicar la ley 
con toda rigurosidad, impidiendo por 
todos los medios a su alcance que he-
chos tan vergonzosos queden en la im-
punidad. Ha dispuesto también que las 
fuerzas a sus órdenes colaboren en el 
mantenimiento del orden en las proce-
siones que se celebren. 
Respecto a sus gestiones ha manifes-
tado que dentro de dos o tres meses 
tiene la impresión d: qus. poY fcíerto d t 
la iniciativa del Gobierno en favor de 
las economías locales, habrá t- bajo 
abundante en Vizcaya por pedidos de uti-
llajes de puertos y material fijo y mó-
vil de ferrocarril y otros. 
Cinco detenciones 
B I L B A O , 28.—En el pueblo de Carre-
ras han sido detenidos cinco individuos, 
acusados de haber tomado parte en el 
incendio de la iglesia de San Roque, del 
pueblo de L a Rigada. 
J a m e s ^ a y 
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P e r f i l e s E u c a r í s t i c o s d e l a 
M a d r e S a c r a m e n t o 
(STA. MARIA M. D E L S. S.) 
Primoroso libro, adornado con veinte pre-
ciosas láminas en huecograbado. Ocho 
pesetas en librerías.—Editor: B. del Amo. 
Apartado 5.00S. — MADRID 
E s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s d e 
F r a n c i a , e n S e v i l l a 
• 
S E V I L L A , 28.—Han llegado a Sevi-
lla numerosos estudiantes de la Fede-
ración Católica de París, acompañados 
de un sacerdote francés. Bl viaje lo ha 
organizado la entidad «La Unión por 
Francia». También vienen algunos pro-
fesores y directivos de la Universidad 
Católica de París. Los estudiantes se-
villanos acompañaron a sus compañe-
ros franceses en la visita hecha a los 
jardines y principales monumentos se-
villanos. 
•IHIIBIIlilBlllilBlBIIWI 
P A L A C I O V A L D E S 
que ee la titulada 
OVIEDO, 28.—Hoy ha sido detenido 
el director del p e r i ó d i c o socialista 
"Avance", Javier Bueno, por un artícu-
lo en el que en términos violentísimos 
ataca al Gobierno y, especialmente, al 
ministro de Justicia por el proyecto de 
restauración de la pena de muerte. Ha 
sido recogido este número, así como ios 
ejemplares del domingo y el martes, 
que también fueron denunciados. 
En esta capital se dice que esta cam-
paña violenta tiene por objeto provo-
car una suspensión gubernativa del pe-
g'riódico, que atraviesa una difícil situa-
flinilllllllllllHIIIIIIIIIIIHIINIIIIIIIIlilinilllllimHtltWir CÍÓB «oooómfc», 
I L a a l e g r í a d e l c a p i t á n R i b o t ¡ 
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Pueblo de Pamplona 
PAMPLONA, 28.—Anteanoche ingre-
só en el Hospital Provincial un herido 
en grave estado, que fué trasladado 
desde la Casa del Pueblo. Poco después 
el herido dejaba de existir, sin que se 
conocieran los orígenes del suceso. Hoy 
el gobernador manifestó que por la au-
topsia se ha comprobado que la vícti-
ma presentaba tres heridas de arma de 
fuego. Como supuesto autor de la agre-
sión ha sido detenido un individuo. E l 
muerto, que era vocal de la Junta di-
rectiva del Sindicato Metalúrgico, se 
llamaba Saturnino Vallano. 
E l d i r e c t o r d e " A v a n c e " , 
d e O v i e d o , d e t e n i d o 
¡ Q u é s u a v e s d e j a 
l a s m a n o s e l J a b ó n 
H e n o d e P r a v i a ! 
P r o n t o s e n o t a n 
l o s e f e c t o s d e s u 
p u r e z a y l a f i n u r a 
e s p e c i a l d e s u s 
a c e i t e s . Y t a m b i é n , 
l a p r e s e n c i a d e l 
p e r f u m e s i n g u l a r , 
e x q u i s i t o , q u e 
e n v u e l v e l a p i e l . PASTILLA, U 0 
E L D E B A i E 
O c t a v o d e f i n a l d e l a C o p a d e E s p a ñ a 
Seis clubs tienen asegurada su ca l i f i cac ión . E x á m e -
nes para obtener el t í tulo de profesor de billar 
El equipo de " h o c k e y ^ d e j J ) l u b de Campo, a H a m b u r g o 
F o o t b a l l 
Octavo de final 
E l domingo se repetirán los partidos 
de la jomada anterior, correepondi antes 
al octavo de final del campeonato na-
cional. Detalles: 
Valencia F . C.-Murcia F . C. 
Spórting G'jón-Betis Balompié. 
C. D. Español-Club Calta. 
Hércules-C. D. Corufia. 
Madrii F . C.-C. A. Osasuna. 
Zarajcza-Athlétlc de Bilbao. 
Donostla-Oviedo F . C. 
Sevilla F . C. -F . C. Barcelona. 
Todos los partidos se jugarán en IOF 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar; los nombres en negritas son los 
favoritcs. 
« « » 
Los ocho encuentros son casi todos 
fác.lss, a favor de los propietarios del 
terreno, a excepción dal de Zaragoza, en 
que el campo no significa nada ante una 
gran diferencia do valor de los equi-
pes. Ahora bien, debemos indicar inme-
diataminte que los partidos de Gijón y 
Alicante son les menos fáciles y son los 
qus darán la sorpresa, si es que se pre-
senta. 
E l domingo anterior se dieron resulta-
dos tan terminantes, qxn ya se puede 
dar como calificados para lá siguiente 
vuelta a los siguientes equipos: 
Valencia, Betie, Madrid. Athlétic de 
Bilbao, Oviedo y Barcelona. 
Quiere decir qu¿ no tiene valor la vic-
toria probable del Sevilla y Donostia, e 
incluso la del Spórting. 
Los otros dos equipos están aún en 
el aire. Ofrece un poco más de proba-
bilidad ÍS el Español, pero que procure 
no desempatar. Como el Hércules. 
Arbitros 
Damos a continuación la lista de ¡o; 
árbiíro-s designados: 
Valancia-Murcia señor Comorera, 
Spórting-Betls, •eñor Vallana. 
Español-Celta, señor Ostalé. 
Hércules-D. Ooruña, señor Balaguer. 
Madrid-Osasuna, BSñor .Medina. 
Zaragoza-Athlétic Bilbao, señor Arri-
bas. 
Donostia-Oviedo, aefior Vilalta. 
Sevilla-Barcelona, señor Escartin. 
Ante Sevilla-Barcelona 
BARCELONA, 28.—La Directiva del 
Barcelona se ha dirigido a la Federa-
ción de Cataluña con objato que solicite 
de la Federación Española envíe un de-
legado para el partido de eliminatoria 
que se celebrará entra el Barcelona y 
el Sevilla. 
Girod gana en Tarancón 
E l partido que se jugó últimamente 
en Tarancón terminó como sigue: 
U. Deportiva Girod 4 tantos 
C. D. Tarancón 0 — 
desarrollo y resultados de los cuatro 
partidos que necesariamente tiene que 
jugar cada actuante para conseguir un 
total de 1.000 carambolas. 
Nosotros tendremos al corriente a 
nuestros lectores con datos detallados 
de los diferentes resultados. 
H o c k e y 
E l Club de Campo a Hamburgo 
VIGO, 28.—Llegó ayer el equipo del 
Club de Campo, campeón de España de 
«hockey», que ha embarcado hoy pa-
ra Hamburgo, donde intervendrá en el 
concurso internacional. 
P u g i l a t o 
B i l l a r 
Para obtener el titulo de profesor 
E l día 31, sábado de Gloria, comen-
zarán los exámenes para la obtención 
de títulos de profesor de blllrr, que se 
celebrarán, tarde y noche, en el local 
de exhibiciones de la Asociación de 
Profesores Españoles de Billar. 
B A R C E L O N A , 28. — E n el teatro 
Olympia, con un lleno completo, se ce-
lebró una velada de boxeo con los si-
guientes resultados: 
A cuatro "rounds", T R I N C H E R ven-
ce a Sánchez por abandono en el ter-
cer asalto-
A diez "rounds", pesos ligeros. MAR-
TIN, campeón de Aragón, vence por 
magnifica pelea. 
A diez "rounds", pesos plumas. TO-
R R E S vence por puntos al negro So-
ya. Este combate lo arbitró el "mana, 
ger" de Semellng. Joe Jacob. 
A diez "rounds", gran peso. ANTO-
NIO HORAS vence por k. o- en el 
primer "round" a Santiago Morales. 
A diez "rcunds", pesos gallos. LO-
ZANO, español, vence por abandono 
en el quinto "round" al francés Legras, 
después de hacerle doblar la rodilla dos 
veces en el cuarto asalto. 
Demps"y a Barcelona 
B A R C E L O N A , 28.—La organización 
del combate Uzcudum-Schmellng ha he. 
cho público que ha recibido un cable-
grama de Dempsey, anunciándole su 
llegada para presenciar el cbmbate. 
P e l o t a v a s c a 
Campeonatos de Castilla 
Partidos que »€ celebrarán el próxi-
mo domingo, día 1, en Jai-Alai, a las 
diez de la mañana: 
Pala, segunda categoría. — Gargollo-
Abásolo (Hogar Vasco) contra Méndez 
Vlgo Á-Corslnl (Hogar Vasco). 
A mano.—Letamendia-Aguirrezabala-
ga (Hogar Vasco) contra Vallano-Beas-
coechea (Madrid F . C ) . 
¡Gran desafio a mano!—Vallano-Sa-
cristán «Maloney» contra Vasco de Col-
menar-Beascoechea. 
Pala, primera categoría. — Goizueta-
Castillo (Imperio F . C.) contra Méndez 
Vigo-Luis Olaso (Hogar Vasco). 
B a s k e t b a l ) 
Campeonatos universitarios 
Como en años anteriores, se celebra-
rá un interesante campeonato universi-
tario, que dará comienzo hoy jueves con 
los siguientes partidos, que se celebrarán 
en la Ciudad Universitaria: 
A las diez de la mañana.—Comercio-
dañeros. Arbitro Ruano. 
A las once de la mañana.—Medicina-
Cervantes. Arbitro Sastre. 
A las doce de la mañana.—Derecho-
Un golpe muy gracioso 
Los he rmanos " T o r q u i t o " her idos 
en acc idente de " a u t o " 
Muerto al tomar equivocadamente 
ác ido sul fúrico 
A estos exámenes concurren como • Idiomas. Arbitro Alblñana. 
aspirantes los señores Montoya, Oro 
Palacios, Pérez (J.) , Rodríguez Pardo 
y Zapatero. 
Los partidos se celebrarán a 250 
tantos al cuadro 45/2, con áncora ame-
ricana. 
Actuarán con los concursantes los 
campeones españoles señores Alvarez, 
Mora y Ortega. 
E l Comité de examen estará com-
puesto por los conocidísimos «ama-
teurs* don Gonzalo Corredor, don Juan 
López Alvarez, • don Ernesto Panero, 
don Francisco Alvaro, don Brígído Cha-
mero, don Pedro Hernández, don N. Pi-
chardo, don Luciano Delage y don 
Eduardo Maldonado. 
Por ser la primera vez que se cele-
bran en España estos exámenes, exis-
te gran expectación entre los aficiona-
dos a este noble deporte, en conocer el 
M .m 9 H'ÜIÍB'Í; a a ni s • B m i 
E l viernes, día 30, también en los 
campos de la Ciudad Universitaria: 
A las diez de la mañana.—Medicina-
Derecho (Albiñana). 
A las once de la mañana.—Comerclo-
L Escuela (Braña). 
Alas doce de la mañana.—Apareja-
dores-Idiomas (Nascare). 
S o c i e d a d e s 
Casa de Aragón 
Mañana viernes la Juventud de la Ca-
sa de Aragón celebrará un partido de 
"foothall". E l punto de reunión será el 
domicilio social (Carretas, 10), a las 
tres de la tarde. 
BMMMiiiKm s & m u m m 9 n s 
H o t e l M e t r o p o l i t a n o 
Nuevo jefe cocina. Habitaciones, 5 ptas. 
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UNICO D E 30 P E S E T A S Y NO USAREIS OTRA COSA 
NICOLAS MARIA R R E R O , 11; MONTERA, 35, y GOYA, 6. 
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J O S E G A L L A R 
F A B R I C A D E M U E B L E S . — Fernández de la Hoz, 15. 
Ha abierto au nueva exposición en la C A L L E CAMPOAMOR, 19 y GENOVA. 8. 
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M A D R I D 
E l profesor tiene más de cincuenta 
años, una barriga enorme, es de Válla-
dolld y está siempre dispuesto & tomar 
unos vasos de cerveza. Pero como tiene 
que dar clases de francés por la mañana 
y por la tarde, no puede beber más 
que durante la noche. 
Bebe mucho. Va con un amigo suyo 
comisionista y un poco tartamudo a una 
cervecería situada en una calle estre-
cha, céntrica y suda. 
E l profesor lleva sobre el chaleco una 
gruesa cadena de oro, de la que pende 
una figurita del mismo metal que re-
presenta una palomita con una carta en 
el pico. Todos los días le cuenta a m 
amigo la historia de la palomita. Pero 
el amigo no se ha. aprendido aún la his-
toria, porque da la casualidad de que 
cuando el profesor la cuenta, ya se ha 
tomado más de quince dobles, y aunque 
su amigo, como todos los tartamudos, 
no puede beber tanto como él y va más 
despacio, está un poco mareado, no se 
entera de lo que le dice y responde 
haciendo repetidos signos afirmativos 
con la cabeza, que parece, visto de le-
jos, que está estornudando. 
Cuando llegan al doble de cerveza do-
rada número veinte el profesor termina 
su narración y su amigo está en tal 
estado, que ya hasta al hacer signos 
afirmativos con la cabeza tartamudea 
espantosamente. 
L a escena se ha repetido con idén-
ticas palabras e iguales gestos por es-
pacio de tres años. E l martes ocurrió 
lo extraordinario. E l profesor, después 
de contar cómo el padre de la mucha-
cha, al enterarse de que todos los ver-
sos que se publicaban en el semanario 
" E l clarín de la provincia" estaban he-
chos por la misma mano y dedicados 
a su hija, la encerró en el cuarto de 
costura, calló angustiado. No sabía lo 
que venia después. 
—Amigo Lucas. ¿Quiere usted decir-
me qué sucedió después ? 
—¿Des, dea, después de qué? 
—Después de que el padre la encerra-
se. Le estoy contando la historia de la 
palomita de oro. 
— E , e, eso pa, pa, para los lee, lec-
tores del, del Juanlto. E s u, u, u. 
—Acabe. 
—U, u,' u. 
—Pediré un sacacorchos. 
—U, u, una estupidez. 
— E l estúpido es usted, que todavía 
no se ha aprendido la historia. 
—¿Y, y, usted, que a, aún no la sabe? 
— E s usted un idiota. 
Y él comisionista se incorporó un po-
quito, cogió un plato que había sobre 
la mesa, y con las gambas que contenía 
lo tiró sobre el profesor. 
Cuando levantaron al agredido tenia 
un ojo amoratado y se reía mucho por-
que, según decía, el golpe de su amigo 
le había hecho mucha gracia. 
Un guardia que entró en el estableci-
miento, avisado por un cerillero de lo 
que ocurría, dijo que sospechaba que 
aquel señor estaba tm poquito borracho. 
Los hermanos "Torquito", heridos 
Ayer, cuando regresaban do Aranjuez 
en un automóvil que guiaba don Ma-
nuel Allende, cerca ya del Cerro de los 
Angeles, resultaron heridos Serafín Vi-
gióla "Torquito", de cuarenta y cuatro 
años, domiciliado en la calle de AJcalá, 
número 148, y su hermano Faustino, de 
treinta y cinco años, que vive en la calle 
de Alcalá, número 185. 
, Elaautomóvil patinó a causa de la llu-
via y fué a estrellarse contra un árbol. 
Los dog heridos fueron trasladados al 
Hospital General. 
A Serafín se le asistió de una herida 
en la parte alta del cráneo, que Intere 
sa la piei y tejido celular subcutáneo, 
magullamiento general y ligera conmo 
ción cerebral, y a su hermano, de contu-
sión en la nariz y magullamiento gene 
ral. 
Del hecho se dló cuenta al Juzgado 
de guardia. 
U n mozo de es tac ión , muerto 
Ayer noche, \ la llegada de un tren 
mercancías a la estación de las Deli-
cias, el mozo de la misma Angel Veci-
no vió en uno de los vagones una garra-
fa despreclntada, y creyendo que conte-
nía vino, bebió un buen trago. Inmedia-
tamente pidió auxilio a unos compañe-
ros de trabajo, que le condujeron al bo-
tiquín de urgencia, donde falleció a los 
pocos segundos de su Ingreso. 
Más tarde se comprobó que la garrafa 
contenia ácido sulfúrico. 
E l muerto era casado y deja dos hijos. 
E l Juzgado de guardia se personó en 
el lugar del suceso, ordenó el levanta-
miento del cadáver y tomó declaración 
a los obreros que hablan presenciado el 
suceso. 
Agredido por su ex novia 
Cuando salía anoche de su domicilio 
calle de Monteleón. número 4, Manuel 
García García, de treinta años, zapate-
jro, le salló a su encuentro María Oliva 
de veinticuatro años, domiciliada en la 
calle de Pozas, número 8. Sin que entre 
ambos mediara discusión alguna, Ma-
ría, que habla sostenido relaciones amo-
rosas con Manuel, arrojó sobre él el con-
tenido de una botella. Conducido a la 
Casa de Socorro se le apreciaron exten-
sas quemaduras en. la región frontal 
párpados del ojo izquierdo, mejilla Iz-
quierda, manos y cuello. 
No.se ha podido determinar qué clase 
de líquido fué el que le produjo las Que-
maduras. H 
L a agresora fué conducida al Juzgado 
de guardia. 6 u 
O T R O S S U C E S O S 
Roban dos máquinas.—Rafael Martí-
nez denunció robo de una máquina de 
Mcribir y otra de calcular, valoradas en 
'2.000 pesetas, de una oficina sita en «a 
.paseo de Reooletoe. 
«^todas marcas, de viaje y ortofónicos. J . VEGUTLLAS. Leganltos, t ^ C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
H E R N I A S 
Curación radical por INYECCIONES 
DR. M. ESPINOSA, SAO ASTA. 4. De tres a clnro THftfono -^fil 
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A L O J E S E U S T E D 
E N E L 
H O T E L F L O R I D A 
M A D R I D 
Doscientas habitaciones con b a ñ o , t e l é f o n o , e t c é t e r a . 
E l m á s recomendable por su confort y precios moderados 
( G R A N V I A ) 
P L A Z A D E L C A L L A O | 
H A M B U D G - Á M E R I K A L I N I E 
(COMPAÑÍA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A ) 
S e r v i c i o s r e g u l a r e s por v a p o r e s r á p i d o s 
d e g r a n l u j o • t odas p a r t e s de l m u n d o 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e P u e r t o s E s p a ñ o l e s : 
L i n e a a C u b a y M é j i c o 
a La Habana, Veracruz y Tampico 
Motonave «ORINOCO» . • 22 de fnayo de Santander y Gijón. 
23 de mayo de L a Coruña y Vigo. 
L i n e a a l a A m e r i c a C e n t r a l 
a Barbados, Trinidad, L a Quayra, Puerto Cabello, 
Curapao, Puerto Colombia, Cartagena,Cristóbal , 
Puerto Limón y Puerto Barrios. 
Motonave "CARIBIA" 7 de abril de Santander. 
" " C O R D I L L E R A " 4 de mayo de Santander. 
L i n e a a S u d a m e r l c a 
a puertos del Brasil, Montevideo y Buenos Aires 
Vapor " G E N E R A L ARTIGAS" 1 de mayo de Vigo. 
" G E N E R A L SAN MARTIN". 22 de mayo de Vigo. 
Motonave " G E N E R A L OSORIO" 12 de junio de Vigo. 
Pidan los prospectos descriptivos de tos buques, as/como toda clase 
de detalles e informes, a las Agencias em 
M a d r i d : Agencia General de la Hamburg-Amerika Llnle, Alcalá , 43 Teléfono I 1,267 
S a n t a n d e r ! Hoppe & Ola.. Paseo Pereda, 29 B i l b a o : Hoppe & Cía., Ltda . Alameda 
Mazarredo, 17. G i j ó n : Agencia de ta Hamburg-Amerika Llnle, M a r q u é s da San Este 
b»n, 20. La C o r u ñ a : Enrique Fraga, Compostela, 8 V i g o : Llorante yv.Jasa. Ltda., 
Qarcla Olloqul, 10. 
L a nueva temporada lírica del 
Ca lderón 
E l Sábado de Gloria Inaugurará la 
compañía lírica titular del teatro Calde-
rón la temporada de primavera, con el 
estreno de "La chulapona", de Romero 
y Fernández Shaw, con música del 
maestro Moreno Torroba. 
L a composición de la compañía ea la 
slgulecte: director, Eugenio Casáis; 
maestros directores y con certa do res, 
Emilio Acevedo y Emilio J . Vela; pri-
mer actor, Eduardo Marcén; actrices, 
María Luisa Albalá, Pilar Badía, Sole-
dad Escrlch, Ramona Galludo, Matilde 
Gómez, Carola Hernández, Felisa Herre-
ro, Flora Pereira, Carmen y Sélica Pé-
ree Carpió, Mercedes Salgado, Teresa 
Yuste; actores, Vicente Carrasco, Pláci-
do Domingo, Manuel Hernández, José 
Marín, José Palomo, Constantino Pardo, 
Miguel Proe, Anteólo Riquelme y Vi-
cente Simón. 
üca perfecta. Toda la técnica moderna 
al servicio de la novela policíaca mág 
lógica y humana que se ha llevado a 1» 
pantalla. 
C a t a l i n a B a r c e n a 
en "La Ciudad de Cartón" y debut en e) 
eEceiario con "Intimidades de Holly. 
v/oed". Dos acontecimientos en uno 
Despáchase contaduría tres días nnMci. 
pación, sin aumento. 14442. E l prograoü 
cunfjre del sábado. 
C i n e L a t i n a 
Jueves y Viernes Santo, no hay fun. 
ción. Sábado de Gloria, " E l signo de lá 
cruz" (hablada en castellano;. La r*. 
líenla del siglo. E l éxito más rotundo del 
año. 
5) 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
E l Sábado de Gloria presentación de 
la compañía lírica titular y estreno de 
la zarzuela de Romero Fernández Shaw, 
música del maestro Moreno Torroba, "La 
chulapo na". Agotados palcos y butacas. 
Se despacha para el domingo, tarde y 
noche, segunda y tercera representación. 
F o n t a i b a 
Sábado y domingo, tarde y noche. 
"Agua, de mar", de Ardavín. Clamorobo 
éxito. Creación de Carmen Díaz. 
" L a c r u z y l a e s p a d a 
Una zarzuela netamente española, por 
José Mojlea, se estrena el Sábado d» 
Gloria en el CINE SAN CARLOS. 
P r i c e 
Sábado de Gloria, gran aconteclmien 
to: inauguración de la temporada Urica 
con "La tempestad", por el eminente dU 
vo Hipólito Lázaro y María Badía Clara 
Panach y José María Agullar. Se despa-
cha en contaduría sin aumento de pre-
cío. Próximamente estreno de " E l ÍOVMI 
piloto", original de Bolarque, Miquelare-
na y música del maestro Tellerla. 
Angeles Ottein. Maravillosa cantante 
española. Abono a dos únicos recitales 
días 3 y 5 de abril, tarde, en el TEATTín 
ESPAÑOL. 
D e b u t d e P e p e R o m e u 
en el ASTORIA el próximo Sábado de 
Gloria, con el estreao de la grandiosa 
opereta de Stolz "Venus en seda". 
N o o l v i d e u s t e d 
que "Isabel de Inglaterra", de Fernando 
Bruckner, se estrena en el B E A T R I Z el 
Sábado de Gloria por la tarde. Esme-
rada interpretación de la compañía Vila-
Davi. Doce cuadros de Ramón Batile. 
Vestuario exprofeso de Malatesta. 
Z a r z u e l a 
Hoy jueves penúltimo día del mara-
villoso espectáculo de arte "Jesús" (Es-
tampas de la Pasión), a las 4, 6,30 y 
10,30. 
¡ C a t ó l i c o s ! 
C o n c i e r t o d e M ú s i c a S a c r a 
en el ESPAÑOL. Hoy 29, seis tarde Ma-
sa Coral de Madrid y Orquesta Clásica. 
Directores: Rafael Benedito y José Fran 
co. "Magníficat", de Bach; "Meblas" de 
Hapndel. Véase carteles. 5 pesetas butaca. 
G o l d i n 
el genial ilusionista norteamericano de-
buta el Sábado de Gloria en la Zarzuela 
No deje usted de ver este formidable 
espectáculo. 
Cartelera de espectáculos 
Hoy, en COLISEVM, vuestro progra-
ma: " E l nacimiento", "Jerusalén" "Se-
mana Santa en Málaga" (las imágenes 
quemadas y "La maravillosa tragedla de 
Lourdes". Teléfono 14442. 
S t a n L a u r e l y O l i v e r 
H a r d y 
garantizan la risa con "Frá Diavolo". 
sábado en B A R C E L O . 
El 
L a c a b e z a d e u n h o m b r e " 
No es sólo un "film" que impone por 
su realismo, sino una obra cinematográ-
O S 
t e l é f o n o 1 9 U 7 
m o r o w é s cubos ,? 
m a d r i d 
© d e . . s . q . Q D o r o T o n o s -
R E M I T I R A N 
G R A T U I T A M E N T E 
U N A 
M U E S T R A 
D E 
E S P E C l P ' C O DE *-AS 
E N P E R M 6 D A D E S DFL 
E S T O M A G O . INTES T I 
N O S E H I G A D O 
C U R A E S T A S A F E C C I O N E S 
ftUN SIENDO CROMICAS v 
R E B E L D E S - 5 I N NARCOTICOS 
Ni E S T U P E F A C I E N T E S 
I ^ ^ ^ H o d o s los enfermos de 
T I N O S 
rarse de sus dolesicias. 
E S T O M A G O , I M T E S 
e H I G A D O , que deseen cu 
D e v e n t a : 
E N F A R M A C I A S Y C E N -
T R O S D E E S P E C I A L I D A 
O E S F A R M A C E U T I C A S 
B o n . . _ . 
Resiclenhe e n 
colle 
. . deiea r e c i t i r gratis y franco de 
corraos u n a m u e s f r ^ de 
prov inc i* 
. núm enfermo de. 
N E U T R A L I N A M - 2 
TEATROS 
B K N A V E N T E (compañía de vodevll) 
Inauguración Sábado de Gloria. El pe-
cado nuevo. Perlita Greco, Olvido Rourí-
guez, Julita Bilbao. Butacas desde trea 
pesetas. 
CALDERON (compañía lírica titular). 
Sábado de Gloria, estreno de la comedia 
lírica de Romero y Fernández Shaw, 
música de Moreno Torroba, La chuia-
pona. 
ESPAÑOL.—6 tarde, concierto de Mú-
sica Sacra. Masa Coral de Madrid, 0> 
questa Clásica. Directores: Rafael Bene-
dito y José M. Franco. (Butaca, 5 pe-
setas.) 
FONTALBA (Carmen Díaz). —6,30 y 
10,30: Agua de mar (butaca, 5 pesetas) 
(8-3-934). 
LA RA. — (Sábádo de Gloria). 6,30 y 
10,30: Madre Alegría (4-1-934). 
MARIA ISABEL—(Sábado de Gloria). 
A las 6,30 y 10,45: Angelina o el honor 
d« un brigadier (Un drama en 1880). 
Lo más gracioso d« Jardiel Poncela (&• 
3-934). 
MUÑOZ SECA (Loreto-Chicote). — A 
las 6,30 y 10,30: L a tragedia del segun-
do (estreno el sábado). 
PRICE.—Sábado de Gloria, inaugura-
ción temporada lírica. 10,30: La tempes-
tad, por Hipólito Lázaro, María Badía, 
Clara Panaoh y José .María Aguilar. 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez).— 
Pasado mañana, sábado, a las 6,30 y 
10,30, E l báile del Savoy. 
ZARZUELA. — (Penúltimo día). A la* 
4, 6,30 y 10,30: Jesús (Estampas de la 
Pasión) (7-3-934). 
CINES 
ACTUALIDADES.—Jueves y Viernes 
Santo, no hay función. 
BARCELO.—Jueves y viernes no hay 
función. Sábado, Frá Diavolo. 
CALLAO. — Jueves y viernes no hay 
función. Sábado de Gloria, a las 4,30, 
6,80 y 10,30: Guerra de valses (estreno: 
Renata Muller y Willy Fritsch). Mara-
villosa música seleccionada entre los me-
jores y más bellos valses vieneses de 
Strauss y Lanner. Magistral interpreta-
ción por la Filarmónica de Berlín. 
C I N E GENOVA (Tel. 34373).—No hay 
función. Sábado de Gloria, gran progra-
ma extraordinario: Audiencia imperial 
(graciosísima opereta por Marta Eg-
gerth-Fritz Kampers y Paul Horbiger y 
E l soltero inocente (Maurice Chevalier y 
Baby Le Roy) (3-5-933). 
C I N E DOS D E MAYO.-^SO y 10,30, 
Christus. A través de la Indochina. (Pro-
grama doble.) 
C I N E LATINA. — (Totalmente refor-
mado). Jueves y Vienes Santo no hay 
función. Sábado de gloria K l signo de 
la Cruz (hablada en espanc!) (27-l¿-auó». 
CINEMA ARGUELLES.—G,30 y 1030. 
Christus. A través de la Indochina. (I-TO-
Errama doble), 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).-Jueves y Viernes, no hay 
función. Sábado de Gloria 6.30 y 10.30.̂  
E l tren de los suicidas y Las dos huer-
fauitas, en español (23-1-932). 
O O n S U A ESPAÑA. A las 5 y 10,30. 
Luces de la ciudad (Charlie Chaplin) (5-
4JCINEMA GOYA.—6,80 y 10.30: Ben-
Hur 
CÓLISEVM-6,30 y 10,30 (programa 
católico): E l Nacimiento, Jerusalen Re-
mana Santa en Málaga y L a maravih-sa 
tragedia de Lourdes (precios corriente../ 
(20-3-934 y 
FIGARO.—El Sábado de Gloria: La ca-
beza de un hombre (un "film" original y 
apasionante). 
PANORAMA.—Jueves y Viernes sanv . 
no hay función. , 
PLEYEL.—Hoy, no hay función. •** 
bado de Gloria; Páprilca (íYancE»» 
Gaal) (24-10-934). 
PROYECCIONES (Telefono 339(6y 
6,30 y 10,30: Hoy "María", por Annanr 
lia. Mañana viernes, no hay función. 
bado, acontecimiento cinematográfico; un 
ladrón en la alcoba (19-12-934). 
SAN MIGUEL.—Jueves y Vleme?, »* 
hoy función. Sábado de Gicria: CatsHn-j 
de Rusia (Douglas Fairbanks y F:.' "'"̂  •, 
Bergner) ;E1 r^p^Aculo más granal0' 
so del año! (22-2-ro':). 
TIVOLL—No hay funrión. E ! S'-,^, 
de Gloria: Vuele.n mis csncicncs <----'' 
933). 
* * « 
(El anuncio de los cspectáculcn no 
pone aprobación ni reccr-icndaclón. ^ 
fecha entre paréntesis al pie d; 
cartelera corresponda a la de le. 
cación en E L D E B A T E de la cr.' 
la obra.) 
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C I N E S A N C A R L O S 
SABADO D E GLORIA 
L a C r u z y l a e s p a c t e 
por JOSE MOJICA. En español 
E L D E B A 1 E 
La Iglesia expresa en su l i tu rg ia la eficacia del drama del Calvario 
P o r l a f r a c c i ó n d e l P a n , l o s c r i s t i a n o s s u p i e r o n 
q u e e l S e ñ o r l e s h a b í a a m a d o " h a s t a e l S i n " ; 
f i e s t a d e m e r c e d e s , a m o r o s a l l a m a d a a l o s p e -
n i t e n t e s . E n l a b e n d i c i ó n d e l o s ó l e o s , c e r e m o -
n i a i m p o n e n t e ^ r i t o m a f e s t u o s o , t r i u n f a , o s a * 
d o y f i r m e , e l s e n t i d o s o b r e n a t u r a l d e q u e 
v i v e l a I g l e s i a 
E L M A N D A T O E S P E C I F I C O D E L C R I S T I A N I S M O : 
" Q U E O S A M E I S L O S U N O S A L O S O T R O S " 
En los umbrales de la Semana Santa, 
laa palmas cimbrean su gracia de oro 
para saludar al Maestro cuando pene-
tra en los días sagrados de su Pasión. 
En todas las lenguas, en todas las li-
turgias estos días tienen un nombre que 
declara su santidad y su misterio. Se 
llaman los «días santos», la «semana 
santa», la «gran semana», la «semana 
mayor». Son los días breves y patéticos, 
que pesan más que todos los siglos. 
Desde los tiempos apostólicos, la Igle-
sia recogió con sagrado tacto los ele-
mentos históricos y místicos de la Pa-
sión de Jesucristo para expresar en la 
liturgia la realización y la eficacia del 
drama perpetuo del Calvario. Estos dos 
modos temporales de la Pasión, el tran-
seúnte y el permanente, la realidad his-
tórica y la realidad mística, se conju-
gan tan penetradamente en la liturgia 
de estos días que sólo llegamos a com-
prenderla cuando sabemos descubrir en 
so. elementos la fórmula estilizada de 
esa imperial paradoja leí cristianismo: 
la Vida nace entre los brazos de la 
muerte. 
La piedad popular, accionada más 
empujadamente por resortes emociona-
les, de funcionamiento elemental, al con-
memorar la Pasión del Salvador, se ape-
ga con querencia morosa y doliente a 
la consideración escénica del drama in-
menso. Su fórmula es: amar y compa-
decer. Para la piedad litúrgica, la pie-
dad oficial de la Iglesia, la fórmula se-
ría: amar y triunfar. Ahora bien: en 
este caso, amar es, desde luego, condo-
lernos con grave punción del maravi-
lloso y santo dolor de Jesucristo; pero 
triunfar, es, además, descubrir y apro-
piamos lo que ese dolor trae de gozo 
eminente. 
Por eso, la liturgia de estos días, co-
mo vamos a verlo, es contemplación y 
operación divina; conmemoraciones tre-
mendas y acciones vitales profundas. 
Los santos misterios que conmemoran 
la Cena del Señor, su Muerte y su Re-
surrección son también realizaciones In-
mensamente fecundadas. L a Iglesia, por 
s • acción litúrgica de estos días santos, 
recoge estremecida el Corazón de Cris-
to herido como quien abre una grana-
da para extraer su grano rojo y ofre-
cer a las almas la Vida. 
E l j u e v e s d e l a C e n a d e l 
S e ñ o r 
El miércoles útimo de su vida mor-
tal, Jesús no apareció en el templo ni 
en Jerusalén. L a ciudad estaba llena de 
judíos, que acudían de toda Palestina 
y de reglones remotas para la celebra-
ción de la pascua. Muchedumbre abiga-
rrada y tumultuosa, mirada siempre con 
prevención por los soldados de la guar-
nición romana, a causa de los tumultos 
que se originaban frecuentemente con 
ocasión de estas solemnidades. 
La pascua judía, que duraba toda una 
semana, comenzaba el día 15 del mes 
de nisán, en cuyas horas primeras se 
celebraba el convite ritual del cordero 
de pascua, inmolado en el templo la tar-
de del 14, llamado por eso «de paras-
ceve», o de la preparación. E l año aquel, 
el primer día de pascua cayó en sába-
do, y la «parasceve» coincidió, por tan-
to, con un viernes. 
Ahora bien; como los judíos compu-
taban los días como si comenzaran al 
ponerse el sol, resultó que la cena del 
Cordero se celebró, según nuestra ma-
nera de computar, en la noche del mis-
mo viernes 14, aunque para los judíos 
era ya el comienzo del sábado 15 del 
mes de nisán. 
Sin embargo, el jueves por la maña* 
na—estamos a 13 del mes—Jesús orde-
na a sus discípulos que hagan los pre-
parativos para la celebración de la pas-
cua. Los preparativos se hacen; una i 
gran sala, llamada después el «oenácu-! 
lo» y convertida luego en lugar dilecto: 
y ae reunión por los apóstoles, es pues-1 
ta ¡a disposición del Maestro. Y el Se-1 
Sor celebra allí la Cena de pascua en, 
•a noche del jueves, es decir, en las i 
Soras primeras del viernes, según el! 
modo de cuenta de los judíos, pero, en, 
todo caso,•anticipando en veinticuatro! 
horas la celebración del convite ritual.: 
_ Las razones de esta antelación las se- ¡ 
Sala el evangelista San Juan con pala-
das que debiéramos leer, sintiendo que 
alma se nos arrodilla adentro: «An-1 
tes del día de la pascua, conociendo Je-
sus qUe era llegada su hora de pasar! 
w este mundo al Padre, como amara 
• los suyos, amólos hasta el fin.» 
La primera razón es la urgencia del j 
"empo. El Señor no puede demorar la1 
celebración de la pascua hasta el mo-
mento señalado ritualmente, porque CO- j 
noce que para entonces habrá expirado' 
ya en lo alto de la cruz, y como Se-
°0r de la ley la modifica, anticipando 
61 día. 
La segunda razón lo explica todo. Es 
IJna razón cargada con el peso grave 
* aoknmes misterios. E n realidad, Je-
ucristo hubiera podido dejar de cele-1 
. ar la pascua aquel año, como ya ha-
r.,a dejado de celebrarla el año aate-
*' Pero ¿n la ocasión presente, su 
'ñor no se lo consentía. Iba a morir. 
fave°!a otorgar, por testamento a 
sa n de l0S ^y03- UIia manda pasmo-
trar de Unas hora8 había de mo6" 
dolo qUe SU dolor y ^ mu€rte eran el 
queri y ula muerL3 un Dios, y ante^ 
^ na hacer manifiesto nnp tnmhiiSn 
que amarán hasta ©1 fin de su vida, o 
hasta sufrir la muerte por su amor. Y 
de este modo nos amó J^sús: hasta los 
últimos instantes de su vida en la car-
ne; hasta morir por nosotros muerte de 
cruz. Pero «amar hasta el fin» es mu-
cho más que amar hasta el extremo en 
duración e intensidad; ee amar hasta el 
total reposo de la íntima y sustantiva 
exigencia del amor; hasta más allá de 
aquellas fronteras inaccesibles a los 
hombres, tras las cualee el amor no €s 
ya dolor. 
Cuando la madre, embriagada por la 
espuma de risas y gracias de su nene, 
lo estruja entre los brazos y 1-e grita: 
"¡Te comía a besos!", entonces define 
sin saberlo lo que ee "amar hasta el 
fin". Loe hombres pueden remíúar al-
go de esto con afán, sin ventura y sin 
reposo; jamás podrán lograrlo. Pero lo 
que para los hombres es Imposible, Dios 
lo puede. 
Y asi, en la noche aquella de la san-
ta Cena, faltaba el cordero pascual, que 
sólo podía ser inmolado en el templo, 
en las horas primeras de la tarde si-
guiente. Pudo el Señor, con su alto do-
minio sobre la ley, ordenar la inmola-
ción de un cordero y darle carácter le-
gal; pero no era menester. Lo que fal-
taba era simplemente el símbolo; la 
realidad que el cordero pascual, abier-
to y atravesado por dos palos en cruz, 
expresaba y anunciaba, está allí: era 
aquél que el Bautista había señalado 
como "Cordero de Dios"; aquél que, ho-
ras después, habla de morir por la re-
dención del mundo. 
Por eso, llegado el momento, toma 
Jesús el pan en sus santas y venera-
bles manos, lo bendice y lo parte, se-
gún el ceremonial de lí^cína de pascua 
y lo da a sus discípulos; «Tomad y co-
med: éste es mí cuerpo que se entrega 
por vosotros.» Igualmente luego, sobre 
la tercera copa del banquete ritual, lla-
mada por los judíos «.cáliz de bendi-
ción», el Señor deja caer distintas sus 
palabras después de bendecirlo: «TomadI 
y bebed, éste es el cáliz de mi sangre, 
del nuevo y eterno testamento, que se-
rá derramada por vosotros y por mu-
chos en remisión de los pecados. Haced 
esto en memoria de mi." 
Los apóstoles comieron el Cuerpo de 
Cristo, el Cordero de la pascua perpe-
tua; ellos y sus sucesores lo dieron lue-
go a los demás al reiterar, según se lo 
ordenara Jesús, la «Fracción del pan», 
y, desde entonces, los cristianos supie-
ron que el Señor les habla amado «has-
ta el fin»; hasta poder «comerlo a be-
sos» y nutrir con E l nuestro propio vi-
vir espiritual. Asi, los cristianos somos 
también los únicos que, con inmenso re-
poso, pronunciamos las palabras aque-
llas de San Juan: —«Nosotros creemos 
en el amor». Porque todo amor está úl-
timamente en esto, y porque esto sólo 
es posible con el amor de un Dios. 
Tal es la sustancia más íntima del 
misterio que la Iglesia celebra al con-
memorar en su liturgia del jueves san-
to la Cena del Señor. 
E l santo miste-
rio de e s t e día 
va acompañado en 
la liturgia de va-
rias acciones sa-
cras, que desen-
trañan m á s s u 
sentido y lo glo-
san. E n la anti-
güedad se celebra, 
ban hoy tres mi-
sas: la primera pa-
ra l a reconcilia-
ción de los peni-
tentes públicos; la 
segunda para la 
bendición de l o s 
santos óleos, y la 
tercera, que se te-
mía al atardecer, 
se aplicaba a con-
memorar la Cena 
del Señor y al 
cumplimiento de la 
comunión pascual. 
Hoy sólo se con-
serva esta última, 
pero en ella es-
tán insertos, o el 
acto litúrgico prin-
cipal que ae rea-
lizaba en aquellas misas, o simplemen-
te su espíritu, su expresión general. 
L a reconc i l iac ión de pe-
nitentes 
L a donación qué Cristo nos otorga en 
la Eucaristía, por ser fiesta de bodas, 
es ocasión de largas mercedes hechas 
con alegría. Por eso la Iglesia, en el 
día de hoy, llamaba de nuevo a los pú-
blicos penitentes para reconciliarlos so-
lemnemente y disponerlos a participar 
en la comunión de la Cena. 
Y a al comienzo de la cuaresma ios ha-
bía llamado por primera vez y habían 
acudido vestidos de cilicio. Entonces, el 
obispo había puesto sobre sus frentes 
la expresiva verdad de la ceniza, y les 
había dicho: "Esto eres y esto serás." 
E r a como si la Iglesia les preguntara 
íntimamente: "¿Verdad que todo ha si-
do como esto?" Y los penitentes—y to-
dos nosotros—tenemos que responder en 
silencio: "¡Verdad! De todo lo que he-
mos recogido hurtadamente por los rin-
cones de la vida, sólo queda en nuestras 
manos un poco de ceniza." Para apar-
tarlos, pues, del engaño, para hacerles 
recobrar espiritualmente su vertical di-
námica, la Iglesia los adiestraba en pe-
nitencia durante el tiempo cuaresmal. 
Pero al llegar el jueves santo, fiesta de 
bodas reales, el obispo, tras Imponentes 
ceremonias, les decía animoso: "Leván-
tate, tú que duermes; levántate de en-
tre los muertos, y Cristo te iluminará." 
Al desaparecer en el siglo I X la prác-
tica de la penitencia pública, se supri-
mió también esta primera misa matinal 
de los penitentes. Pero la Iglesia los es-
pera y los llama todavía, no ya en pú-
blico, sino muy calladamente, para que 
i 
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E L C A L V A R I O (Misa l del Cardenal Hurtado de Mendoza. Siglo X V ) 
en este día, sobre todo, y en el largo pla-
zo del cumplimiento pascual, todos los 
fieles—todos pecadores—reciban en el 
altar la donación de vida en el beso de 
amor que les concede Jesucristo. 
L a bendic ión de los ó l e o s 
L a Iglesia que, en sus acciones li-
túrgicas, tiene por finalidad recoger lo 
divino para comunicarlo a lo humano, 
se acerca hoy a Jesucristo para libar 
impaciente los frutos de la Pasión ya 
iniciada, y procede a la bendición de 
los santos óleos. E s un modo oportuní-
simo de glosar el recuerdo histórico del 
día, porque expresa a maravilla la efi-
cacia del Sacrificio que ya comenzó, por 
la oblación al Padre, en la noche de 
la Cena. 
Antiguamente, este rito majestuoso 
y pleno se desenvolvía durante e] cur-
so de una segunda misa. Hoy se inser-
t.- en la misa que celebra el obispo en 
clero participante, 
acuden a saludar 
con tres distancia-
das genuflexiones 
los santos óleos y 
el crisma: "¡Yo te 
saludo, santo óleo, 
santo crisma!", di-
cen por tres ve-
ces, subiendo e l 
tono. E s u n a de 
l a s ceremon i as 
más expresivas y 
de más hondo sig. 
nificado. En ella 
triunfó, o s a d o y 
firme, el sentido so-
brenatural de que 
vive la Iglesia. Un 
saludo a la humil-
de materia pene-
trada de místicas 
Influencias y espi-
ritualmente fecun-
dada; un saludo a 
la gracia de Cris-
to allí contenida y 
expresa; y un sa-
ludo a la piedad 
Infinita d e Jesu-
cristo, por la cual 
quiso tratar "humanamente", casi con 
respeto, las exigencias de nuestra pobre 
naturaleza humana en el momento mis-
mo de sobrenaturalizarla por la acción de 
los sacramentos. Ritos sensibles Ins-
tituidos por Cristo y que, al comunicar 
lo espiritual, lo hacen satisfaciendo 
también esa necesidad de nuestro es-
píritu por la cual, Insatisfecho con toda 
abstracción y con toda noticia pura-
mente intelectual, quisiera acuñarla, sa-
car su impronta material y ponerla an-
te los sentidos. Por eso, ceremonia ésta 
es el gran homenaje de veneración y 
gratitud de la Iglesia ante el rito sa-
cramental. 
L a c o n m e m o r a c i ó n de la C e n a 
Fuera de las iglesias catedrales, don-
de el obispo realiza la bendición de los 
óleos, la miíja actual del Jueves Santo 
celebra la memorable Institución de la 
Cena Eucarística, sin má» particulari-
su iglesia catedral. Allí debieran acu- dades que la de hacerse de modo so-
dlr los fieles para contemplar y adml-1 lemne de traslación y reserva de la Eu-
ra- y edificarse ante la realización de 
esta Imponente ceremonia. 
Rodeado de siete presbíteros, siete 
caristía 
Como el Viernes Santo la Iglesia, so-
brecogida por el recuerdo tremendo, no 
diáconos y siete subdláconos, el obls-í reitera en los altares el Sacrificio que 
po, sucesor de los apóstoles en larga se consumó ese día en el Calvario, el 
cadena inimerrumpida al largo de los i celebrante consagra hoy la hostia que 
tiempos, recoge de Cristo, con altos po-¡habrá de sumir mañana en la llamada 
deres, la gracia, la vida, y la expresa 
en los signos sensibles, por los cuales 
se nos comunica. Bendice el óleo sa-
cramental de los enfermos; el óleo de 
los catecúmenos, y el más noble de to-
dos: el santo crisma, aceite también, pe 
"misa de loa presantlficados". E n me-
moria de la ocas:ón feliz, la liturgia re-
coge hoy del altar, con lujosas demos-
traciones de amor y gratitud, la man-
da venturosa dejada por Cristo a su 
Iglesia en testamento fiel, y la depo-
ro recreado con bálsamo. Es el crisma, ¡sita hasta mañana en ese lecho Incen-
que confiere a los fieles en la confirma- idlado y fiorido que los fieles llaman 
clón la marca y la fuerza de su carác- "monumento". Asi, más que nunca, el 
ter indeleble de cristianos; es la unción sagrario aparece en este día con aire 
con la cual se consagran los obispos. de bodas, con su enseña propia: es el 
Hecha la bendición, el obispo y ei ¡hostal del Gran Amor. 
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En muchas iglesias, por la tarde de 
este día, se celebra el "Mandato"; es 
decir, el lavatorio de pies, durante el 
cual se cantan, con graciosa modula-
ción ingenua y penetrante, maravillosas 
estrofas tejidaá con palabras del Maes-
tro. L a primera de estas palabras es la 
que da nombre a la ceremonia: "Man-
dato nuevo os doy; que os améis". 
Nuevo, porque Jesucristo lo promul-
gó por vez primera; pero nuevo también 
y siempre reiterado, porque se cumple 
tardamente, o no se cumple, aun por 
los mismos que se tienen por cristia-
nos. E s el mandato específico del cris-
tianismo. Lo que ha de distinguimos de 
los demás hombres no es el rezar mu-
cho, sino el amar un poco, con amor de 
caridad. Amor no sólo a los pobres, que 
eso es más fácil, sino al prójimo. Y el 
prójimo es todo aquel a quien podemos 
hacer un bien o evitar un mal. Hacer-
le ese bien, evitarle ese mal, eso es 
amar en cristiano. Lo demás será re-
zar. Pero rezar, rezan también los pa-
ganos a sus divinidades. "Donde hay 
caridad y amor—cantan las estrofas del 
"Mandato"—allí está Dios". Cuando en-
tre los hombres veamos mucho mal y 
mucho dolor, es que allí falta amor de 
caridad y, por lo tanto, falta Dios. 
V i e r n e s S a n t o " i n P a -
r a s c e v e * ' 
De "parasceve", porque fué el día de 
preparación para la Pascua. En las 
primeras horas de la tarde, en el tem-
plo de Jerusalén se inmolaban, por 
mano da los ministros, los corderos 
pascuales, y con su sangre se regaba 
y purificaba el altar. Pero aquel año 
sucedió que, a la misma hora en que 
los sacerdotes sacrificaban en el tem-
plo el cordero simbólico, que recordaba 
la liberación del pueblo judio, allí, jun-
to a la ciudad, fuera ya de sus muros, 
en lo alto del monte Calvario, el mon-
te que domina los siglos, era sacrifica-
do Jesucristo, verdadero Cordero de 
Dios, en redención por los pecados del 
mundo. 
Los ritos con que la Iglesia conme-
mora el gran drama de este día con-
servan, con sagrada tenacidad, a tra-
vés de las edades, las formas más au-
ténticas de la liturgia primitiva. Estos 
ritos son tres en los oficios de hoy: 
vigilia o misa de los catecúmenos, ado-
ración de la cruz y el final de la misa 
Je los fieles, o sea la comunión. 
L a vigilia 
" E l lavatorio" (tapiz de Píetro d'Aeitst (1515), de la colección existente en la Nueva Pinacoteca Vaticana 
En la primera parte de los oficios de 
este día encontramos el esquema má5 
antiguo de aquella sinaxis tomada de 
los judíos por los primeros cristianos, 
descrita luego por San Justino a me-
diados del siglo I I , y después contser-
vada en las misas ordinarias, aunque 
trenzada con algunas interpolaciones 
que la desdibujan. 
Ya sé que no es este el momento de 
detenerme en explicar la estructura y 
el desarrollo histórico de la misa; pe-
ro son necesarias unas breves noticias 
para comprender el sentido que tie-
nen en su construcción litúrgica los bfi-
cios del Viernes Santo. 
Cuando los cristianos primitivos se 
desgajaron del judaismo llevaban con-
sigo, como acto del culto, el rito priva-
tivo, específicamente cristiano, de la Ce-
na del Señor o Fracción del pan, como 
también lo llamaban. Pero, además, se 
llevaron la fórmula de slnaxls, a la que 
hablan estado .acostumbrados en las si-
nagogas. Este acto del culto judío se 
¡construía con los siguientes elementos: 
¡lectura de la Ley, lectura de los Profe-
i tas, cambio Intercalado de los salmos y 
oración lítánlca. Los cristianos añadie-
ron, primero una nueva lectura, la de 
los Evangelios; después suprimieron una 
de las lecturas del Antiguo Testamento 
y reemplazaron con frecuencia la segun-
da por las Epístolas de los apóstoles, y 
llamaron a esta fórmula litúrgica con 
el nombre de "vigilia", porque solían 
celebrarla al romper de la aurora. Con 
el tiempo, la sinaxis eucarística. o Ce-
na del Señor, quedó soldada- ya en el 
siglo I I — a la vigilia; resultó el esque-
ma fundamental de nuestra actual mi-
sa, interpolado a lo largo de los tiem-
pos con algunos otros elementos muy 
leves. 
Hoy, todas esas adiciones desapare-
cen, y el esquema de la vigilia recobra 
con firmeza la sobriedad de su trazo 
primitivo y venerable. E s la fórmula 
más antigua de la vigilia: dos lecturas 
¡del Antiguo Testamento: Oseas que pro-
fetiza hoy la universalidad de la Re-
dención, y un pasaje del Exodo, cuya 
sangre redime de la muerte. Esto es: 
la Ley y los Profetas, según ei tipo pri-
mitivo de estas reuniones litúrgicas; sin 
lección alguna todavía de las Epístolas 
de los apóstoles. Después, la lectura 
evangélica con el relato de la Pasión, 
según San Juan. Entre las diversas lec-
turas, el canto de algunos salmos, y lúe 
go, la espléndida oración litánica. la 
oración universal, que en el arcaísmo de 
su texto y de su modulación trae hasta 
nosotros un eco de gran lejanía. 
E l sacerdote va anunciando las múl-
tiples necesidades e intenciones por las 
cuales pide la oración de los asistentes: 
el diácono les invita a postrarse en mu-
da plegaria, y de nuevo el celebrante al-
za su voz para enviar al Señor la ex 
presión implorante de los fieles. 
"Oremos, amadisimoa nuestros, por la 
Iglesia santa de Dios...; por nuestro 
beatísimo Papa...; por todos los Obis-
pos, presbíteros, confesores, vírgenes y 
¡viudas...; por nuestros catecúmenos...; 
Ipor el mundo entero, para que Dios lo 
llimpie de errores, 1© Ubre de males, ahu-
yente el hambre, suelte a los cautivos; 
conceda a ios viajeros un regreso feliz; 
a los enfermos, la salud; a los navegan-
tes, un puerto de salvación... Oremos 
por los herejes y cismáticos...; por los 
pérfidos judíos... Oremos por los paga-
nos, para que, abandonando los ídolos, 
se conviertan al Dios vivo y a su Hijo 
Jesucristo, nuestro Dios y Señor." 
Con la oración por los paganos ter-
minan las preces litánicas que, primiti-
vamente, cerraban el rito de la vigilia. 
En las misas del año, sólo queda en la 
actualidad como vestigio de esta forma 
de oración una palabra: el sacerdote, 
después del Evangelio o del Credo, di-
ce: "Oremus"; pero no signe oración 
alguna, y el coro empieza a cantar el 
ofertorio. 
Terminada, pues, la vigila, que en las 
misas del año constituye su primera 
parte, la llamada misa de ios «catecú-
menos», que llega hasta el ofertorio, 
debiera Jiora seguirse la segunda, la 
emisu de lf fieles», reservada antigua-
mente para sólo los ya bautizados, y 
que es propiamente la verdadera misa, 
pues incluye la realización del sacrifl-
. . eucarístico. 
ÓÍA embargo, como en el dia de hoy 
no se celebra sacrificio en el altar, pues 
la hostia que habrá de sumir el ce-
lebrante pertenece al sacrificio realiza-
do en el día de ayer, el sacerdote, su-
primidas las partes de la misa que se 
refieren a los dos momentos primeros 
del sacrificio, esto es, la oblación y la 
añáfora» o plegaria eucarística — hoy 
la «anáfora» está compuesta por nues-
tro prefacio y canon—debiera proceder 
ahora a realizar el tercer momento de 
la acción .acriflcal: la comunión. Y 
así se hacía primitivamente hasta que, 
después de la Invención del santo Le-
ño, la vigilia y la comunión quedaron 
separadas por un T especial. 
L a a d o r a c i ó n de la Cruz 
E l rito éste comenzó en Jerusalén 
con la venturosa invención del santo 
leño de ia Cruz por Santa Elena. Hacía 
el año 385, una dama spañola, Eteria, 
monja de un monasterio de Galicia y 
célebre por el interesantísimo diario que 
escribió de sus largos viajes por Orien-
te, describe en su «Peregrinatio» las ce-
remonias que se celebraron en . erusalén 
con ocasión de adorar la Santa Cruz, en 
la cual murió el Salvador, tiesta ceremo-
nia de la adoración era en los comien-
zos privativa de la c.udad Santa, hasta 
que, a fines del siglo VH, un papa, de 
origen oriental, Sergio I, la intr- jo 
en Roma, haciéndose la adoración ante 
el trozo de la verdadera Cruz, regala-
do generosamente a la Iglesia ro;uana 
por Santa Elena. Cuando más tarde la 
liturgia romana fué adoptada por otras 
iglesias, como no todas poseían reliquias 
de la Cruz, el rito de la adoración se 
hizo, como ahora se hace ordinariamen-
te, ante la imagen de Cristo crucifica-
do. Pero las fórmulas son las mismas 
que las empleadas en Jerusalén y en 
Roma ante el leño de la Cruz. 
Por tres veces, el sacerdote prcaenta 
el Crucifijo ante el pueblo, pero sus pa-
labras se refieren a la Cruz: 
«Ecce lignum...» He aquí el leño de la 
Cruz, del cual pende la salvación del 
mundo.» —«¡Venid, adorémosle!», res-
ponde el .3. 
Después el sacerdote y sus mlnl-tros, 
descalzos, y en pos de ellos los fieles, 
luego de hacer tres solemnes y distan-
ciada^ postraciones, adora' y besan la 
Cruz, mientras el coro canta los «im-
properios». 
En el oficio de maitines, qv estos 
tres días se rezan al oscurecer —es el 
oficio que los fieles llaman de «tinie-
blas»—, el profeta Jeremías deja oír en 
sus «lamentaciones» palabras inclemen-
tes. Es el anuncio profético del tremen-
do castigo que había de caer sobre la 
ciudad deicida: 
«Los hijos declan a las madres: ¿Dón-
de hay pan, dónde hay vino? Y caían 
en las plazas de la ciudad como caen 
los heridos, y morían en el seno de sus 
madres.» 
«¿ A quién te podrí comparar, a quién 
te pareces tú, hija de Jerusalén? ¿Dón-
de hallare algo que igualJ tv aflicción? 
¡Y cómo te podría consolar, virgen hi-
ja de Sión! Tu herida es grande como 
el mar ¿Quién la podrá curar?» 
^Tus profetas profetizaban para ti fal-
sedades y errores; no te mostraban tu 
propia iniquidad para atraerte a peni-
tencia. Para ti, sólo veían visiones en-
gañosas, falsas victorias.» 
L a melodía gregoriana que recoge la 
K serie de estas «lanumaclones», so-
bre todo algunos modos de esa melodía 
- por ejemplo, la antigua fórmula de 
canto empleada en Sil - , da todo su 
acento lacerante, su tono de angnstía a 
las desoladas palabras del profeta 
E n cambio, en los oficios de esta ma-
ñana, los > improperios», que con sólo 
su nombre parecen anunciar recrimi-
naciones ardorosas, son en su texto y 
en su canto suaves inculpaciones do-
lientes. Y es que en las lamentaciones 
es el profeta quien habla, y al hablar 
reproduce el panorama contemplado en 
su vis.ón de siglos. Aquí, en los «Impro-
perios*, iay palabras se ponen en labios 
del mismo Jesús, «manso y humilde de 
corazón^, y El no amenaza, se queja: 
«Pueblo .nío. responde: ¿Yo qué te 
luce. 6 L . qi«é le contrnté? ¿Qué más 
pude nacer por ti, y no lo lilce?» 
«Yo te planté como mi viña hermo-
sísima; y tú te has hecho amarga 
para mi. Vinagre d ste a mi sed. y con 
la lanza rompiste el pecho ríe tu Snlva-
dorji 
Kufael A L C O C E R 
Monje benedictino. 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n la parroquia de Santa Teresita del 
Niflo Jesús, de Barcelona, ee ha cele 
brado el bautizo de la hija recién nacida 
de los señoree de Vldal-Quadras (don 
Luis), ella nacida María del Pilar Fe 
rrer-Vidal y Parellada. Recibió la pe 
quefla el nombre de Beatriz y fué apa-
drinada por sus tíos, doña María Teresa 
Vidal-Quadras de Ríviere y don Gulller 
mo Vidal-Quadras. 
=Por doña Josefa Quijano, y para su 
hijo don Fulgencio Pérez-Guijarro, de 
distinguida familia murciana, ha sido 
pedida la mano de la bella señorita Eloi 
sa Gastelu Macho, hija de don Eduardo 
Gastelu y sobrina del ilustre escultor 
don Victorio Macho, 
=E1 Gobierno francés ha concedido 
la preciada condecoración de las Pal-
mas Académicae a la distinguida seño-
ra doña Germatne Duclós, quien recibe 
por la distinción, numerosas felicita-
ciones. 
=Se encuentra enferma de algún cui-
dado en Barcelona, la condesa de Mun-
ter. 
—Le ha sido practicada una delicada 
operación quirúrgica, al conocido e ilus-
tre Arquitecto don Luis Gutiérrez Soto. 
Viajeros 
Ha marchado a Andalucía, donde pa-
sará breve temporada, eJ embajador de 
Inglaterra, sir George Grahame. 
—También han marchado a Málaga, 
para presenciar las solemnidades de Se-
mana Santa, el ministro de Suecia, la 
señora de Danlelsson y su bella hija 
Elena. 
—Marcharon: a San Sebastián, los can-
des de Befiasoo; a Sevilla, los señores de 
Aritio (ella nacida Saavedra), la condesa 
de Alpuente e hijo Javier Azpirozi don 
Rodrigo Medina Benjumea. 
—Se han trasladado: de San Sebastián 
a París, el marqués de Caviedes; de Bar-
celona a San Sebastián, los señores de 
Satrústegui (don Jorge). 
L a Soledad y Angustias 
de Nuestra Señora 
Mañana celebran su santo las Soleda-
des, Angustias y Piedades siguientes: 
Duquesa de Arévalo del Rey. 
Marquesas de Acha, Borja, San Garlos 
de Pedroso, de la Rosa, Sentmenat y To-
rremilanos. 
Condesas de las Bárcenas, Casares, 
Forjas de Buelna, Láscoiti y Ruiseñada. 
Señoras de Alvarez de Lorenzana y 
Peruela (Perinat), Becerril, Cuesta, Ló-
pez y Ramírez de Arellano, Ruiz de Bom-
bo, Sauras, Madás, Silva y Goyeneche, 
Suárez Inclán, Topete y Truoharte. 
Señoritas de Arrázola, Daza, Casan!, 
Fuensanta de Palma, Fernández Lascoi-
tl, González de Miguel, Muguiro, Martí-
nez y Ladrón de Guevara, Martín Mon-
talvo, Martorell y Castillejo, Ezpeleta, 
Pavía y Salamanca. Sancha, Soler Bas-
ta man te y Ustara Basabe. 
Sábado de Gloria 
Pasado mañana celebran su santo, la 
condesa de Requeneu 
Señoras de Bárcenas, Grosso, Balleste-
ros, Castel y Cossío y Gómez Acebo. 
Señoritas de Mazorra y Romero (Pra-
do Ameno), Gamboa, Martínez Alcubilla, 
Moreno Abella, Olanda y Romero Girón. 
Funerales por el conde de Codillo 
En la iglesia de Nuestra Señora de la 
Caridad, de la villa de Dlesoas, se cele-
bró ayer a las once, el funeral, que los 
caballeros Infanzones de dicha villa, de-
dicaron en sufragio del alma del que 
fué teniente de Hermano Mayor de la 
misma, conde de Cedillo. 
Presidieron el duelo, los hijos políticos 
del ñnado, vizconde de Palazuelos y mar-
qués de Lozoya y asistieron, vistiendo el 
hábito capitular, buen número de cabar 
lleros. También llenaban el templo loe 
vecinos de la villa, que, al mismo tiempo 
que dieron una prueba de su fervor reli-
gioso, se sumaron al homenaje por el fi-
nado. 
E n breve se reunirá el capitulo de go-
bernadores de la Hermandad de Infan-
zones, para designar al nuevo teniente 
de Hermano Mayor de la misma. 
Aristócratas fallecidos 
Ayer ha fallecido en Madrid, la exce-
lentísima señora doña Isabel de Silvela 
y Casado, condesa viuda de Maluque. 
L a ilustre finada, perteneciente a le 
conocida familia de Silvela, era persona 
muy apreciada en la sociedad madrileña; 
de grandes virtudes, era la decama de la 
Congregación del Ave María y formaba 
parte de numerosas asociaciones de de-
voción y caridad. 
Estuvo casada con don Eduardo Trave-
sedo y Fernández Casariego, segundo 
conde de Maluque, fallecido el 28 de di-
ciembre de 1927, y son sus hijos: María 
Teresa, casada el 11 de abril de 1916, con 
el conde de Vastameroli; Fernando, ca-
sado con doña Concepción Mayor; Car-
lota, casada con don Luis Alonso Pom 
bo; don Manuel, actual conde de Maluque, 
casado el 10 de diciembre de 1924, con 
Natividad Jiménez-Arenas, hija del mar-
qués de Arenas; Isabel, Ana María, 
Eduardo, María Josefa, casada el 24 de 
enero de 1920, con don José Moreno Car-
bonero, y Victoriano, casado el 24 ene-
ro del corriente año, con Lollta Caraba, 
hija de los condes de Casa-Valiente. Tam-
bién fué hija suya Carmen, que murió en 
julio de 1917. 
Hermanos suyos son: don Francisco, 
fallecido el 28 de enero de 1924, casado 
con la marquesa de Santa María de Sál-
vela; don Faustino, casado con doña 
Fernanda Tordesillas; don Mateo, casa-
do con doña Rafaela Tordesillas, y don 
Luis, fallecido el 24 de abril de 1928, que 
era viudo de doña Encarnación CasteJló. 
Su entierro será hoy, a las cuatro y 
media, desde Marqués de Riscal, 1, a la 
Sacramental de San Isidro. Descanse en 
paz y reciban sus hijos nuestro pésame. 
—En su residencia de Granada ha fa-
llecido días pasados, la señora doña Te-
resa Serrano y Gayarre, condesa de Ml-
ravaJle. 
L a finada estaba en posesión del título 
desde abril de 1929, en que sucedió a wn 
hermano don José, fallecido en agosto; 
de 1926, sin sucesión. L a finada tampoco' 
deja sucesión directa. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR IT J A N E S . Tratamiento den tífico garantizado sin operación. 
Hortaleza, Ifi. Teléfono 15970. 
• • i i m i i n i i i i i M n i m i ^ 
PALñIL 
^ L IDEAL 
CASA P AS SAPERA F U E R T E S 
Vestidos. Abrigos. Modas 
Presenta sus elegantes co-
lecciones de modelos. 
Genova, 19. — Madrid 
VIAJE DE AIWPLIftCIOH BE ESTUDIOS 
Han salido de Madrid loe alumnos de 
la última promoción de la Facultad de 
Ciencias (Químicas) para realizar un 
viaje de ampliación de estudios por la 
zona industrial de Aragón y Vasconga-
das. Les acompañan en la excursión sus 
profesores doctores don Luis Bermejo y 
don Luis de Blas. 
Visitarán, entre otros, los siguientes 
puntos: Zaragoza, Flix, Huesca, Sabi-
ñáfiigo y San Sebastián. L a principal 
finalidad de estas vlsltaa es el conoci-
miento de la aplicación de la Química 
a la Industria 
U n a i n t e n s a c a m p a ñ a 
P O R L A T E R S U R A D E L A P I E L 
P O R L A L I M P I E Z A D E L R O S T R O 
P O R L A C O N S E R V A C I O N D E L A J U V E N T U D 
P O R L A S A L U D A D O M I C I L I O 
P O R E L A G U A D E 
L O E C H E S 
L A M A R G A R I T A 
E L M E J O R P U R G A N T E L A X A N T E N A T U R A L 
D E P U R A T I V A , A N T I B I L I O S A , A N T I E S C R O F U L O S A 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S T D R O G U E R I A S 
C a r t a s a E L D E B A T F 
El precio del acei te 
Señor director de E L D E B A T E : 
Madrid. 
Muy señor mío: Hace días apareció 
en el diario «Luz» un comentario so-
bre los precios de los principales ar-
tículos de consumo, entre los que in-
cluía al aceite de oliva, afirmando que 
actualmente tenía los precios más ele 
vados que se hablan conocido durante 
lo que va de siglo, afirmación In 
exacta, pues, por el contrario, tanto di-
ctaos precios de venta en Madrid, co-
mo los que hoy percibe el cosechero, 
son inferiores a todos los de años an-
teriores, teniendo que remontarnos has-
ta los años 1917 ó 1918, para llegar a 
ver precios análogos a los actuales en 
uno y en otro caso. 
Pues bien, esta Asociación de Oliva-
reros salló al paso de tal afirmación, 
por lo que al aceite de oliva se refie-
re, enviando a dicho periódico una rec-
tificación, confiado en que, amparados 
en el derecho de defensa, habrían de 
darla cabida en dicho diarlo, pero el 
citado periódico hizo con nuestra indi-
cada rectificación algo peor que no pu-
blicarla, que fué Insertarla cortando 
cuanto podía tener de más eficaz nues-
tra argumentación y publicando tan 
sólo párrafos sueltos del texto. 
Como ha silenciado íntegramente los 
cuadros de cotizaciones adjuntos, don-
de de modo más evidente se probaba 
la inexactitud de sus afirmaciones, y 
como por otra parte no quisiera abu-
sar de su amabilidad pidiéndole que 
acogiera íntegramente nuestra carta de 
rectificación al citado periódico, sólo le 
ruego que tenga la bondad, si ello le 
es posible, de dar cabida en las colum-
nas de ese prestigioso rotativo, de su 
digna dirección, a los dos citados cua-




. \ con.»"1?. 
prueba de modo terminante la afirma-
ción que contiene esta carta en su prin-
cipio, y que consideramos que su cono-
cimiento es de interés general para no 
llamar a engaño al público con afir-
maciones que, por lo que respecto al 
producto que esta Entidad . representa, 
son totalmente Inexactas. 
Mil gracias anticipadas, y con toda 
consideración se reitera suyo afectlsi 
mo s. s., q. e. s. m., 
Juan A. B E N A V I D E S 
Madrid, 28-3-34. 
CUADRO D E P R E C I O S E N MADRID 
Años Pesetas 
1918 22,25 arroba. 
1919 20,75 > 
1920 25,50 > 
1921 23,75 > 
1922 24,00 > 
1923 24,37 > 
1924 26,00 > 
1925 26,62 > 
1926 27,65 > 
1927 28,25 > 
1928 ..- 24,50 » 
1929 26,25 » 
1930 23,50 > 
1931 25,00 > 
1932 23,67 > 
COTIZACIONES D E A C E I T E E N 
BODEGA (Córdoba) 
1917 15,75 arroba. 
1918 17,75 » 
1919 18,50 > 
1920 22,50 > 
1921 22,75 > 
1922 19,75 > 
1923 1. 19,50 > 
1924 23,75 » 
1925 22,00 > 
1926 22,50 > 
1927 27,00 > 
1928 20,50 > 
1929 21,00 > 
1930 18,50 > 
De la lectura de los cuadros que pre-
ceden, cuyas cotizaciones tienen origen 
oficial, se desprende con toda eviden-
cia, por lo que al aceite de oliva se re-
fiere, no sólo que sus precios actuales 
no son los más elevados que en el si-
glo se han conocido, como afirmaba el 
periódico «Luz», sino que son inferio-
res a todos los de años anteriores, te-
niendo que remontarnos hasta los años 
1917 y 1918, para llegar a encontrar 
precios análogos a los actuales, tanto 
de venta en Madrid como de pago al 
cosechero por su producto. 
Pido hoy mismo o Sociedad Hestlé, (Sección1-^ ' > 
Via Layetana, 41. Bar colono, on ejemplar gratuito 
del magnifico folleto ibutrado "Recetas Lo Lechera". 
MDENSED MI 
M u l t a a u n e m p r e s a r i o 
E l jefe superior de Policía ha im-
puesto una multa de 1.000 pesetas al 
empresario de la corrida de toros ce-
lebrada el pasado domingo en Aran-
juez, por no tener en los corrales la 
báscula reglamentaria para pesar los 
toros. 9 
P a n o r a m a m u s i c a l 
Forzosamente, en estos días de u 
Semana Mayor", evocamos música r«. 
ligiosa, que nos haga penetrar aún má* 
en el ambiente del gran drama dej Cgi 
vario. Las Cofradías sevillanas vuelve* 
a recorrer triunfalmente la ciudad y ¿? 
el aire vibra la popular "saeta" NA !j 
por qué, al leer esto en la Prensa, ^ 
figuro que la canción religiosa por ¿xc^ 
láñela vuelve al pueblo, de donde nun 
ca debió salir. L a "saeta" no debe 
una pieza de virtuosismo y, si los n j ! 
afamados "cantaores" han hecho de en 
una "seguiriya" gitana, que luzcan «3 
habilidades en un teatro, pero que d 
jen la calle libre al sentimiento 
lar. E l perfume de la noche seviii¿ 
unido al resplandor de las luces y i 
humo de los incensarios, forman el Taz* 
co único para esos cantares, en los qu' 
I n g r e s o e n l a G u a r d i a c i v i l 
L a "Gaceta" de ayer publica una 
relación de los Individuos a quienes se 
les ha concedido el ingreso en la Guar. 
día civil. 
el pueblo cuenta sus cultas a la i^ . 
gen preferida. Ingenuamente, sin aue" 
tencla de lucimiento y como artista! 
ignorados. 
Si abandonamos la calle para peiu 
trar en la Catedral, la tradición ^ 
marca algo que complementa la g? 
mana Santa en Sevilla. Me refiero ai 
"Miserere" de Eslava. Cuando me en 
teré que se proyectaba cantar esta obri 
en Madrid me quedé aterrado. En 2 
concierto, fríamente, con la Sinfónica 
con la Filarmónica y un coro apropié 
do, el espectáculo de una audición M 
"Miserere" de Eslava seria lamentable 
Si algún madrileño quiere escucharlo 
que se traslade a Sevilla Allí la ntósi. i 
ca aparece en segundo término; el itj. 
llanismo y las fórmulas operísticas de 
la obra interesan poco a los oyentes. 
De un año para otro se recuerdan cier. 
tas frases melódicas del "Tibi soli", ^ 
"Auditui" y, sobre todo, el agudo de! 
tenor en el "Jerusalem", punto máximo 
del "Miserere"; pero lo verdaderamente 
magnifico de espectáculo es el marco 
En la semlpenumbra del amplio tem-
plo; iluminadas las naves por globoj 
eléctricos colocados casi a la altura di 
las bóvedas, se distinguen, en la nocbj 
del Jueves Santo, las lucecitas que, a 
el presbiterio del altar mayor, perml-
ten ver las siluetas de músicos y canto-
res, que se preparan para tocar y can-
tar, m i e n t r a s que en el coro se 
oyen las estrofas del c a n t o grego-
rla, que precedente al "Miserere". En 
el trascoro, dando la vuelta al gigantes-
co Monumento, desfila lentamente H 
Cofradía de Pasión. Los nazarenos ne-
gros de la Hermandad, escoltan al ma-
ravilloso Cristo de Montañés y a la Vir. 
gen de la Merced. Las varas del pallo 
se cimbrean al andar, relucen joyai, 
bordados, candelería y el bellísimo man-
to y es entonces, ante tal sobrehumana 
belleza, cuando comienzan, casi en le-
janía, las primeras notas del "Mise-
rere". 
Joaquín TÜRINA 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii i . 
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I U N G Ü E N T O G A R C I A | 
Cura sin operación ni dolor : 
~ Panadizos - Granos - Forúnculo* Z 
Quemaduras 
^iimimiimiiimiiiiiiiiiiiimiiiimiimiiiiii; 
do de la querella musical entre 
los dos grandes músicos y loe res-
pectivos bandos en que se dividió 
la población de Vlena, trozos de 
historia de Europa y un bello y 
gracioso poema de amor. Todo es-
to unido a una realización como 
lo sabe hacer la UPA y a una In-
terpretación admirable de las en-
cantadoras Renate Muller y Rose 
Barsony y del simpático galán 
Willy Fritsch, entre otros, hacen 
de esta película, que muy pronto 
AMOf 
A LAf 
A R M A S 
HEliM HAYEÍ 
«ASY COOPER y 
¿DOLPHE MEHJOU 
Sensacional estreno 
SABADO D E GLORIA 
P R E N S A 
V i l bello momento de la 
maravillosa película "Gue-
r r a de valses", que presen-
tará el aristocrático Callao 
el p r ó x i m o Sábado de 
Gloria 
E L ARISTOCRATICO 
C A L L A O 
presenta el Sábado de Gloria a Re-
nate Muller y Willy Fritsch en la 
MEJOR PRODUCCION D E L AífO 
"Catalina de Rusia", que tan grandioso é.vito obtuvo en 
su estreno en el Callao, se presenta nuevamente el Sábado 
de Gloria en el Cine San Miguel 
Bellísima música de los grandes 
compositores de valses vieneses 
STRAUSS y LANNER 
interpretada magistralmente por la 
FILARMONICA D E B E R L I N 
Opereta de gran 
espectáculo. 
P R O D U C -
C I O N D E 
1 9 S 4 
S A N M I G U E L 
SABADO D E GLORIA 
I 0 ü C t l f 
ÍAIRBANKSJR. 
H L S A I f f N 
BERGNER 
E L MAS GRANDIOSO D E 
LOS ESPECTACULOS 
Un "fllm" de Paul Fejos 
E L SABADO D E GLORIA 
se proyectará en uno de los más 
suntuosos "cines" de esta capital, 
una maravillosa superproducción 
que será admirada por todos los 
entusiastas del buen "cine" y de 
la bella música. 
"Guerra de Valses", que perte-
G u e r r a d e v a l s e s 
Es el título de la nueva super-
producción Stapenhorts de la UFA 
que pronto nos será presentada. 
Maravillosa música seleccionada 
entre los mejores y más bellos 
valses vieneses de Lanner y 
Strauss, suntuosas y bellas esce-
nas de la Corte inglesa en tiempos 
de la Reina Victoria y de la ale-
gre Vlena del siglo pasado, recuer-
Stan Laurel y Ollver Hardy se 
hicieron feroces bandidos. ¿No 
lo creéis? Vedles en 
F R A D I A V O L O 
B A R C E L O 
el SABADO DE GLORIA 
C I N E M A B I L B A O 
E l Sábado de Gloria presenta a 
N E I L HAMELTON 
en 
L a n a v e d e l t e r r o r 
E s un "fllm" PARAMO UNT 
"FRA DIAVOLO" EN BARCELO 
que, desde el Sábado de Gloria, 
exhibirá Barceló, es sin duda algu-
na la más espectacular y cómica 
de las películas cómicas. 
Película lujosa, que requiere el 
ambiente fastuoso en que se des-
arrolla, tiene escenas de tanta co-
micidad que, se puede asegurar, es 
imposible mantenerse serio en al-
Unas escenas de "Fugitivos", magníf ico "film" que el pró-
ximo Sábado de Gloría se estrenará en el Cine Avenida 
(Foto Ufa.) 
"Áladame Butterfiy", interpretada por Silvia Sidney, que 
el próximo Sábado de Gloria se estrenará en el Capitel 
m t 
C O L I S E V M 
gunas escenas felicísimas de ver-
dadera gracia. 
E l asunto está tomado de la fa-
mosa ópera cómica "Fra Diávolo". 
de Auber, y su música deliciosa, 
juguetona y alegre, avala este for-
midable "film", al que presta más 
realce la belleza de Thelma Tood 





nece a la serie de películas reali-
zada, últimamente por la UFA 
para la próxima temporada, será 
estrenada, como decimos, dentro 
de bravea días, gracias al esfuerzo 
de los directores de la ALIANZA 
CINEMATOGRAFICA ESPAÑO-
LA, que, como se sabe, ostenta en 
España la representación oficial de 
la gran editora de "fllma" UFA. 
L A G U D A D D E C Á D T Q N 
Con la a c t u a c i ó n personal de 
la eminente ac t r i z 
C a t a l i n a B a r c e n a 
en escena 
PRESENTACION 
Un precio único, singular e In-
superable 
U N A P E S E T A 
todas las localidades. 
Un local de máximo confort. 
Un "fllm" de suprema calidad. 
EL TESTÜENTO 
DEL DOCTOR NUBLISE 
Presentación Sábado de Gloria 
en la 
S A B A D O D E G L O R I A O P E R A 
Catalina Barcena, genial in-
térprete de " L a ciudad de 
Cartón", que se estrena el 
Sábado de Gloria en Co-
lisevm 
(Foto Fox.) 
S A B A D O D E G L O R I A 
C A P I T O L 
Solemne 
acontecimie^0 
a r t í s t i c o 
E S T R E N O 
de 
M a d a m e 
B t t t t e r S í y 
Un idil io de suprema b e l ^ 
en el su t i l ambien te del Orien-
te lejano. 
C r e a c i ó n de 
S I L V A S I D N E ! 
Superproducc ión 
P A R A M O U N * 






I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
L a r e t r i b u c i ó n a l c a p i t a l a c c i o n e s 
E l a l z a de los f o n d o s p ú b l i c o s e s e x c e s i v a . L a s f u e n t e s 
r e p r o d u c t i v a s de l a e c o n o m í a n a c i o n a l e s t á n a b a n d o n a d a s . 
S e t r a t a i n j u s t a m e n t e a l a s a c c i o n e s : é s t a s c o r r e n u n r i e s -
go, m i e n t r a s que l a s o b l i g a c i o n e s r e p r e s e n t a n a l c a p i t a l 
m e d r o s o . E s p r e c i s o r e d u c i r el d e s c u e n t o 
Manifes taciones del s í n d i c o de la Bolsa don J o a q u í n Ruiz 
E l alza que en la Bolsa han experimentado esta semana la« D«ud»« d«l E s -
tado—alguna de ellas hasta un entero en dos días—ha puesto sobre el tapete 
el tema de la retribución del capitaü. E l sindico de la Bolsa de Madrid, don Joa-
quín Ruiz, nos habla hoy de esta cuest ión. 
E s indudable que en estos años de depresión han sido las acciones los valores 
que más han sufrido, por una parte, el descenso de los cambios, siempre mayor 
en los títulos de renta variable, cuando llega la crisis, que en loe de renta fija; 
por otra, la falta de dividendos. E n la Bolsa son muchos los mrllones de pesetas 
representados por acciones que en estos ú l t imos años no han percibido retribu-
ción alguna o és ta ha sido mezquina. 
Tradúcese esta s i tuación del mercado de capitales en un aJejamdento cons-
tante del dinero de las inversiones que significan algún riesgo, de las acciones. 
Con ello, las fuentes reproductivas quedan abandonadas. No se implanta nuevas 
industrias, no se inician nuevos negocios, ni se incrementan los existentes. 
E n la Bolsa, la actividad corresponde en su mayor parte a los efectos pú-
blicos. A los efectos públ icos corresponde la m á x i m a proporción de las emisiones 
realizadas en estos ú l t imos años . 
Véase, como índice, la distribución de los valores admitidos a contratac ión 
oficial en la Bolsa de Madrid en 1933: 
C L A S E Pesetas nominales Tanto por 100 










C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 







G v H de 100 a 200 
Exterior 4 % 
í1. d« 24.000 
E . dé 12.000 
D. de 6.000 , 
C. de 4,000 , 
B. d« 2.000 , 
A. de 1.000 
G v H de 100 v 200 
AmortUable 4 % 
E . de 25.000 
D de 12.600 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Araort. S % 1900 
F . de 50.000 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort. S ^ ltl7 
775.927.000 100 
L a proporción es todavía mayor ai se consideran las ©misiones reailzadas en 
estos dos ú l t imos años, s egún puede verse en los siguientes datos: 
C L A S E 
(Millones) 
Pesetas nominales Tanto por 100 











Total. 960,3 1.058,8 100 100 
Si adelantamos en las e s tad í s t i cas y nos referimos s i a ñ o en curso, son tam-
bién las emisiones de obligaciones las que privan y casi las que monopolizan el 
mercado: Sevillana de Electricidad, Viesgo, Hidroeléctr ica Española , U n i ó n Eléc-
trica Madrileña, Chade, Riegos de Levante... 
Pero hay una caracter í s t i ca a la que nadie miele referirse al tratar de las 
emisiones: que es preciso considerar no sólo su intensidad, sino su extens ión . L a s 
emisiones no se refieren estos años casi nunca a Implantaciones de nuevos nego-
cios. Por lo general, la emis ión intensifica, no extiende el campo de la actividad 
económica. Repárese tan sólo en las emisiones que para el año en curso acabamos 
de citar, y sin contar con que alguna de ellas obedecen tan sólo a necesidades 
de Tesorería. 
E l dinero, pues, huye del riesgo que significa la aoción. Por esto es preciso bus-
car nuevos ca/uoes a la actividad económica y favorecer la impuls ión de los ne-
gocios. E n t r e los medios que eí s eñor Ruiz Carrera propugna e s t á el abaratamiento 
del descuento, extremo que en repetidas ocasiones hemos defendido. 
H a b l a el s í n d i c o 
Varias veces le habíamos oído al sin-
dico presidente de la Bolsa madri leña , 
don Joaquín Ruiz, la misma frase: "Yo 
escribiría un art ículo . . ." Y he aquí el ar-
tículo que, en una interviú rápida, he-
mos podido obtener del s índico de la 
Bolsa: 
— E s importante—nos dice—el alaa de 
los fondos públicos experimentada estos 
días. E l alza es excesiva y, desde lue-
go, yo la conceptúo como mal s íntoma. 
Sigo creyendo en que esta preferencia 
del dinero es reveladora de una falta de 
confianza que obstaculiza el resurgimien-
to económico . E l dinero retraído no bus-
ca más que una inversión: la de los va-
lores de renta fija, y en especial, la de 
los fondos públicos, las Deudas del E s -
tado. E n tanto, las fuentes reproducti-
vas de la economía nacional es tán com-
pletamente abandonadas. 
L a gente no se preocupa m á s que de 
cobrar un cupón seguro; falta la con-
fianza como base para cubrir el riesgo 
de una inversión. Los que estamos en 
contacto con el capital, con el ahorro, 
vemos que son muchos los que actual-
mente cifran su m á x i m a aspirac ión en 
la asguridad de "los mil reales, los mil 
duros", expresión vulgar del 5 por 100. 
Así resulta que el dinero permanece 
inactivo a tres meses, en espera de que 
mejore la s i tuación, y al llegar el venci-
miento trimestral se apresure a buscar 
una invers ión que le garantice este 5 
por 100 rudimentario, provocando el al-
za rápida de los precios. 
Pero no es la afluencia de dinero en 
la Bolsa para los fondos públicos el úni-
co índice de esta s i tuación del capital; 
allí es tán las emisiones de obligaciones, 
que producen m á s del 6 por 100. 
Hay, pues, una preferencia clara para 
los valores de renta fija, en contra de 
los valores de dividendo. 
E l olvido de l a s a c c i o n e s 
—Hay que afirmar que se e s tá come-
tiendo con las acciones una gran injus-
ticia: desde el campo social, desde el 
político, por parte del trabajo, y por 
parte del Estado mismo parece que se 
persigue exclusivamente a las acciones. 
L a palabra "dividendo" suena como al-
go reprobable. 
Y la gente olvida que es precisamen-
te el capital acciones el que sufre el 
riesgo ,el que emprende el negocio, el 
que inyecta vida en la economía . Mien-
qüe el capital obligaciones repre-
senta al dinero medroso, que va a la za-
8a en busca de una seguridad mayor. 
Resulta ahora que el capital acciones 
es el despreciable, el que no tiene dere-
cho a nada; todas las atenciones van 
encaminadas h a c i a las obligaciones, 
cuando son las acciones las que más ex-
ponen, el capital impulsor. 
Hay que volver a dar dividendos. No 
digo que se vuelva a los dividendos dtí 
•es tiempos de prosperidad. Pero el ca-
pital acciones necesita una retribución. 
Además, si llega la retribución para el 
capital acciones, con sobrada razón lle-
Bará para el cupón de las obligaciones. 
Por esto me parece injusto el criterio 
se está siguiendo con las acciones 
ferroviarias; parece que sólo preocupan 
las obligaciones. E s t a es la persecución 
Por parte del Estado, con un desconoci-
TO'ento absoluto para lo que representa 
'a acción, sin contar con las circunstan-
2las especiales que en este caso concu-
íren. 
E m i s i o n e s . D e s c u e n t o s . B a n c a 
K * l £ t emisiones que en estos meses 
ZZ están realizando se ofrecen al públi-
co con un eievado tipo de SnlrréSi en 
100 T ^ 0 8 los casos superior al 6 por 
loT , 08 los atractivos, pues, son para 
"s valores de renta fija; cuando espon-
110 va el d>nero a él, por 
fa o ^ f z de la B t * » . e s tá el imán de 
emisión a un tipo por debajo de la 
que produce un interés e levadís imo. 
at^cirmre tant0, el caPital v« Que a las 
nrpm? se les Prlv» de dividendo y se 
Pnr ? rlesg0 con restricciones, 
reduro^, Preciso que se vaya a la 
« m p í e s a c / 6 1 "^vJf61 ^ c u e n t o . La» 
s io íes I 3 6 r n oblieadas a Ir a emi-
íunciona affSta ,naturaleza, porque no 
tino / d e c u a d a m e n t « el resorte del 
«ntidadL «SCUeilto- Aai son ™ o h a s las 
te de 8U8qiUnUen absorbidos gran par-
AnancleraV ^ 0011 3010 las car»as 
t o f d f ^ v í f J 0 9 f2ndos P e n c o s de e«. 
rta de £ S O b » « Í r aún m á s el inte-* • Oblj«aclooea del Tesoro que 
van a canjearse a mediados de abril, 
por debajo del 5 por 100. 
No es buena la polít ica seguida por 
los Bancos que sólo buscan Tas inver* 
alones en fondos públicos, en valores del 
Estado, para recoger un excedente so-
bre el interés que tienen que satisfacer 
por las cuentas corrientes. L a industria 
necesita una ayuda más eficaz. Claro 
que la Banca tiene que buscar las m á -
ximas garant;as, pero no pueden ser 
abandonadas las fuentes reproductivas. 
Todos deben cooperar al restablecimien-
to de la confianza; no sólo hay que es-
perar a que esta s i tuación de confianza 
se produzca, sino que es necesario pro-
vocarla también. 
Un modo de provocar esta s i tuación 
mejor es atender al capital acciones, que 
lo arriesga todo y hoy se encuentra, 
cuando no perseguido, despreciado. 
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Amort. » fe IM» 
C á m a r a de la Industria 
Bajo la presidencia del señor Mahou, 
celebró ses ión la Cámara Oficial de la 
Industria. 
Conoció el pleno y merec ió su aproba-
ción u n á n i m e la instancia elevada por la 
Cámara en 1 de marzo corriente al jefe 
del Gobierno, solicitando la derogac ión 
de la orden de Trabajo de 17 de febrero 
últ imo, que implantó la jornada de cua-
renta y cuatro horas en los oficios de la 
construcc ión de Madrid. 
Se dió cuenta del decreto de 16 de mar-
zo actual creando en la Direcc ión de Co-
mercio un registro oficial de importado-
res, y se e x a m i n ó el reglamento, recien 
temente publicado del decreto de noviem-
bre últ imo, de protecc ión a la industria 
corchera nacional, en el que se recogen 
ciertas aclaraciones que la Cámara soli-
c i tó del ministerio de Industria. 
Mereció asimismo la debida atenc ión 
por el pleno el decreto de 10 de marzo, 
de defensa de la producción nacional 
contra el "dumping" económico , en el 
que, tanto en la def inic ión del "dum-
ping" como en las medidas que se seña-
lan de protecc ión a la industria ospaño-
la, se ha recogido exactamente el crite-
rio manifestado por la C á m a r a a los Po 
deres públ icos 
Se dió cuenat de la orden de 19 de mar-
zo, designando la Comis ión reformado 
ra de las Ordenanzas de Aduanas en la 
que figura, en representac ión de la in-
dustria nacional el mimbro de la Cáma-
ra, don Gonzalo Martínez de Abellanosa, 
nombrado para este cargo por el Conse-
jo Superior de las C á m a r a s 
C o n t r i b u c i ó n de entidades ex-
tranjeras 
A los efectos de las imposiciones de 
la contribución sobre Utilidades de la 
riqueza mobiliaria y del impuesto del 
timbre del Estado, se fijan los siguientes 
porcentajes: 
The Esperanza Cooper and Sulphur 
Company Limited, 1923 a 1925, 46,15 por 
100; Sociedad Belga Solvay y Compa-
ñía, 1929 a 1931. 5,50 por 100; Compa-
ñía de Servicios de Aguas de Morón de 
la Frontera, 1929 a 1931, 83 por 100; So-
ciedad danesa de Seguros Rossia, 1929 
a 1931 0,40 por 100; Sociedad suiza de 
Seguros "Zurich", 1929 a 19S1, 2,10 por 
100; González Byass and Company L i -
mited, 1922 a 1925. 56 por 100; Sociedad 
inglesa de Seguros The Union Marine 
and General Insurance Company Limi-
ted, 1929 a 1931, 2,596 por 100; The Ba-
cares Serón Ropeways Limited, 1922 a 
1925, 90 por 100; Sociedad inglesa de Se-
guros The North Brit ish and Marcanti-
le Insurance Company Limited, 1929 a 
1931, 0,066 por 100; Sociedad Inglesa de 
Seguros Phoeniz Assurance Company L i -
mited, 1929 a 1931, 0,437 por 100; Mac 
Andrews, de 1929 a 1931, 31,10 por 100; 
Sociedad L a Anónima de Accidentes, 
7,42 por 100; Nacional de Stettin, de 1928 
a 1930, 0,42 por 100; Sager and Woer-
ner, 1926 a 1929, 13 por 100; L a Victo-
ria de Berlín, 1929 a 1931, 3,68 por 100; 
Lloyd Alemán, de 1929 a 1931. 1,74 por 
100; Sevillana, S. A., 1920 a 1922, 70 por 
100; Oh. Lorilleux y Compañía , de 1922 
a 1925, 26 por 100; L a Fonciére , de 1929 
a 1931, 4,40 por 100; Palatine Insurance 
Company. 1924 a 1926 5,44 por 100; The 
100; Johnston. Shlelds and Company L i -
mited, de 1919 a 1922, 14,74 por 100; Sin-
ger Sewing Machine Company, 1929 a 
1931, 5,70 por 100; Transoceanic Trading 
Compnay, 1924 a 1926, 5,44 por 100; The 
National Cash Register, 1929. 17,32 por 
100; P r a U Frérer et Bonany, 1925 a 
1927, 45 por 100; L . Payen Compagne, 
1926 a 1928. 18 por 100; The Uverpool 
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2 5 2 2 » 
25 
l02 i6(Hlo2{65 
1 0 2' 5 0 1 o 2!6 5 
9 8 1 
9 91 5 O» 9 919 0 
Antr. DísSS 
— B MMMMMVM* 
— c 
4 % % 1928. A ... 
— B 
— C 
4 % % 1929 A ... 
— B 
Arnntamlon té* 
Madrid. 1888 X % 
Exoropo. 1909 5 % 
D. y Obras i % % 
V. Mad. 1914. 5 % 
— 1918. 5 % 
Mel. Urb. 6 H % 
Subsuelo 5 V¿ % 
— 1929. 5 % 
Ens . 1931. 6 V, % 
Int. 1931 5 ^ % 
Con ra ra n ti« 
Prensa. 6 % 
O. Emisiones. 5 % 
Hldroírráflca. 5 * 
— « % 
Trasatl. 5 % % m. 
Idem Id. Id. nov. 
Idem Id. 6 % 19261 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo. 5 % 
E . TAn»rer-Fez 
E . austríaco 6 Ve 
Malzén. A 
• 9 50 
1 1 ? 
9 9 
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Hip. 4 % 
— 5 % 
— 5 * % 
— 6 % 
C. Local, 6 % .. .„ 
— 5 V. * ... 
Interorov 5 % 
— t % 
C. Local « y, 1932 
— 8 % 1932 
Efe*. Extranieros 
E . arraotino 
Marruecos 
Céd. arrentinas .. 
— Costa Rica ... 
Accione* 
Antr. Día 28 
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Banco de Bilbao 
B. Urauüo V 
B Vlzcava A. 
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— amortizable... 
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Gas Madrid 6 
H . Española . 
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C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
L a jornada ú l t ima de la se-
mana registró muy diversas 
encontradas orientaciones, 
ses ión fué una decepción para 
casi toda la gente: decepción en 
el sector especulativo, puesto 
que el alza registrada en el 
Bols ín de la m a ñ a n a hac ía au-
gurar una mejora que no l legó 
a cumplirse por la tarde. Y de-
ceipcióo también en el depar-
tamento de renta fija, en el que 
no sólo no prosiguieron en to-
da su intensidad las a legr ías de 
días anteriores, cuando precisa-
mente eran de presumir nue-
vos incrementos, dado la pro-
ximidad del cupón, sino que 
anotaron algunas regresiones de 
cierta cuantía . 
Se advirt ió en el "parquet 
alguna disminución de público 
público y agentes que habían 
tomado por anticipado las va-
caciones de Semana Santa. Aná-
loga ausencia se observa en los 
cuadros de cotizaciones, en los 
que faltan en bloque varias cía 
ses de deuda y t í tulos espeou 
lativos de primera línea. 
B a n c o de E s p a ñ a 
Son algo desconcertantes los 
altibajos que se observan e%tos 
días en las acciones del Banco 
de E s p a ñ a : en la semana an-
terior avanzaron diez duros y 
en é s ta retroceden cinco, . des 
pués de haber consolidado du 
rante varios días aquel au-
mento. 
No parece que haya razón al-
guna especial que just iñque es-
ta osci lación. A l parecer obede-
ce tan sólo a necesidades del 
momento, que unas veces im-
pulsan al alza y otras provocan 
movimientos contrarios. 
B o n o s oro 
¿Qué ocurre en Bonos Oro? 
Por el mercado circulan varias 
versiones de interés. Toda esta 
temporada se ha seguido con 
mucha atención la marcha de 
este valor, en auge incesante. 
E s verdad que se ten ían en 
cuenta las perspectivas mone-
tarias; pero en estos momentos 
en que eJ mercado del cambio 
internacional es tá cuajado de 
indecisiones y de notas grises, 
no parece que haya sido este 
factor el que se ha tenido en 
cuenta. 
Algunos avisados afirman que 
en Zurioh se cotizan los Bonos 
Oro a cambios muy superiores, 
a los que actualmente rigen en 
Madrid, y en las d e m á s plazas. 
L a s o p c i o n e s 
Y a hicimos constar ayer que 
la única irregularidad en la 
contestac ión de las opciones es-
tuvo a cargo de Explosivos: a 
680 se contestaron las alzas sen 
cillas y dobles. 
Ayer la desesperación era pa-
ra los que habían contestado 
sencillas las opciones. A este 
respecto, afirmaba alguno que 
había sido un gran perjuicio pa-
ra ellos la ant ic ipac ión de la 
contestac ión. Claro es, que esta 
opinión se hacía públ ica preoi 
sámente después de haberse 
producido la mejora y carecía 
por lo tanto de valor. 
¿ N o habrá sido la contesta-
ción de las opciones lo que ha 
permitido al mercado y en es-
pecial a los valores de especu-
lación soltar amarras? 
H a s t a el m a r t e s 
Cinco días sin Bolsa. Por dis-
posición del ministerio de Ha-
cienda, declarados inhábiles los 
Jueves y Viernes Santo, y eJ 
lunes de Pascua, no se celebra-
rá s-esión hasta el próx imo mar-
tes. 
F U E R A D E L C U A D R O 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Bonos oro, fin próximo, 228,75; Teso-
ros, 5 por 100, 102,75; H . Española , fin 
próximo. 149,75; Sevillana, décima, 93,20; 
U . E . M., 1934. 101; Valencia-Utiel, 52,25 
B O L S I N D E L A M A S A N A 
Explosivos, fin de mes, 685; fin pró-
ximo. 688, 689, 690, 691, 692; en alza, 700, 
702, 703, 702. Alicantes, fin corriente, 
235. 235,50. 236; fin próximo, 237, 236,50, 
237,50, 237, 237,25, 237; en alza, 241,50, 
242, 242,50, 243, 242,50. Nortes, fin pró-
ximo, 263,50. Felgueras, fin próximo, 42. 
R i f portador, fin próximo, 307 por 306. 
B O L S I N D E L - . t ) i : 
Explosivos, 693 y 694; en alza, 700, y 
quedan a 705 por 702; en baja, 685, 688 
y 686; Alicantes, 236. f p - ' ' D, dine-
ro: Nortes, 263 por 263,50; R i f portador, 
307 dinero, fin próximo. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la mañana . — Nortes, 262. 
Alicantes, 235,75. Explosivos, 690. R i f por-
tador, 307,50. Petrolltos, 30. 
Cierre. — Nortes, 262; Alicantes, 235; 
Explosivos, 692,50; R i f portador, 306,75; 
Felgueras, 42; Chades, 344. 





Pesos argentinos 384 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 38) 
Continental Gummiwerke 143 1/4 
Chade Aktlen A-C 158 1/2 
Gesfürel Aktlen 100 1/4 
A. E . G 30 1/4 
Farbcn 138 1/2 
Harpener 91 3/4 
Deutsche Bank & Diskontoges 62 1/4 
Dresdner Bank 63 1/2 
B . A. T 39 
Reichsbank Aktlen 150 1/8 
Phón l s 52 5/8 
Hapag Aktlen 28 1/2 
Norddeutscher Lloyd Aktlen.. 33 1/2 
Siemens und Halske 142 1/2 
Deutsche Ablósungáanle ihe 22,60 
4 H % Hamburger Hypo-
theken 92,75 
Siemens Schuckert 108 
and London and Globe Insurance Com-
pany Limited. 1926 a 1928, 0,029 por 100; 
Brutish Engine Boiler Electrlcal Insu-
rance Company Limited, de 1923 n 1925. 
0,25 por 100; The Brit ish and Forling 
Marine Insurance Company Limited, 1929 
a 1981, 36 por 100. 
Gelsenkirchner Bergbau 66 5/8 
Berliner Kraft & Licht 127 7/8 
B O L S A D E Z U R I C H 
(Cotizaciones del día 28) 
Chade serie A-B-C 710 
Serie D 135 
Serie E 133 
Bonos nuevos 29 
Acciones Sevillanas ; 160 
Donau Save Adria 35 1/2 
Italo-Argentina 100 
Elektrobank 646 
Motor Columbus 261 
I . G. Chemie 540 






B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del día 28) 
Radio Corporation 7 3/8 
General Motors 36 3/4 
U. S. Steels 50 1/8 
Electric Bond Co „ 16 7/8 
American Tel. & Tel 117 3/8 
Internat. Tel. & Tel Sin 
General Electric 20 8/4 
Consol Gas N . Y 38 1/4 
Pennsylvania Railroad Sin 
Baltimore and Oblo 28 3/8 
Canadian Pacific 16 3/8 
New York Central — 
Royal Dutch Sin 
National City Bank 27 1/2 
Madrid 18,62 





B O t S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade chares, 8; Barcelona 
Traction ord., 15 1/2; Brazil ian Traction, 
10 7/8; Hidro Eléctr icas securities ord., 
6 7/4; Mexican Ligth and power ord., 
7; ídem id. pref., 10;- Sidro ord., 3 9/16; 
Primitiva Gaz of Baires. 12 3/8; Electr l -
cal Musical Industries, 25 1/4; Sofina, 
1 5/16. 
Obligaciones: Emprés t i to de Guerra 
5 por 100, 103 7/8; Consolidado inglés 
2 Vfe por 100, 80 7/16; Argentina 4 por 100 
Rescis ión, 96; 5 ^ por 100 Barcelona 
Traction, 49; Cédula Argentina 6 por 100, 
66; Mexican Trnmway ord. 5 1/4; Whi-
tehall Electr ic Investments. 22; Lautaro 
Nitrate 7 por 100 pref.. 7 3/4; Mldlan 
Bank, 85 1/4; Armstrong Whitworth 
ord.. Ti ídem id. 4 por 100 debent.,.80; 
City of Lond. Electr. Light. ord., 37 1/4; 
idem id. 6 poi 100 pref.. 31; Imperial 
Obemlcal ord. 37; ídem id. deferent., 
9 3/8; ídem id. 7 por 100 pref., 31 7/8; 
Eaat Rand Consolidated, 26 i d r a 
ídem Prop Mines, 46; Union Corpora-
tion, 6 3/16; Consolidated Main Reef. 
2 11/16; Crown Mines, 11 1/16. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 32 1/16 
A tres meses 32 3/8 
Es taño disponible 237 5/8 
A tres meses 236 3/16 
Plomo disponible 11 5/8 
A tres meses 11 7/8 
Cinc disponible 14 7/8 
A tres meses 15 1/8 
Cobre electrol í t ico disponible. 35 1/4 
A tres meses 35 3/4 
Oro 136 
Plata disponible 19 7/8 
A tres meses 19 15/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
No ha correspondido la jornada bur-
sátil a la expectativa que había des-
pertado. 
Y sobre todo, a los auspicios del bol-
sín matutino. E n éste se habían cotiza-
do ya las esperanzas de mejores situa-
ciones: la sensac ión de firmeza dada por 
el Gobierno en los recientes Consejos de 
ministros impresiona favorablemente a 
los corros. Pero esta mejora se reduce 
casi exclusivamente a los valores de es-
peculación. 
No arrastra al mercado esta reacción, 
y la ses ión bursátil transcurre en gene-
ral marasmo. Fal ta ya gente en los co-
rros y hay pocas operaciones, incluso 
en los sectores de mayor efervescencia. 
E n resumen, un final de mes flojo, sin 
interés. 
* * « 
Para los Fondos públicos la s i tuación 
es menos lisonjera que en días a trás , 
tanto por lo que respecta a las cambios 
como por lo que al negocio atañe. Hay 
tres clases de Deudas que ni siquiera 
registran cambios ni operaciones. E n las 
demás hay diferencias en baja y abunda 
el papel. Salen a plaza las realizaciones. 
P a r a los Bonos oro hay también ma-
yor flojedad: abren a 229 por 228,50, y 
cierran a este precio. 
Papel en todas las clases de valores 
municipales, que quedan sin inscripcio-
nes: tan sólo «e hacen Erlanger, a 117. 
No varían las Cédulas del Banco H i -
potecarlo; las del Crédito Local regis-
tran nuevos ligeros aumentos en todas 
las clases. 
E n declive las acciones del Banco de 
España, y sin novedad alguna los d e m á s 
valores bancarios. 
E l corro de electricidad tiene de todo: 
firmeza en Hidroeléctricas Españolas , con 
papel a 149; en Alberches, papel a 47,75; 
Mengemor, a 151 por 150. 
Para Tele fónicas ordinarias queda pa-
pel a 109,50; en preferentes, papel a 107,50 
por 107,40. dinero. 
E n Ri f portador hay papel, al próaüaio 
a 307; papel de Guindos. 
Poco movimiento en valores ferrovla-
rioi. AlioaatM quedan pedidos, a fin pró-
ximo, a 236,51; en Nortes, a fln corriente, 
papel a 232,50 por 231,50; a fln próximo, 
papel a 233,50. 
E n Petrolltos, dinero a 30. 
Explosivos quedan a 693 por 692, a fin 
próximo. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
Amortizable, sin impuesto, 1927, F y 
D, 101 y 101,10; Felgueras, 41,50 y 41,75; =, 
fin próximo, 41,75 y 42; "Metros", 124,50 rmm 
y 124,75; Nortes, fin próximo, 264, 263,75 
Explosivos, 690, 689 y 688; fin 
693, 692 y 691; U. E . M., 1934, 
101. 
noe Expos ic ión , 4.000; Emprés t i to argen-
tino, 9.500; Marruecos, 9.500. 
Acciones—Banco de España , 7.500; H i -
potecario, 2.000; Español de Crédito, 
9.500; Elec tra Madrid, B, 1.600; Hidro-
eléctr ica Española , fin próximo, 12.500; 
Mengemor, 5.500; Alberche, ordinarias, 
29.500; Unión Eléctr ica Madrileña, 16.000; 
Telefónica, preferentes, 66.500; ordina-
rias, 10.000; dobles, 12.500; Rif, portador, 
10 acciones; fln próximo, 100 acciones; 
dobles, 125 acciones; . Felguera,'138.000; 
fin próximo, 37.500; Guindos, 33 acciones; 
Petró leos , 28.000; Tabacos, 8.000; Unión 
y Fénix , 3.000; Alicante, 5 acciones; fin 
próximo, 50 acciones; dobles, 200 accio-
nes; "Metro", 45.500; Norte, fin próximo, 
100 acciones; Tranvías , 34.000; dobles, 
25.000; Altos Hornos, 9.000; Azucareras 
ordinarias, fin corriente, 12.500; dobles, 
450.000; Españo la de Petróleos , 429 ac-
ciones; Explosivos, 11.600; fin próximo, 
20.000; dobles, 5.000; Pompas Fúnebres , 
estampilla roja, 3.500; negra, 1.500. 
Obligaciones. — Chade, 6.000; Alberche, 
6 por 100, 11.500; Sevillana, déc ima se-
rie, 15.000; Unión Eléctr ica Madri leña, 
1934, 46.500; Telefónica, 5,50 por 100, 
15.000; Norte, primera, 30.500; Especia-
les Alsasua, 16.500; Valencia-Utiel, 5.500; 
M. Z. A., primera hipoteca, 2 obligacio-
nes; serie I , 1.500; Córdoba-Málaga, 5.000; 
"Metro", serie C, 13.500; Azucarera, sin 
estampillar, 35.000; Españo la de Petró-
leos, 44.500; As^-siriana, 1920, 1.000; P e ñ a -
rroya, 2.500. 
Cambios de c o m p e n s a c i ó n 
E l cambio para las compensaciones, 
con arreglo a las cuales han de hacerse 
las publicaciones de entrega y recogida 
de papel, son: 
Interior 4 por 100, 70,76; exterior 4 
por 100, 83,30; Amortizable 5 por 100, 
1920, 94,30; ídem 1928, 91 por 100; idem 
1927, con impuestos, 89 por 100; 3 por 100, 
1928, 74,25; Bonos oro, 228,50; Ferroviar 
ría 5 por 100, 99,90 ; 4,50 por 100, 1929, 
90,75; Majzen, 6 por 100, 102,75; Cédulas 
Banco Hipotecario, 5 por 100, 94,90 ; 5,50 
por 100, 102,65; Acciones Banco Hipote-
cario, 270 por 100; Banco Central, 75 por 
100; E s p a ñ o l de Crédito, 190 por 100; 
Banco Internacional, 85 por 100; Guadal-
quivir, 103,50; Cooperativa Electra , A, 
128 por 100; B , 128 por 100; Hidroeléctr i -
ca E s p a ñ o l a , 148,50; Hispano Americana 
de Electricidad, 325,75; Mengemor, 150 
por 100; Alberche, 47,75; U n i ó n E l é c t r i c a 
Madri leña, 110 por 100; Telefónica , pre-
ferentes, 107,40; ordinarias, 109,50; R i f , 
al portador, 303,00; Felguera, 41,625; Los 
Guindos, 235,00; Alicante, 235,00; Norte, 
259,50; Tranvías , 103,50; U n i ó n Alcohole-
ra, 110 por 100; Alcoholera de capital 
amortizado, 100,00; Azucareras ordina-
rias, 42,75; Cédulas, 100,00; E s p a ñ o l a de 
Petró leos , 30,00; Explosivos, 689 por 100; 
Papelera Españo la , 165 por 100; Gas Ma-
drid 6 por 100, 106 por 100; E léc tr i ca Ma-
drileña, 5 por 100, 90,50; Telefónica , 5 y 
medio por 100, 91,85; Alicantes, primera 
hipoteca, 258,00; Azucareras no estampi-
lladas, 79,26; estampilladas, 1912 84,75; 
í d e m 1931, 76 por 100; Azucarera 5 y me-
dio por 100, 89,25; Bonos de Tesorer ía , 
88,75; bonos de interés preferente, 60 por 
100; R í o de la Plata, 71,00. 
C o n v e r s i ó n en Rumania 
B U C A R E S T , 28.—El Gobierno ha pre-
sentado al Parlamento un proyecto de 
ley relativo a l a convers ión de las deudas 
agr íco las y urbanas. 
¡NO QUEME USTED 
[¡HUIDOS PELIGROSOS!! 
E M P L E E U S T E D S I E M P R E 
M E T A 
Combustible Ideal, en jauMn»* 
E l que le l ibrará de tener que usar 
en su casa infiernillos de alcohol, 
gasolina, etc., que son un peligro 
constante. Cualquier pequeño des-
cuido basta para inflamarlos y 
producir desgracias. 
M E T A j a m á s puede infimarse, ex-
plotar ni derramarse. 
M E T A puede ser usado, sin el me-
nor peligro, por la persona m á s 
descuidada e inexperta. 
M E T A debe emplearse en sus ele-
gantes y út i l ís imos aparatos, a 
saber: 
Plancha; Cacerola para pasar y co-
cer huevos s i vapor; Caliéntate-
nadillas de lujo; Hornillo con cace-
rola para viaje; Callen ta tenacillas 
económico ; Tacita encajable, para 
infinidad de aplicaciones; Infier-
nillo 4 pías . 
P R E C I O D E L C O M B U S T I B L E 
C A J A 12 P A S T I L L A S , 1 P E S E T A 
C A J A 50 P A S T I L L A S , 3,60 P E -
S E T A S (Timbre incluido). Pida 
ca tá logo gratis a S. A. M E T A . 
Francisco Giner, 2. M A D R I D . 




D O B L E S 
Telefónicas ordinarias, 0,55; Alicantes, 
1; Tranvías , 0,50; Azucareras ordina-
rias, 0,20. 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos, — Interior, 695.500; 4 
por 100 Amortizable, 63.000; 5 por 100, 
1920, 62.000; 1917 (canjeado 1928), 81.000; 
1927, sin impuestos, 459.000; 1927, con im-
puestos, 48.500; 8 por 100, 1928, 100.500; 
4 por 100, 1928, 17.200; 5 por 100, 1929, 
30.500; Bonos oro, 23.000; fin próximo, 
10.000; Tesoro, 5,50 por 100, 229.500 ; 5 
por 100, abril 1933, 75.000; 5 por 100, oc-
tubre 1933, 40.000; Ferroviaria, 5 por 100, 
16.500 ; 4,50 por 100, 1928, 1.500; 1929, 
187.000; Ayuntamiento Madrid, 1868, 200; 
Hidrográfica, 6 por 100, 5.000 ; 5 por 100, 
7.500; Trasat lánt ica , 1926, 1.500; 1928, 
4.500: Tánger-Fez , 34.000; Hipotecario, 5 
por 100, 59.500; 6 por 100, 52.500 ; 5,50 por 
100, 15.500; Crédito Local, 6 por 100, 
16.500 : 5,50 por 100. 15.000; interprovin-
cial, 5 por 100, 2.500 ; 6 por 100, 33.000; 
Crédito Local , 6 por 100, 1932, 500; Bo-
Hi •.'HüiiiBiiuiniiiiniM^HiD • • • • 
miniiiniiifltiHiiiniiniii 
A N U N C I O O F I C I A L 
A N U N C I O 
BANCO DE ESPAÑA 
Habiéndose extraviado los resguardos 
de depósito transmisible números 28.971 
y 35.663 de pesetas nominales 3.000 y 
7.000 en acciones de la S. A. Altos Hór-
nos de Vizcaya, expedidos por esta Su-
cursal en 20 de octubre de 1924 y 1.° de 
junio de 1929, respectivamente, a favor 
de don José Frutos Epalza y Legórbu-
ru, se anuncia al público por segunda 
vez, para que el que se crea con dere-
cho a reclamar lo verifique dentro del 
plazo de un mes, a partir de la fecha 
de la publicación de este anuncio en la 
"Gaceta de Madrid", y de la primera in-
serción del mismo en los diarios E L DES-
B A T E , de Madrid, y " E l Nervión", de 
Bilbao, de acuerdo con lo que disponen 
los art ículos 4 y 41 del vigente Regla-
mento del Banco de España, advlrt ién-
dose que, transcurrido dicho plazo sin 
rec lamación alguna, se expedirá dupli-
cado de dichos resguardos, anulándose 
los primitivos y quedando el Banco 
exento de toda responsabilidad.—Bilbao, 
12 de marzo de 1934.—El Secretario, M. 
R I P O L L . 
V i n o s t intos 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v . ) 
P E D Í D O S : A l 
E S P A Ñ A 
dos Jorge Oobos. nm> IWIIHHM. 
> (Alava) . -
Í C L ü E ñ A i t L 
LOS CULTOS DE JUEVES Y VIERNES SANTO ¡dre Fr. Bienvenido Baamonte; ^ S A N A T O R I O - R E S I D E N C I A 
DIA 29.—Jueves Santo.- Santos Jonás, 
Baraquisio, Armogastes, Cirilo, Victoria-
no, Másenla, Saturo y Segundo, mrs., y 
Eustasio, ab. y cf. 
La misa y oficio divino son de la feria 
V in Cocna Domini, con rito doble de 
primera clase y color morado, para el 
Oficio, y b'anco, para la misa. 
Adoración Nocíuma.—San Miguel de 
los Santos. 
Ave María.—A las 10. reparto de 50 
panes y 50 reales a otras tantas mujere.3 
pobres. 
LAVATORIOS Y" SERMONES D E 
MANDATO 
S. 1. Catedral.—A las 4 de la tarde, ser-
món, don Enrique Vázquez Camarasa. 
Cerro de IOÍ, Angeles.—A las 11 noche, 
por don Próculo Diez. 
A las 12.m., en: parroquias de San 
Miguel y San Pedro el Real.—A las 6 t., 
en. Comendadoras de Calatrava (Rosa-
les, 12), por un padre de la Compañía — 
A las 7, en: parroquia de San Ildefonso, 
y en las iglesias: Basílica Pontificia, pa-
dre Pedrosa; capilla de San Jaime (Me-
léndoz Valdés, 46). por don Antonio Ló-
pez Lurucña; Cristo Rey (M. de los He-
ros, 95), padre Gonzalo Birrón; Santua-
rio del Perpetuo Socorro, padre Ibarro-
^ — A las 7,30, en: iglesia de la Buena 
Dicha (Silva, 25).—A las 8, en: parroquia 
de E l Salvador y San Nicolás; y en las 
iglesias: Basílica de Atocha, padre Pe-
del Doctor Cortezo.—A las 2 t.. Asilo de 
San Rafael.—A las 3. Parroquias: de San 
Ildefonso, San Pedro el Real, sermón, 
don Carlos Jiménez Lemaur; del Pilar, 
don Angel Fernández.—Iglesias: Agusti-
nos Recoletos (P. Vergara, 85), sermón, 
Fr. Juan M. Anchuela; Basílica de la 
Milagrosa, P. Serra; Escuelas Pías de 
S. Fernando, P. Agustín Ramos; Servi-
tas (S. Leonardo), don Rigoberto Carot 
Blasco.—Templo de Sta. Teresa (Pl. Es-
paña), P. Florentino del Sagrado Cora-
zón.—A las 3,30, Parroquias: de los An-
geles, sermón, don Agustín Sánchez; 
San Antonio de Padua (Florida); Santa 
Bárbara. San Martín, don Mariano' Vi-
llapún; Sta. María de la Almudena; E l 
Salvador y San Nicolás, don José.Gon-
zález; Santiago, don Román Poy.—Igle-
sias: Nuestra Señora de Montserrat (San 
Bernardo, 79); Religiosas Clarisas da 
San Pascual, don Alejandro Martínez Gil; 
y del Rosario.—A las 4, Parroquias: San 
Andrés, don Hilario Rclaño; Covadon-
ga, Santa Cruz, de los Dolores, sermón, 
don Enrique Monter; San José, don An-
tonio González Pareja; San Lorenzo, don 
Cipriano Grima; San Luis, don Celestino 
Sanz; San Miguel, don Jesús Sanz y Sáez 
de Guinoa; San Ramón (P. Vallecas), 
don Marcelino Martínez; Capilla del San-
tísimo Cristo de los Dolores (S. Buena-
ventura, 1), sermón, don José Suárez 
Faura.—A las 4,30, Parroquia de San Je-
rónimo el Real. 
MAITINES (Tinieblas) Y M I S E R E R E S 
S. 1. Catedral.—A las 5, a continua-
ción de Completas. 
Cerro de los Angeles.—A las 5. 
A las 4, en la parroquia de Nuestra 
Señora de los Angeles.—A las 5, parro-
quias: de los Dolores, San José, Santa 
María de la Almudena y Santiago; y en 
las iglesias: Basílica de la Milagrosa, En-
carnación y de Jesús Nazareno.—A las 
5,30, parroquias: de Santa Bárbara, San 
Ramón (P. Vallecas) y E l Salvador y 
San Nicolás.—A las 6, parroquias: de 
Santa Cruz, San Jerónimo el Real, San 
Lorenzo, San Martín, San Miguel y San 
Pedro el Real.—Iglesias: Asilo de San 
Rafael, Nuestra Señora de Montserrat 
(San Bernardo, 79), de la Pasión (Do-
minicos) y Siervas de Maria (Pl. Cham-
berí).—A las 6.30, parroquias: de San 
Antonio de Padua (Florida) y San Luis, 
y en las iglesias de Escuelas Pías de San 
Fernando y del Rosario. 
SERMONES D E PASION 
A las 6, en: Asilo de San Rafael y en 
la iglesia de la Pasión (Dominicos), pre-
dicando el reverendo padre Atilano Ro-
dríguez.—A las 6,30: Santuario del Cora-
zón de María, padre José Santandreu.— 
A las 7, en: parroquias de los Angeles, 
don Andrés Pargada; de los Dolores, don 
Marcelino Campillo; Santa María de la 
Almudena y E l Salvador y San Nicolás, 
don Santos Puerta.—Y en las iglesias: 
capilla del Hospital de la V. O. T. de 
San Francisco (San Bernabé, 13), don 
José Suárez Faura, y en Jesús Nazare 
no, por un padre de la Comunidad se-
guido de Miserere.—A las 7,30, en: parro-
quias de San Andrés, don José María 
Válela; Santiago, don Domingo Escude-
ro; y en las iglesias del Buen Suceso, don 
Rafael Sanz de Diego, y Miserere; Cris-
to de la Salud, don Fermín Izurdiaga; 
Religiosas Clarisas de San Pascual, don 
Alejandro Martínez Gil, y del Rosario, 
reverendo padre Antonio Figar.'—A las 
7,45, en: iglesia de San Manuel y San 
Benito, reverendo padre Facundo Men-
diguchia.—A las 8, en: parroquias de San 
Antonio de Padua (Florida), Santa Bár-
bara, Covadonga, Santa Cruz, San Ilde-
fonso, San Jerónimo el Real, don Enri-
que Vázquez Camarasa; San José, don 
Rafael Sanz de Diego; San Lorenzo, don 
Aurelio Hernández; San Luis, don Ger-
mán Rodríguez; San Miguel, monseñor 
Amador Carrillo; San Pedro el Real, don 
Carlos Jiménez Lemaur; del Pilar, don 
Mariano Benedicto, y San Ramón (P. Va-
llecas), don Mariano Escribano Herranz; 
y en las iglesias: Encarnación, Escuelas 
Pías de San Femando, padre Emiliano 
Chozas; Nuestra Señora de Montserrat 
(San Bernardo, 79), y Servitaa (San Leo-
nardo), don Pedro Aparicio Velasco. 
HORA SANTA 
S. I . Catedral.—A las 8,30 noche, so-
lemne Hora Santa. 
padre Castillo; Beato Orozco, capilla del 
Santísimo Cristo de los Dolore? (San 
Buenaventura, 1), padre Alfonso García; 
San Fermín de los Navarros, María Re-
paradora, reverendo padre Miguel de 
Alarcón; Oratorio del Olivar.—A las 8,30, 
en: Oratorio del Caballero de Gracia.— 
A las 9, en: parroquia de los Angeles, 
por don Anselmo Horcajo, y será apli-
cada por la intención general de la Igle-
sia; y en el templo de Santa Teresa (Pla-
za de España), reverendo padre Esteban 
de San José.—A las 10, en: parroquias de 
la Concepción, padre Barrón; y de San-
tiago, don José María Vegas Pérez.—A 
las 11, en :> parroquia de San Andrés, se-
ñor Vegas,1 y en la de Santa Cruz, don 
Rafael Sanz de Diego. 
E J E R C I C I O S D E VIA CRUCIS 
A las 6 t., en la parroquia de Santa 
Cruz. 
CONGREGACION D E NUESTRA S E -
ÑORA D E LA NOVENA 
Eslía Congregación, fundada por los 
actores españoles, celebrará, en su Ca-, 
pilla^de la parroquia de San Sebastián, 
los cultos de Semana Santa, con la so-
lemnidad acostumbrada. E l jueves esta-
rán encargadas de las mesas de petito-
rio varias artistas de Madrid. 
E l magnífico diorama,- pintado por Mu-
riel, que se exhibe en este día,.ha sido 
restaurado por el escenógrafo señor Mar-
tínez Gari. E l Sábado Santo, a las 12, 
será la misa rezada de privilegio conce-
dida por Su Santidad Benedicto XIV, 
desde el año 1741. E l Domingo de Pascua, 
a las 11 de la mañana, se cantará una 
misa solemne, en la que predicará don 
Ramón Molina Nieto. Después de la mi-
sa quedará de Manifiesto Su Divina Ma-
jestad hasta la una y media. 
V I E R N E S S A N T O 
DIA 30.—Ayuno con abstinencia de car-
ne. Santos Quirino, Domnino y Víctor, 
mrs.; Régulo, Pástor y Zósimo, Juan Cli-
maco y Clinio, cfs., y Santa Margarita, 
virgen. 
L a misa y oficio divino son de la fe-
ria V I in Parasceve, con rito doble de 
primera clase y color negro. 
SERMONES D E PASION Y VIA 
CRUCIS 
S. I . Catedral.—A las 6,30 m., sermón 
don Diego Tortosa. 
A las 6,30 mañana, en: parroquia de 
San Martín, don Luis Carreño.—A las 
7, en templo de Santa Teresa (plaza de 
España).—A las 7,30 m., en Basílica de la 
Milagrosa.— A las 8, en parroquia de San 
Jerónimo el Real y parroquia de Santa 
María de la Almudena.—A las 10, en pa-
rroquia de Santiago.—A las 4 t.( parro-
quia de E l Salvador y San Nicolás.—A las 
5 t., en Beato Orozco y en la parroquia de 
San Ramón (P. Vallecas). 
DIVINOS OFICIOS 
S. I . Catedral.—A las 10, misa solemne 
de Presantificados. 
Cerro de los Angeles.—Oficios, a las 9. 
A las 7 mañana en la capilla del Hos-
pital de la V. O. T. de San Francisco 
(San Bernabé, 13).—A las 7,30, iglesia del 
Rosario.—A las 8, én parroquia de San 
José, iglesias de la Buena Dicha, Santua-
rio del Corazón de Maria (Buen Suceso, 
22), Servitas (San Leonardo), Siervas de 
María (plaza Chamberí), templo de San-
ta Teresa (plaza de España).—A las 8,30: 
parroquias de San Andrés y Nuestra Se-
ñora del Carmen, iglesias del Asilo de San 
Rafael, Comendadoras de Calatrava (Ro-
sales, 12), de la Pasión (Dominicos).—A 
las 9, en parroquias de los Angeles, San 
Antonio de la Florida y Salvador y San 
Nicolás; iglesias Agustinos Recoletos 
(P. Vergara, 85), Basílica de la Milagro-
sa, Beato Orozco, Buen Suceso, capilla 
del Colegio de María Teresa (Alcántara, 
3), Cristo-Rey, Don Juan de Alarcón, Es-
cuelas Pías de San Fernando, Jesús Na-
zareno, Nuestra Señora de Montserrat, 
Religiosas Clarisas de San Pascual.—A 
las 9,30, en parroquias de Santa Cruz, San 
Ildefonso, San Miguel, San Ramón (P. Va-
llecas) y en la iglesia de Santa María 
Magdalena.—A las 10, en parroquias de 
Santa Bárbara, Covadonga, de los Dolo-
res, San Lorenzo, San Luis, Santa María 
de la Almudena, San Martín, San Pedro 
el Real, Santiago; iglesias. Basílica de 
Atocha, capilla del Santísimo Cristo de 
los Dolores (San Buenaventura, 1), Cristo 
de la Salud, Encarnación, San Manuel y 
San Benito, Nuestra Señora de la Conso-
lación, Servitas (San Nicolás).—A las 
10,30, en capilla de San Jaime' (Meléndez 
Valdés, 46).—A las 11, en Calatravas, Re-
ligiosas Maravillas (P. Vergara, 21).—A 
las 11,30, en parroquia de San Jerónimo 
el Real. 
E J E R C I C I O S D E LAS S I E T E PALA-
BRAS Y SERMONES D E AGONIA Y 
LANZADA 
L a Pontificia e Ilustre Archicofradía 
del Santísimo Cristo del Desamparo, es-
tablecida en la iglesia parroquial de San 
José, celebrará el Viernes Santo, de do-
ce a tres de la tarde, el piadoso ejercicio 
de las Siete Palabras, que será dirigido 
por el R. P. José A. de Laburu, S. J . 
En los intermedios de la exposición, de 
una a otra palabra, ejecutará un paté-
tico oratorio un escogido coro de voces, 
acompañado de la orquesta de la capilla 
Mateos. Después se pondrá a la adoración 
de los fieles la Sagrada Imagen. Tanto 
el sermón como los intermedios musica-
les serán transmitidos a toda España 
por "radio". 
Se advierte a los señores archicofra-
des y personas devotas que asistan al 
solemne acto, que, con objeto de evitar 
conmsión, en el deseo de adorar la Sa-
grada Imagen en este día, se ha dispues-
to que la entrada sea por el altar del 
Santísimo Cristo y la salida por el de 
San José. A las 6,30, terminado el sermón 
de Soledad, se verificará la procesión del 
Santo Entierro. 
Durante los Siete Viernes, siguientes 
a la Pascua de Resurrección, tendrán lu-
gar, a las seis y media de la tarde, los 
tradicionales Misereres, predicando^ el re-
verendo padre Esteban de San José, Car-
melita Descalzo. 
E l día 18 de mayo, último de los indi-
cados Siete Viernes, se dará por un Pre-
lado, en la función de la tarde, la ben-
dición Papal, que Su Santidad León X I I I 
concedió a esta Archicofradía, llevándo-
se luego procesionalmente la Sagrada 
Imagen por el interior de la Iglesia, y 
después será puesta a la adoración de 
los fieles. 
Cerro de los Angeles.—Sermón de las 
Siete Palabras, a la una. 
A las 12, en: Parroquias de San An-
drés, sermón, don Manuel López; De los 
Angeles, P. José de Manila, Capuchino; 
San José, P. Laburu; iglesias de Jesús, 
P. Teodomiro de Villalobos; Servitas (S. 
Nicolás), don Sebastián Rodríguez La-
rlo, y Templo de Sta. Teresa (Pl. Espa-
ña), sermón, P. Esteban de San José. 
A la 1 t., en: la Iglesia de Trinitarias 
(M. Urquijo), sermón, don Mariano Be-
nedicto.—A las 2,45, en: Santuario del 
Corazón de María, reverendo padre J . M. 
Gorricho.—A las 3, en: Basílica de la 
Milagrosa, P. Serra.—A las 4, en: Parro 
quia de Sta. Cruz.—A las 5, en: Comen-
dadoras de Calatrava (Rosales), predi-
cando un Padre de la Compañía. 
* * * 
L a ilustre y primitiva Archicofradía de 
María Santísima de las Mercedes, hará 
este año, el solemne Ejercicio de las Sie-
te Palabras, el Viernes Santo, de doce 
a tres de la tarde, on la iglesia de Don 
Juan de Alarcón (Valverde, 7). Serán di-
rigidas por don Diego Tortosa, Canónigo 
de la S. L Catedral de Madrid. L a capi-
lla estará dirigida por don José Arenas. 
L a puerta de la iglesia se abrirá a las 
once y media. 
* * * 
Un Cuarteto de Cuerda, integrado por 
los señores Tello (padre e hijo). Herrero 
y García de la Vega, interpretará la cé-
lebre obra de Haydn, Siete Palabras, du-
rante el sermón del Viernes Santo, en 
la iglesia que posee la Congregación 
V. O. T. de Servitas. 
E J E R C I C I O S D E VIA CRUCIS Y S E R -
MONES D E SOLEDAD 
S. L Catedral.—A las 8 noche, sermón 
de Soledad, don Diego Tortosa. 
Cerro de los Angeles.—Sermón de So-
ledad a las 7,30. 
Cerro de los Angeles.—A las 5. 
A las 5 t., en: capilla del Hospital de 
la V .O. T. de San Francisco (San Ber-
nabé, 13), sermón, P. Rodrigo.—A_ las 
5,30, en: parroquia de Nuestra Señora 
del Carmen, don Enrique Vázquez Ca-
marasa (el sermón y Miserere serán ra-
diados); iglesias de Asilo de San Ra-
fael, capilla del Santísimo Cristo de los 
Dolores (San Buenaventura, 1), P. Fe-
derico Curieses.—A las 6, en: parroquias 
de San Ginés, Santa Teresa y Santa 
Isabel, don Rogelio Jaén García; igle-
sias: Calatravas, don Diego Tortosa; 
Cristo-Rey, P. Gonzalo Barrón; Cristo de 
la Salud, don Fermín Izurdiaga Lorca; 
Jesús Nazareno, P. Cándido de Viñayo; 
Nuestra Señora de Montserrat, Religio-
sas Clarisas de San Pascual, don Ale-
jandro Martínez Gil.—A las 6,30, en: pa-
rroquias de los Angeles, P. Pedro Muñoz 
Pascual: San José, don Rafael Sanz de 
Diego; iglesias: Agustinos Recoletos, pa-
Jesús García Colomo; Santuario del Co 
razón de María, sermón P. A. Lobo.—A 
las 6,45: parroquia de los Dolores, don 
Carlos Jiménez Lemaur.—A las 7, en: 
parroquias San Andrés, don José Mana 
Várela; Santa Bárbara, Santa Cruz, Sin 
Lorenzo, por el cura párroco; Santa Ma- i 
TABLADA (MADRID) 
Pensiones desde 18 pesetas (incluidos: reconocimientos, visitas, análisis, pneumo-
tórax, inyecciones, etc.). 
Director: Doctor A L V A R E Z F E R N A N D E Z 
Informes al Administrador del Sanatorio. 
fe. 
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" "v""s' GARC1A-CALAMARTE & CIA | don Alejandro Martínez Mayordomo; E l Salvador y San Nicolás, R. P. Miguel de Alarcón, S. J . ; iglesias: Bernardas, don 
Mariano Benedicto; Basílica de Atocha, 
el P. Perancho; Escuelas Pías de San 
Fernando, el P. Prudencio P. Pérez; 
Nuestra Señora de la Consolación, el 
P. José Cantarel; del Rosario, el P. Ino-
cencio G. Diez; Servitas (San Nicolás), 
don Enrique Monter.—A las 7,80: parro-
quias San Antonio de la Florida, San Il-
defonso, San Jerónimo el Real, don En-
rique Vázquez Camarasa; San Martín, 
el cura párroco; Santiago, el señor Es-
cudero; iglesias: Basílica de la Milagro-
sa, el P. Franco; Beato Orozco, el P. Mi-
guel de la Pinta; Buen Suceso, don Ra-
fael Sanz de Diego; Encarnación, Reli-
giosas del Sacramento, don Mariano Be-
nedicto; Servitas (San Leonardo), don 
Emiliano Montero.—A las 7,45: San Ma-
nuel y San Benito, el P. Félix García.— 
Alas 8, en: parroquias Covadonga, San 
Luis, don Lucio Herrero; San Pedro él 
Real, P. Antonio de Carrocera; templo 
de Santa Teresa (Plaza España), el pa-
dre Epifanio del Santísimo Sacramento. 
MAITINES (Tinieblas) Y M I S E R E R E S 
S. I . Catedral.—A las 4,30 t.. Maitines, 
a continuación de Completas. 
A las 4 t.. en parroquia de Santa Cruz. 
Alas 5, en Basílica de la Milagrosa y 
Encarnación.—A las 5,30, en parroquia 
del Carmen (el sermón de Soledad y el 
Miserere serán radiados) y Asilo de San 
Rafael.—A las 6, en parroquias de San 
Antonio de la Florida y San Ginés; igle-
sias de Jesús, Nuestra Señora de Mont-
serrat y Siervas de María (Plaza Cham-
berí).—A las 6,30, en Agustinos Reco-
letos (P. Vergara, 85). 
PROCESIONES D E L SANTO E N -
T I E R R O 
E n las parroquias de Nuestra Señora 
del Carmen, San Ginés, San José y Santa 
María de la Almudena, se celebrará, a 
continuación del sermón de Soledad, so-
lemne procesión del Santo Entierro por 
el interior de la iglesia. 
S A B A D O S A N T O 
DIVINOS OFICIOS 
S. I . Catedral.—A las 9, Oficios, comen-
zando por la bendición del nuevo fuego 
y terminando con la misa de Gloria. 
Cerro de los Angeles.—Oficios a las 7. 
A las 5,30 mañana en Asilo de San Ra-
fael.—A las 7, en Basílica de la Milagro-
sa, Santuario del Corazón de María, Sier-
vas de María (plaza Chamberí), templo 
de Santa Teresa (plaza de España).—A 
las 7 y media, en parroquia de los An-
geles y en la iglesia de la Buena Dicha 
(Silva, 25).—A las 8, en las parroquias de 
San Andrés y Santa María de la Almude-
na, y en las iglesias. Agustinos Recole-
tos (P. Vergara, 85), Basílica de Atocha, 
Comendadoras de Calatrava (Rosales, 
12), Encarnación, Jesús Nazareno, San 
Manuel y San Benito, De la Pasión y 
Servitas (San Leonardo).—A las 8 y me-
dia, parroquias San Antonio de la Flo-
rida, De los Dolores, San Miguel, San 
Ramón (P. Vallecas), Salvador y San Ni-
colás, Santiago; iglesias Beato Orozco, 
capilla del Santísimo Cristo de los Dolo-
res (San Buenaventura, 1), Escuelas Pías 
de San Fernando, Santa María Magdale-
na, Religiosas Clarisas de San Pascual.— 
A las 9, en parroquias de Santa Bárba-
ra, Covadonga, Santa Cruz, San Ildefon-
so, San José, San Lorenzo, San Luis, San 
Martín, San Pedro el Real; iglesias Buen 
Suceso, Cristo-Rey, Nuestra Séfiora de 
la Consolación, Nuestra Señora de Mont-
serrat, Del Rosario.—A las 9 y media, en 
parroquia de San Jerónimo el Real.—A 
las 10, en iglesia del Cristo de la Salud 
y en las Religiosas Carmelitas (P. Ver-
gara, 21). 
MISAS D E E S P E C I A L P R I V I L E G I O 
A las 8, en iglesia de la Encarnación.— 
A las 8,30, en parroquia de los Dolores.— 
A las 10, en Basílica de Atocha (Domini-
cos).—A las 11, en parroquias Santa Cruz, 
an José y Santa María de la Almudena. 
Después de los Divinos Oficios habrá 
también misa rezada, a las once, en la 
capilla del Santísimo Cristo de San Gi-
nés. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
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BANQUEROS 
CASA FUNDADA EN 1865 
A l c a l á , 44 y 46 
MADRID 
C U E N T A S C O R R I E N T E S : 
la v i s ta I n t e r é s 2 % anual = 
3 meses 
6 meses 




Giros. Ordenes de pago. Cartas de crédito y situaciones de fondos pos- s 
tales y telegráficos sobre cualquier ciudad de España, extranjero y ultra- » ¡5 
mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor importancia. = 
Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y prinel- s 
pales plazas de América, así como letras al cobro en las condiciones = 
más ventajosas. S 
Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, al con ¡g 
tado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones P S 
empréstitos y custodia de títulos. 
Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y venta £ 
de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y facilidades. -
Cámara acorazada. Moderna Instalación de cajas individuales de dife- = 
rentes tamaños y precios, según tarifa y reglamento. 
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L A EXCMA. SEÑORA 
Doña Isabel de Sílvela y Casado de Le Yieleuze 
Y P O S A D 1 L L O 
V i u d a de Travesado. Condesa v iuda de Maluque 
Decana de la Congregación del Ave María, Hermana del Santísimo 
Cristo de los Desamparados y del Cristo de la Salud, Terciaria de 
San Francisco de Asís, Hermana de la Guardia de Honor del Sa-
grado Corazón de Jesús, y Hermana de la Congregación del Pilar y 
de Nuestra Señora de Lourdes y del Perpetuo Socorro, etc., ©te 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 28 D E M A R Z O D E 1934 
a las nueve y c u a r e n t a y cinco de la m a ñ a n a 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA BENDICION D E S U SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, R. P. Federico Curieses; hijos, hijos políticos, 
nietos, hermanos, hermanos políticos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos la tengan presente en 
sus oraciones. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar hoy día 29 del corriente a 
las CUATRO Y MEDIA de la tarde, desde la casa mortuoria, calle del 
Marqués del Riscal, número 1, al cementerio de la Sacramental de 
San Isidro. 
Las misas gregorianas que por el eterno descanso de su alma serán 
aplicadas, se celebrarán en la iglesia de San Francisco el Grande, co-
menzando el lunes día 2 de abril, y todas las misas que se celebren en 
la parroquia de Santa Bárbara el día 3; en San Francisco el Grande el 2 
y 3 y en las Madres Escolapias el día 1.° 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Funeraria del Carmen. Rosalía de Castro, 23 (antes Infantas, 25). Tel. 14685 
T E L E G R A F O S Y K A D I O T E L E G B A F I A Convocadas 100 plazas a oficiales y 35 para radios. Preparación a cargo de los señores Je-
fes del Cuerpo SEDAÑO, L E A L , MARTINEZ. Grandes éxitos alcanzados en otras convocatorias. Clases intensivas y li-
mitadas. Centro especializado en estas preparaciones Residencia internado. ACADEMIA MORANTE. Alcalá, 199. T. 53447. 
Correos.—Han aprobado últimamente 
el tercer ejercicio, con la puntuación qŷ  
se indica, los opositores números 320, don 
Federico'Carranza García, 28,85; 337, don 
Juan Castello Castello, 22,00 ; 342, don 
Antonio Castro Sánchez, 17,25; 392, don 
Juan Cursach Genovart, 19,25; 402, don 
Manuel Lafarga Cabrero, 18,18; 423, don 
José Lis Vázquez, 23,00 ; 432, don José 
López de Coca y Ruiz del Portal, n.oo-
518, don Juan Lliteras Melís. 15,00; 520' 
don Manuel Llorens Gironda, 20,50, y 589' 
don José Pipó Argón, 23,00. 
Los exámenes continuarán el día 31 y 
están citados para ese día desde el nú 
mero 571 al 822. 
Auxiliares de Instrucción.—Relación de 
los opositores examinados últimamente y 
puntuación que han obtenido: números 
1.166, doña María de la Encamación Sán-
chez Pérez, 6,00; 1.161 don Pedro Pérez 
Jiménez, 3,00; 1.190, don Herminio Bart* 
Feito, 2,55; 1.199, don José Barguillo Ga-
licia, 2,00; 1.200, don Luis Carnero Gar-
cía, 0,20; 1.219, don Francisco Calvo Ma-
teo, 11,25, y 1.220, doña María de la Glo-
ria Jiménez Peinado, 6,40. 
Secretarios y oficiales comerciales.— 
Final de la lista de los opositores apro-
bados en el primer ejercicio: Don Igna-
cio Bauer Landauer, 28,85; don José Ro. 
mero Valenzuela, 25,35; don Jaime Muro 
y O'Shea, 21,75; don Julio Cordal Carús, 
20,40; don Aurelio Ortusa Montiba, 27,0o' 
don Antonio Riaño Lanzarote, 25,50; don 
Julián Martín Rojo, 20,25; don Javier 
Márquez y Blasco, 22,75; don Luis Carlos 
Muro y O'Shea, 22,75; don Dionisio Checa 
y Santos. 18,40; don Jesús Navascués 
Arroyo, 30,10; don Luis Serrat y Valera 
23,10; don Pablo M. Turull y Fornols 
22,60; don Carlos Lameyer y Lameyer' 
24,90; don Francisco Acedo Espinóla 
22,45; don Emilio Llorens Pérez 22,50; 
don Leopoldo Gay Rich, 18,25; don Fran-
cisco Domínguez y Diez Castillo, 31,15' 
don Pedro Gal vis y Morphy, 22,10; koa 
Miguel Paredes ¡jSflff»f>«. 20,25; don José 
Jiménez y Rosado, 24,75; don Manuel de 
la Chica y Casinello, 19,10; don Julio J. 
Alonso y Mz. de Osaba, 22,55; don Joa-
quín Soriano Roesset, 22,10; don Vicente 
Sebastián Llegat, 18,25; y don Adolfo Itu-
rralde Fernández, 21,30. 
Radiotelefonía 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E A J 7, 
274 metros).—8: "La Palabra". — 9: 
Calendario astronómico. Recetas culi-
narias. Bolsa de trabajo.—13: Campa-
nadas. Boletín meteorológico. Música 
variada.—13,30: "Fausto", "Largo", "ES 
Diluvio", "Sulte en re"—14: Música 
variada.—14,30: "Ave María", "Thais", 
"Ave María", "Pavana por una infan-
ta difunta". — 15: Música variada.— 
15,15: " E l último sueño de la Virgen", 
"Pamíal".—15,50: "La Palabra".—En 
atención a la santidad del día se supri-
me la emisión de tarde.—21,30: Cam. 
panadas. Estampa de Jueves Santo.— 
22: "La Palabra". "Misa de Réquiem 
y responso".—23,45: "La Palabra". Ul. 
tima hora.—24: Campanadas. — 1 a 2 
madrugada: Programa para los oyentes 
de habla inglesa. 
Radio España (E A J 2, 410,4 me-
tros). — 14,30: "Miserere", "Semana 
Santa en Sevilla", "Tenebrae".—17,30: 
Recital de música y canto religiosos. 
Plática. — 22: "Berenlce", "Andante", 
"Una lágrima", "Popule meus", "SepuL 
to Domino", "Quédate, buen Jesús", 
"Largo", "Intermedio de Rosamunda", 
"Adagio", "Adoramuste Christe", "Una 
hora", "Chrlstus factus". 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Vestigios de petróleo en 
Aranjuez 
ARANJUEZ, 28.—En el sitio deno-
minado Ermita de Santa Ana, del tér-
mino de Villaconejos y Aranjuea, han 
sido encontrados vestiglos de petróleo, 
y para comprobar si, en efecto, existe 
alli mineral, se han empezado a hacer 
los pozos, previa autorización al vecino 
de Madrid don Bartolomé Bemal, que 
había solicitado permiso para hacer lafl 
exploraciones. 
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P R E S T O S S O B R E J O Y A S Carrera San Jerónimo, 9. entio. f P A P E L E T A S D E L MONTE 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta ocho palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0.10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Los Tiroleses, S. A. Peligros, 2. 
La Prensa.—Carmen, 18, principal. 
Publicltas, S. A. Av. Pl y Margall, 9. 
Líhreía Femando Fe. Puerta del 
Sol. 16. 
Sin aumento de precio 
«ti! 
A B O G A D O S 
GARCIA Cuervo. Puerta Sol. 3, primero. 
Consulta 7 a 9. (18) 
SEÑOR Cardenal, Abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: 3-7. (T) 
A G E N C I A S 
lí|fiTE('TlVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (18) 
INVESTIGACIONES, vigilancias discretas, 
todas misiones, cinco idiomas. Príncipe, 
14, segundo. (T) 
GESTIONES ministerios. Juzgados, presen-
tación, obtención documentos. Apartado 
4.092. (5) 
DETECTIVES particulares. Todas misio-
nes secretas. Teléfono 23697. (5) 
"DIGAR". Gestiona: asuntos Hacienda, 
ministerios. Ayuntamientos,-Juzgados, do-
cumentos. Dato, 7. (4) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS a domicilio toda clase aguas 
minerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
"JEBLES Gamo. Los mejores y mas ba-
ratos, San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
ARMARIO luna. 60; cama drtrada, 35. Es-
trella, 10. (7) 
DESPACHO espafiol, 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. ¿7) 
LIQUIDACION comedores, deopav-hos, al-
cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganitoa, 17. (20) 
3IUEBLES muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. ILstrella, 10. (7) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo (7) 
ARMARIOS, 45 pesetas; de luna grande, 
65. Camas, comedores. Puente. Pelayo, 
| 31. (V) 
LIQUIDO muebles Isabellnos. consolas, có-
modas, espejos, cornucopias, bargueños, 
tapiz abusón, bonitas porcelanas, mag-
nificas arañas, despacho español, varios. 
Legan itos, 13. (8) 
NOVIAS. Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
ALMONEDA verdad 28 al 31. Muebles pen-
sión, camas doradas, turcas, hermosa 
araña, magnifica pianola Sterling, oca-
sión. Pez, 27. (T) 
COMEDOR alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
MAGNIFICO comedor, 1.850 pesetas, va-
lor, 2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 
1.350. Flor Baja, 3. (5) 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50: camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías varios 
estilos Infinidad de muebles. Luna, 13. 
(5) 
MUEBLES de todas clases, baratísimos, 
camas doradas. Valverde, 26. (8) 
VENDO magníficos muebles, poquísimo 
uso, lámparas, cuadros, capilla. Arríela, 
7. (2) 
MAGNIFICA ocasión. Sin estrenar, estu-
pendísima alcoba, comedor, despacho, 
tresillo. Fuencarral, 15, principal Izquier-
da. US) 
NUEVOS, lujosísimos, despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Fuencarral, 
21, entresuelo. (T) 
ELEGANTISIMO deepaclio, comedor, alco-
ba, tresillc, recibimiento, nuevo. Monte-
ra, 16, principal. (T) 
URGENTE todo piso, magnifico dormito-
rio, comedor, tresillo, recibimiento. Her-
moslllat 87, primero derecha. i©) 
PARTICULAR, recibidor, cama, cacharros. 
Guzmán Bueno, 5: tardes. (V) 
VENDO urgente comedor jacobino, dormi-
torio, tresillo, sillones, armarios, camas, 
lámparas, perchero, otros. Columela, 4. 
(18) 
A L Q U I L E R E S 
NAVE espaciosa 50 metros cuadrados, 215 
pesetas al mes. General Alvarez Castro, 
12. (V) 
CASA lujo, ascensor, teléfono, calefacción 
central, baño, 200 pesetas mensuales. 
Blasco Garay, 18. (V) 
INFORMACION pisos, habitaciones, desal-
qullados, todos precios. Principe, 14. 
Agencia Internacional. (T) 
CAMAS tubo cromado. Muebles Standard. 
Plaza Rulz Zorrilla (Bilbao), 2. (6) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Ollver. Victo-
ria 4. (3) 
DESPACHITO bien amueblado, alquilo. 
Preciados, 50, principal izquierda. (18) 
CASA tres plantas, calefacción, gas, dos 
cuartos bario. Estupendamente decorada, 
550 pesetas mensuales. Arango. 9 dupli-
cado. (Metro Iglesia). (18) 
CLARTO amplio, piso primero, veintidós 
habitaciones, vanos salones, ascensor, ca-
lefacción, baño. Cervantes, 30. (T) 
CUARTOS, 55; áticos, 85. Casa nueva Er-
cilla. 19. | (2) 
NAVE 100 metros cuadrados, industria, ta-
lleres, almacén. 150 pesetas mensuales. 
General Porller. 31 moderno. (10) 
SE alquilan pisón amueblados, nuevos, in 
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52608. 33943, 58237. (T) 
SOTANO, sin vivienda, para almacén Kn-
comlenda, 11. (S) 
PRINCIPAL, muy amplio, para lndusfr)a. 
Encomienda, 11. (S) 
PARA importante Club, se necesita local 
con amplios salones, un hotelito o cha-
let, no muy apartado. Ofertas, por es-
crito: señor Renelón. Centro Asturiano. 
Alcalá, 9. (V) 
CUARTO amplio, baño, calefacción cen-
".; ni, 32 duros. Principe Vergara, 9o. (<'<<• 
TIENDAS, dos y cinco huecos. Xlqaena, 
esquina Prim. (6) 
ESPEENDIDO hotel, 500 pesetas. Ayala, 
94. (lp) 
[GRAN local, propio almacén materiales 
guardamuebles, instalación Industria, con 
vivienda, próximo estación. Santa Maria 
Cabeza, 16. Razón: portería o Concepción 
Jerónlma, 3. Rublo. (11) 
NFORMACION gratuita de pisos desalqul 
lados. El Centro. Mudanzas y guarda' 
muebles. Goya, 56. (21) 
E X T E R I O R E S , sol, baño, ascensor, 19 du 
ros, hermoso ático, 25, próximo Castella-
na. Cristóbal Bordíu, 33. (T) 
ALQUILO locales, grandes, pequeños, es 
pléndidas luces. Acacias, 4. Teléf. 70001 
(T) 
CUARTO económico, todo confort, ascen-
sor, baño, teléfono, calefacción central. 
Claudio Coello, 68, inmediato Serrano-Go-
ya, (T) 
LOCAL amplísimo para tienda, exposición, 
café, bar. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
EXTERIOR gran confort, 48 duros. Alca-
lá, 187, esquina Ayala. (16) 
ALQUILASE piso amueblado, todo confort. 
Teléfono 23035. (E) 
EXTERIOR, amplio, soleado, baño, cale-
facción central, 47 duros. Alcalá, 181. (6) 
PRINCIPAL, mirador, baño, 35 duros. Ra-
món Cruz, 6. (T) 
PRINCIPE Vergara, 8, espaciosos cuartos 
soleados, confort, precios reducidos. Te-
léfono 12457. (T) 
VENDO o alquilo hotel Hermosllla, 72. pro-
pio oficinas o industria. Razón: Alcalá, 
10, bajo derecha. (18) 
HERMOSO piso, confortable. Paseo del 
Prado, 12. (18) 
EXTERIORES, 160, 175 pesetas; ático es-
pléndido, 200; interiores, 85; baño, cale-
facción, ascensor, finca nueva. Alcalá, 
162. (5) 
SOTANO, guarda-muebles o almacén, 25 
pesetas. Lista, 62. (3) 
TIENDAS tres huecos, grandes, espacio-
sas, 200, 300. Alcalá, 162. (5) 
HONITOS cuartos, baño, termosifón. Oli-
var, 4 (esquina Magdalena). (7) 
LOCAL para industria, espacioso, céntri-
co, mucha luz, hasta 400 mensuales, ne-
cesito. Sánchez. Peñnlver, 6. (18) 
/-LQUILANSE exteriores. 150-l&O pesetas, 
ocho habitaciones, mirador mediodía, ba-
ño, teléfono, calefacción, ascensor 
nosllla, 65. 
P5*:CI.0F<> exterior casa lujo. Mediodía, ¡ACADEMIA Americana Automovilismo, 
37o; interior soleado, 110. Blanca Nava- motorismo, conducción mecánica. 100 pe-
""^ •• (8) setas con carnet. General Pardlñas, 93. 
VERDADERAS Informaciones pisos des- (5) 
alquilados. "Dlgar". Dato, 7. 21695. (4) |oCASION coches y camiones usados Clíe 
COMPRANDO "Alquileres", encontrarán 
pisos, hoteles, garages, tiendas. Aparece-
rá el 6. (4) 
INFORMACIONES detalladas pisos desal 
qullados y amueblados. Preciados, 33 
13603. (18) 
CUARTO económico, todo confort, aseen 
sor, baño, teléfono, calefacción central. 
Claudio Coello. 68, Inmediato Serrano 
Goya. (T) 
CUARTO confortable, soleado, rentando 
ciento cinco, véndese amueblado mil pe-
setas. Ayala, 158, primero izquierda B. 
(T) 
EXTERIOR, 125; interior, 75. Ascensor, 
teléfono. Pardlñas, 17. (11) 
EXTERIOR, ocho habitaciones, céntrico, 
mucha luz, huésped. Veneras, 5 sencillo. 
(T) 
NECESITASE amplio local oficinas orga-
nismo oficial. Ofertas escritas: Ayala, 95. 
Mendoza. (X) 
AMUEBLADO, Inmejorable orientación. In-
formes: Juan Bravo, 65, portería. (T) 
EXTERIOR, Mediodía, cinco habitables, 
100 pesetas; otro interior, 65. Ríos Rosas, 
19. (T) 
LUJOSO bajo, diez habitables, amplias, 
más servicios, calefacción central, gas, 
teléfono. Renta moderada. Serrano. 57. 
(T) 
S I E T E habitaciones, todas exteriores, cuar-
to baño, cocina. 125 pesetas. Elvira, 3 
(3) 
GUARDAM i; E B L E S o almacén 65 metros, 
50 pesetas. Elvira, 3. (3) 
t ' E D E R I \ bonito piso amueblado, a fami-
lia buenas referiínclaa. Razón: Franjls-
co Rojas. 5, segundo. (T) 
A U T O M O V I L E S 
¡; NELMATICOS:: Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato! Casa Ardid, Oénova, 
4. Envíos provlnnaf (V) 
N B U t l A T l C O b de ocasión. Lia casa mejor 
surtida. Santa Feliciana,* 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
rentes marcas. Agencia Ford. L . Castro. 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 
CAMIONETA Chevrolet, cuatro cilindros 
y C-4 "taxis". Facilidades pago. Meléndez 
Valdés, 19. (2) 
OCASION. Graham Palge, conducción, pe 
queño, particular. General Oráa, 8. (5) 
RENAULT, 20 caballos, conducción Interior, 
perfecto estado general. General Pardl-
ñas, 93. f5) 
MERCEDES, siete plazas, todo lujo, en 
perfecto estado general. General Oráa, 
56. (5) 
OARAOB céntrico, particular. Plzarro. 11. 
(A) 
ESCUELA automovilistas. Nlceto AlcalA 
Zamora, 56. Conducción automóviles. Nue-
vos precios.' La más barata. (2) 
ESCUELA Automovilistas. Niceto Alcalá 
Zamora, 56. Conducción automóviles, nue-
vos precios, la más barata. (2) 
¡¡¡CUIIIERTAS!!! Grandes rebajas. Re-
paración y recauenutado garantizado In-
var. Alberto Aguilera. 18. (3) 
V EN DO Dodp.e. seis cilindros y faros. Lu-
cas. Velftzquoz, 27, principal iUrerha : 3-6. 
(18) 
ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet. 
Renault, otras mancas. Santa Engracia, 
4- (2) 
FIAT 509, ocho caballos, faetón, vendo, 
cambio. Telefono 75973. (T) 
VENDO Ford, cabriolet, modelo 31, ma-
tricula 4193.S. Alvarez de Castro, 12. (T) 
V ENDO Chrysler, faetón, 12 caballos, pa-
tente, rued.is nuevas. Alvarez de Castro, 
12. (T) 
GARAJE particular con foso para dos o 
trer, "auios" se alquila. Orfila, 5. (18) 
EOKii, cabriolet, modelo 31, estado magni-
fico, baratísimo. Jorge Juan, 53. (T) 
FIAT, 8 caballos, cuatro puertas, perfec-
to estado, matricula 37.811, 2.500 pesetas. 
Jorge JIK,.., C3. (T) 
í'ÚR testamentaría, cedo mejor oferta 
Buick, Chevrolet, Cadillac, conducciones 
1930. Renault pequeño, cabriolet. Porller, 
38, Garage Leyrít, señor Vloen. (T) 
ROADSTER americano, doce caballos, ve 
do. Francisco Glner, 9, garage. -TÍ) 
C A F E S 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana,̂ 12. 
CAFE Vlena. Li demanda, 21. Cubier-
tos, 3,50 y 4 pe, <xa. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. Clamo-
roso éxito trio Pineda, (*' 
C A L Z A D O S 
( ALZADOS crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24, 
COMPONED bien vuestro calzado. A " ? ^ ' 
to Flgueroa, 22, juto al estanco. tT) 
ZAPATOS descanso sefiora, desde 9,75. 
buen resultado. Jardines. 13, fábrica Í21) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. "Ebrox". Almirante, 32-
i24) 
C O M A D R O N A S 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (Ul 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas. Inyecciones. 
Santa Isabel. 1. (JW 
VICENTA Santaclara, hospedajes, consul-
tas menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 
PROFESORA partos, consulta, faltas mens-
truación, médico especialista. Pensión. 
Alcalá, 157. principal. (51 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da, Carmen. SS. Teléfono 26871. (2) 
TARTOS. Rosa Mora, consulta. Plaza San 
Miguel, 9. d1' 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza. 61. 
(2) 
NARCISA. Consulta menstruajión, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
C O M P R A S 
ALHAJAS, papeletas del Monte, Paga m&* 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
LIBROS antiguos y modernos. Casa ble4 
surtida. L a qup mjjjor los paga. Libreril 
Universal. Desengaño, 29. Teléfono 168* 
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nMPBO, vendo, muebles, arañas, alfom-
^í-oo bibliotecas, objetos. Calla Becole-
Teléfono 59823. (T) 
.«TlCUl-AB compro muebles, ropaa, ob-
^ tnV arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
• r.o oro ley 5,60 gramo, y fino, 7,90. Ven-
de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
prpciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
yT (U) 
irtAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da much0 dinero- EsParteros. 6. (V) 
„rt*tPBO muebles, objeioa, voy r&pldamen-
?e Pardiñas. 17. Teléfono 52816. (5) 
ARTICL'LAB compro toda clase mueblen, 
F «ñas objetos, libros, máquinas y restos 
pardillas. Miguel. Teléfono 71237. (8) 
A Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
plata y platino. Con precios como 
^'iruna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
Sno 11625. (2) 
ríWlPKO mobiliarios completos, sueltos, 
itilauinas coser, escribir, cuadros, trajes, 
hiptos arte, no malvenda sin ver ofer-
¿ m í a . Escudero. Teléfono 33746. (T) 
r0 5 6O gramos. Pagamos altos precios 
ih'aiais plata, platino, dentaduras. Plaza 
tíavnr 23, esquina Ciudad Rodrigo. Fun-
fada Í800. (3) 
trFBLES pisos enteros, sueltos, antigüe-
dades, ropas. Hermosilla, 87. Teléfono 
(0961.' 
nnMVRO oro y alhajas. Torralba. Princi-
pe! 15. <") 
rnMPBA fincas urbanas en Madrid "La 
Compañía. Hipotecaria". Plaza de Santa 
Ana, 4- í11) 
TRUST Remate. Barquillo, 4. Teléfono 
7̂843 Admite cuanto queráis vender, su-
bastándolo precio deseado. (T) 
'ASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa-
neletas Monte, gabanes, pellizas, gabar-
dinas. Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, obje-
tos oro, plata, antigüedades, objetos de 
arte. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
roMPBO saldos, lotes, muestrarios, bisu-
tería óptica. Teléfono 15775. (V) 
CONSULTAS 
ALVABEZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (18) 
ClfBACIONES prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una; tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia." (6) 
UBINABIAS, venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. (6) 
BAYOS X. Reconocimientos cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hí-
gado, intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
DENTISTAS 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
IDIOMAS. Academia Fides. Profesores na-
tivos, cláses desde 15 pesetas. Jacome-
trezo, 1 (junto "cine" Callao). (21) 
ACADEMIA España. Gramática, Aritmé-
tica, Ortografía, Contabilidad, taquigra-
fía, mecanografía, clases día, noche. Mon-
tera, 86. (20) 
ÜIECANOGBAFIA. Alquilamos máquinas 
seminuevas. Maquinarla Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 
ACADEMIA sombreros, profesora france-
sa, enseñanza rápidamente por método 
nuevo. Preciados, 10, entresuelo. Teléfo-
no 13454. (8) 
COBTE. Señoritas podrán hacer sus vesti-
dos en Chic Parisién. Fuencarral, 27. Te-
léfono 17094. (22) 
TELEGRAFOS, 100 plazas, única especia-
lizada. Academia Gimeno. Arenal, 8, In-
ternado. (3) 
ACADEMIA Redondo. Romanónos, 2. Acre-
ditadísimo centro cultural, enseñanza, ho-
norarios reducidisimos. (18) 
COBTE, confección, 10 pesetas clase dia-
ria, concedemos titulo, tumos mañana, 
tarde, enseñanza garantizada. Romano-
nes, 2. (18) 
ACADEMIA "Iberia". Corte, confección, 
sistema parisién moderno, rapidez, per-
fección y economía. Concedemos títulos. 
Velázquez, 22. Teléfono 57937. Madrid. Se 
admiten internas. (T) 
EXTRANJERA da lecciones en alemán y 
francés. Escribid: Señorita Marta. Calle 
Fuencarral, 84, segundo izquierda. (T) 
DíGLES, francés, alemán, profesor extran-
jero da lecciones a domicilio, 25 pesetas 
mes, alterna. Alberto Aguilera, 3, cuar-
to centro. Teléfono 31396. (T) 
ENFEBMEBAS, preparación exámenes ofi-
ciales, oposiciones. Apuntes propios. Pla-
za San Ildefonso, 1, segundo izquierda. 
De 6 a 8. (A) 
CLASES Ramos. Hortaleza, 110. Carrera 
Comercio, preparación en grupos 10 alum-
nos. (2) 
MECANOGRAFIA, alquilamos máquinas 
nuevas, taquigrafía, cultura, bachillera-
to. Academia Bilbao. Fuencarral, 119, se-
gundo. (2) 
HACIENDA preparación por funcionarlos 
Cuerpo, taquimecanografía, contabilidad, 
ortografía. Atocha, 41. (18) 
PBOFESOR mercantil, larga práctica, cla-
ses particulares, contabilidad, cálculos, 
taquigrafía, caligrafía, cultura general. 
Velázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 
INGLES por joven extranjero, 25 pesetas 
mes, alterna, en casa o a domicilio. Es-
cribid: DEBATE 37.940. (T) 
CORREOS, Telégrafos. Obtenido números 
uno, dos. Marín. Claudio Coello, 65. (3) 
APRENDA usted desde au casa contabili-
dad, cálculo, ortografía, caligrafía, taqui-
grafía, mecanografía, correspondencia, or-
ganización, publicidad, francés, inglés, et-
cétera, por los acreditados métodos por 
correspondencia de la Academia Cots. 
Rosellón, 148, A. Barcelona. Pídanos fo-
lleto explicativo gratuito. (T) 
IDIOMAS. Inglée, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
. 9. primero. Teléfono 43488. (21) 
* García Bote, taquígrafo 
mámente explicada, 
tíAñ magistral. (24) 
^^^Hpf tHA a domicilio, garantía éxito, 
res carreras especiales, 
tí*"— Comercio, Francés, infór-
mese. Teléfono 52338. 8 a 10 noche. (18) 
125 Pesetas enseñanza completa cuero re-
Pujado. Preciados, 33. cuarto izquierda. 
GARANTIZAMOS 500 pul- Mnes al minu-
w. Mecanografía tacto; \. pesetas mes, 
«aria. Taquigrafía, Contabilidad, partl-
°* doble. Aritmética, Gramática, Inglés, 
*rancés, Latín, asignaturas Bachillerato; 
» 10 pesetas una; tres, 25 pesetas. Enee-
"^za seria y eficaz. Instituto Taquime-
^ográflco. Emilio Menéndez Pallarés, 4. 
Junto a Fuencarral, 59. (V) 
ESPECIFICOS 
T?i **elletier- Evita estreñimientos, conges-
JJ nes. hemorroides. 15 céntimos. (9) 
(i, ETlCOS, suprimir glucosa tomando 
m¿«.ema1' té antidiabético. Gayoso. Far-
macia. (T) 
Lexí^?IClNA Pelletier. Purgante Infantil, 
^puisa lombrices, 20 céntimos. (9) 
2 cualidades tiene lodasa Bellot, tónl-
múia iUratiV0, purifica la sangre, estl-
nicn%„ aPetito y la nutrición, siendo tó-




pfa o v ^ t i c a ^ y urba-nas, solares, com-
««Dort*^ HlsPanla". Oficina la más 
^ i o BÍn~ y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
VENDn f ^ (3) 
>• que una de cuatro casas, 
•̂OOO i S 8 e „?0i!3PRADOR: renta 67.600, 
5l07i' m ' 24-600 Pesetas. Teléfono 
^ G N I P T Í ^ . (T) 
' ^ o hotel vendo barato. Teléfono 
Por MttffKÍ8 25f* céntrica, esquina, 9 
Irus con i . ¿ -vale medl0 millón más. 
«OTEL Penalver. 18. ^ J g 
^a Guadafr»^12*^1 Por Villalba, Sie-
* * * S ? S S m S £ 22 habitaciones, 6.000 
Marqâ aUeJ 2 500 metros. 125.000 pe-
rqués de Cuba8. I * . Ferretería. 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
PABA portería de mujer, í n s i t o matrt-
monior solicitudes por ^ c n t o , oon ^ 
formes. Apartado 218. Madrid. i v j 
VENDENSE baratas, dos ooOmenas 
ñas. sin estrenar. Upo "Perfección . BMfa 
número 406. Pl Margall. 7. i v / 
INFOBMACIONES reservadas p a r t ^ * -
MS discretamente hechas, rapidez. Pre-
ciados. 33. ^ 
PINTAMOS rápidamente cuartos, pronti-
tud, habitaciones desde cuatro peaetas. 
Teléfono 26291. i v ; 
8ESOBES sacerdotes poblaciones impor-
tantes pueden lograr ingresos asunto mo-
ral, social. Apartado 1.283. ^íf 
CAMISEBO medida, económico. Teléfono 
-¿Veis? Pues son dos estupendos he-—¡Pobrecitos! Me da pena verlos tan 
tristes. Voy a ver si consigo contentarlos. ledos, y luego saldremos a comprar bom-
bones. 
—Guarda los helados, que no se es-
tropeen, para cuando venga Félix. Nos-
otros no podemos comer sin él. 
—¡Ay, hermanito! Desde que Félix se 
marchó, no hago más que pensar en él... 
¡Pobre Félix! 
"Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los Jueves una plana completa de Aventuras del Gato FéUx, diferentes de las que publica E L DEBATE. 
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FAMILIA bilbaína, habitación exterior, as- CONCEDESE licencia explotación patente SEÑOBA joven colocaríase casa, niños, 
censor, baño, oalefaccíón central, teléfo- número 105.905, por "Un procedimiento. análogo. Fernández Ríos. 18. ático iz-
no. Juan de Austria, 6, tercero Izquierda con el aparato correspondiente, para pro- quierda. 
(Chamberí). (4) 
ALQUILO personas honorables, baño, ce-
* E 3,,|:W '«'''«illlIBlBHNiKuKiiiniH 
COMPRA y vende "La Compañía Hipote-
caria" al contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana, 4. Madrid. (11) 
SOLAR 5.000 píes, 4 pesetas píe. Juan Bra-
vo, 74. (T) 
VENDO casa barata, planta baja, garage, 
15 plazas, alta, dos viviendas, terraza, 
junto nueva Plaza. Londres, 34: 2 a 6. 
(T) 
SOLAR 600.000 pies, mucho ediflcado, en-
sanche, varias líneas de tranvía, propio 
para garajes, deportes o almacenes, a 
1,75 pie. Teléfono 53137. (T) 
COMPRARIA casa muy céntrica, pagando 
25.000 duros, con o sin hipoteca. Ofertas: 
"José. Alcalá, 2, continental. (A) 
VENDO solar Joaquín Costa, 79. Junto Ló-
pez Hoyos. (A) 
PARTICULAR vende hacienda "Olivar del 
Rey", provincia Toledo; tierras, olivar, 
casa labor, molino aceitero. Toledo. Fé-
lix Ledesma. Menores, 4. (6) 
COMPRARIA sin intermediarios casa cén-
trica calle comercial. Donato Martínez. 
Vara Rey, 31. Logroño. (T) 
OCASION. Véndese casa 56.000. hipoteca 
45.000; no Intermediarios. Apartado 7.092. 
(T) 
SE administran fincas urbanas con garan-
tías. Manuel González. Fuencarral, 160 
moderno. Teléfono 83774: horas 2 a 4. (T) 
ADMINISTRO casas, anticipo alquileres, 
doy garantías. Fuencarral, 143. Señor Gar-
cía. (8) 
EN la Ciudad Fin de Semana, que se es-
tá construyendo desde 15 céntimos pie, 
pagando por cuotas mensuales desde 10 
pesetas, puede hacerse propietario de 
una parcela. Oficinas: de cinco a ocho. 
San Bernardo, 16. Madrid. (18) 
PARCELAS final Perdices, situación in-
mejorable, véndense facilidades. Castella-
na, 10. Teléfono 50234. (E) 
VENDO hotelito estación Pozuelo. Santa 
Brígida, 13. Ignacio Freigero. (A) 
VENDO casa cinco plantas, nueva cons-
trucción, alquilada, garantizo 10 por 100 
renta. San Mateo, 8. Bodega. (7) 
FLORES 
PLANTAS y flores. Próxima apertura. Al -
calá. 101. (Retiro). (4) 
GRANDIOSO surtido en plantas y florea 
naturales. San Bernardo, 68. (6) 
HIPOTECAS 
SOBRE fincas muy céntricas se facilita di-
nero en hipoteca sin comisión, directa-
mente, propietario, interés módico. Dona-
to Martínez. Vara Rey, 31. Logroño. (T) 
PRESTO 12.000 pesetas, segunda. Escribid: 
Crescendo Cardiel. Divino Pastor, 20. (T) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
DINERO 6,60 a 7 % primeras hipotecas, 
casas grandes poblaciones. Apartado 
1.283. (T) 
HAGO hipotecas rápidas con Banco. Ven-
do, cambio fincas. Blanco. Dato, 10 (Gran 
Vía). (5) 
RODENAS. Agente préstamo para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (18) 
HUESPEDES 
PENSION Say Mary, antee Escribano. Con-
fort. 9 pesetas. Pi Margall, 16, segundo 
D. (23) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
RESIDENCIA Hogar señoras, señoritas, 
dirigida familia distinguida, 5 pesetas. 
Fuencarral, 21 principal. (A) 
EN Sigüenza (Hotel Elias), todo confort, 
sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
PENSION Maganto. En El Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
GRATIS recomendamos1 habitaciones, hos-
clón. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
pedajes, todos precios. Informes: Prín-
cipe, 14 Agencia Internacional. (T) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
PENSION Florencia. Cambio de dueño. 
Gran confort, precios moderados. Bar-
quillo, 22. (V) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísimas, 
desde 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
HOTEL Peñón. Restaurant. Los Molinos, 
Guadarrama, reapertura 15 marzo. 1.150 
metros altura, aguas corrientes. Teléfo-
no 5. (T) 
RECIBEN SE estos anuncios. Preciados, 58, 
agencia. 14905. Descuentos. (5) 
PENSION Alonso. Calefacción, baño, aguas 
corrientes, ascensor, teléfono, desde 6 pe-
setas. Bolsa, 16. (V) 
H . Dorge. Eduardo Dato, 16. Calefacción 
central, cuartos de baño, pensión com-
pleta desde 10 pesetas; matrimonios, des-
de 16. (9) 
AL siete anual Madrid, provincias. Horta-
leza, 59: diez-tres. Señor Ortuño. Agen-
te para Banco Hipotecarlo. (V) 
CASA seria, sitio céntrico, con, sin, cede 
habitación uno, dos amigos, precio mó-
dico. Razón: Fuencarral, 32, portería. (2) 
CEDESE gabinete exterior, desamueblado, 
a señora. Viriato, 37, segundo izquierda. 
(2) 
HABITACION confortable, caballero for-
mal. Juan de Austria, 6, entresuelo iz-
quierda. (2) 
PENSION "Costa Azul". Recomendable en-
tre las mejores de Madrid. Precios mó-
dicos. Eduardo Dato, 27. (2) 
PENSION Maravillas. Gran confort, via-
jeros, estables, familias. Alberto Aguile-
ra, 58. (5> 
PENSION El Grao. Confort, exteriores, 
con aguas corrientes, completa, desde 7 
pesetas. Preciados, 11. (18) 
ALQUILO habitaciones exteriores, indivi-
dual, amigos.- pensión completa. Galileo. 
40. primero izquierda. (T) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31, (20) 
PARTICULAB cede gabinete caballero es-
table. Núñez de Arce, 13, tercero. (A) 
PENSION Areneros. Gran confort, aguas 
corrientes. Alberto Aguilera, 6. (8) 
MONTEMAB. Avenida Dato, 31. Pensión 
complete, 12 pesetas. (») 
PENSION Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa. 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (TJ 
PENSION completa, económica. Andrés Bo-
rrego, 14. (T) 
PENSION amplias habitaciones, todo con-
fort, para dos. amigos o amigas y matri-
monio y viajeros. Teléfono 43792. San Lu-
cas, 11, principal Izquierda. (T) 
CEDERIA habitación, confort, con pen-
sión o aln ella. Francisco Rojss. 6, 
gundo. 
PENSION Edel. Todo confort, desde seis 
pesetas, baño incluido. Miguel Moya, 4, 
segundo, frente Palacio Prensa, esquina 
Gran Vía. (2) 
HABITACION gran confort, coai o sin. 
Eduardo Dato, 11. tercero derecha. (T) 
PENSION Internacional. Plaza Santa Ana. 
17; confort, estables. 6 pesetas, gran co-
mida. (18) 
PENSION Gárate. Casa católica, confort, 
cuatro platos. Fernando V I , 2. (A) 
EN familia, dos. tres amigos, habitación, 
confort. Eduardo Dato, 10, tercero 2. (A) 
INCREIBLE, pensión desde 6.25, confort, 
modernísimo. "Baltymore". Miguel Moya, 
6, segundos. (18) 
PENSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. Í23) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
ALQUILO habitaciones exteriores, 4,80, tres 
platos, postre, baño, teléfono. Arrteta, 8. 
entresuelo izquierda. (2) 
PENSION Jalisco. Habitación matrimonio, 
dos amigos. Avenida Djito, 16, cuarto. 
26377. <«) 
SEÑORA, señorita, casa formal, confort, 
da pensión. Ayala, 84. (5) 
PENSION la Purísima. Siete pesetas, con-
fortable, buen trato. Conde Romanones. 
9. (5) 
CONFORTABLE habitación exterior en fa-
milia. Manuel Cortina, 6. segundo dere-
cha. (18) 
GABINETE, dos amigos, matrimonio. Ca-
lle Dos de Mayo. 6, principal. (2) 
HABITACION confortable caballero, seño-
rita, único. Altamirano, 8, tercero D. (3) 
ESTUDIANTES: pensión desde 5,75, con-
fort, modernísimo. Miguel Moya, 4, ter-
cero izquierda. (18) 
PROFESOR necesita buena familia, habi-
tación amplia, próximo Argüelles. Escri-
bid: Gonzalo. Prensa. Carmen, 16. (2) 
DEHESA Villa ofrezco pensión único, ho-
tel confort, gran jardín. Escriban: S. A. 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
GABINETE, alcoba, confortable, matrimo-
nio, dos amigos, buena comida, todo in-
cluido, 7 pesetas. Villalar, número 6, prin-
cipal (entre Olózaga-Recoletos). (T) 
FAMILIA particular tomaría huésped, pen-
sión completa. Alcalá, frente Retiro. Te-
léfono 61440. (T) 
CEDO matrimonio, gabinete confort. Veláz-
quez, 22. Teléfono 57937. (T) 
MATRIMONIO católico, sin hijos, pensión 
económica, habitaciones amplias, exterio 
res. Fuencarral, 131, principal Izquierda. 
(T) 
HABITACION tranquila, confortable, sin. 
Teléfono 59609. "Metro" Goya. (T) 
CONFORTABLE habitación exterior para 
dos, cocina selecta, 8 pesetas. Claudio 
Coello,. 24. (T) 
HABITACION espléndida, ventilada, una, 
dos personas, baño, teléfono, ascensor 
Plaza San Miguel, 7, cuarto izquierda. (2) 
PARTICULAR cédese exterior, interior, 
uno, dos. Leganitos, 25, segundo izquier-
da. (2) 
PARTICULAR habitación exterior, con, sin. 
Desengaño, 27, segundo interior derecha. 
(2) 
PENSION desde cinco pesetas, individual, 
amigos; teléfono. Gaztambide, 8, segun-
do izquierda. (2) 
PENSION caballero, baño, calefacción, as-
censor. Teléfono 43172. (2) 
PARTICULAR cede gabinete a caballero 
estable. Calle Atocha, 112, primero. Prac-
ticante. (11) 
PENSION Barquillo. Católica, recomenda-
da matrimonios, familias, gran confort. 
Barquillo, 36, primero. (Ej 
PENSION todo confort, familiar, céntrica. 
Teléfono 20343. (E) 
PENSION paseo Recoletos, confort, aguas 
corrientes, precios estables. Teléfono 
51481. (E) 
MATBIMONIO extranjero ofrece habica-
ción soleada, confort, sin, a persona es-
table, formal, barrio Salamanca. Telélo-
no 61035. (E) 
HABITACION soleada, baño, ascensor, ro-
pa, económica. Fernández de los Ríos, 
52, tercero izquierda. (E) 
EN familia alquílase habitación todo con-
fort, baño, calefacción, ascensor, matri-
monio o caballero. Castelló, 33, cuarto de-
recha. (E) 
PENSION completa, 4,50 y 5 pesetas. Cruz, 
42, segundo izquierda. (E) 
FAMILIA alemana cede bonita habitación, 
baño, sol, balcón. Padilla, 71, tercero A. 
(T) 
ESTABLE admitiría, económico, confort. 
Pardiñas, 8, primero izquierda. (T) 
HABITACION confortable, económica a ca-
ballero. General Porlier, 32. bajo D. (T) 
VIUDA formal cede gabinete señora o ca-
ballero. Bravo Murillo, 26, cuarto, ascen-
sor. (T) 
CASA particular admite huéspedes, trato 
esmerado. Cruz, 35. tercero verdad. (2) 
EXTEBIOR, confort, completa, uno, dos 
amigos. Alberto Aguilera, 11, segundo 
centro derecha. (2) 
SEÑORITA educada desea habitación sin 
muebles, familia honorable. Escribid: 
Carmen, 16. Prensa. María. (2) 
H . Thylde. Avenida Conde Peñalver, 8 
(Gran Vía), junto al Casino Militar. 
Aguas corrientes, calefacción central, as-
censores, baños y gran confort. (9) 
LIMPISIMO exterior, ropa, dormir, 35 pe-
setas; otro, 30. Mesón Paredes, 23. (V) 
BONITA habitación exterior, casa formal, 
baño, calefacción, ascensor, con o sin. 
San Bernardo, 30 moderno, segundo. (V) 
ESTABLES, amigos, 6,50, baño, teléfono, 
calefacción, habitaciones soleadas, comi-
da abundante. Barquillo, 36, segundo iz-
quierda. No confundirse. (7) 
SEÑOBA cede gabinete todo confort per-
sona honorable. Castelló. 35. tercero iz-
quierda, próximo Goya. (T) 
HABITACION soleada, una, dos perdonas. 
Narváez, 12, peluquería. (T) 
HABITACION exterior, confort, caballero, 
pensión completa. Larra, 11, primero iz-
quierda. (T) 
HABITACION confort, dos amigos. Viria-
to, 1. (T) 
CARDENAL Cisneros, 51, principal. En fa-
milia uno, dos amigos, confort. (8) 
PENSION completa casa confort, caballe-
ro, matrimonio, señorita. Corredera Ba-
ja, 49, primero izquierda. (8) 
HABITACIONES exteriores, uno, dos ami-
gos, matrimonio, completa o dormir, muy 
económico. Ancha, 46, principal derecha. 
(4) 
HABITACION con pensión. Juan de Aus-
tria, 6, entresuelo centro izquierda. (4) 
lefacción. con. sin. Españólete. 11, prime-
ro C. (4) 
PENSION, 5 pesetas, tres platos, confort, 
próxima Moncloa. Princesa, 71, entresue-
lo izquierda. (4) 
FAMILIA (Jaría pensión confort, señorita 
o caballero, único. Ferraz. 61. (16) 
CONFORTABLE habitación exterior, solea-
da, en familia. Manuel Cortina, 5, segun-
do derecha. (18) 
CEDO habitación, sin. caballero estable, 
teléfono, céntrico. Salud, 13, ático izquier-
da. (18) 
PENSION Serrano. Viajeros y estables, 
pensión, 6 pesetas. Atocha, 42. (18) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relación hospedajes. Preciados, 
33. (18) 
HORTALEZA, 78, moderno, segundo. Pen-
sión Miranda. Habitaciones exteriores, 
percios económicos. (18) 
SEÑORA cede habitación señora, señorita^ 
Alcántara, 34, entresuelo izquierda. (Vr 
EN familia alquilo habitación confort. San-
tiago, 1, principal. (V) 
PENSION Vizcaína. Confort. Plaza Santa 
Bárbara, 4. (A) 
PRECIOSA habitación caballero, matrimo-
nio, casa particular, todo confort. Razón: 
Infantas, 42, tercero izquierda (esquina 
Torres). (2) 
HABITACION una, dos personas, con o 
sin pensión. Churruca, 20, principal dere-
cha. l8) 
OFREZCO completa dos empleados modes-
tos, 5 pesetas, baño, teléfono, ascensor. 
Preciados, 37, tercero derecha. (5) 
GABINETE, alcoba exterior, dos, tres ami-
gos, únicos, con. Pez, 4, primero. (10) 
PENSION Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
LIBROS 
SERMONES voladores del padre Vilariño. 
Bilbao. Mensajero, 0,70 centenar. (T) 
RELIGION. 10 lecciones, 10 apologéticas 
Hughes, 10 reales. (T) 
"CARTILLA de Automóviles", segunda edi-
ción : rueda libre, motor flotante, cambios 
sincronizados, ruedas independientes, neu-
máticos superbalón... (6) 
RECOMENDAMOS los "Manuales Monar": 
"Vademécum de la Acción Católica" y 
"La Acción Católica y la Política". L i -
brerías, 3,50. (T) 
ANUNCIADAS oposiciones Telégrafos, re-
cordad "Contestaciones Algebra", por Luis 
Barrio. Martín Heros, 30. Madrid (8). L i -
brerías. (T) 
MAQUINAS 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina", superjoya técni-
ca moderna. Cruz, 16, tienda. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas, todas marcas. Cruz, 16, tienda. 
(T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión, pro-
cedentes cambios. Cruz, 16, tienda. (T) 
CONTINENTAL. Máquinas escribir, por-
tables y oficina, insuperables. Ultimos 
modelos perfeccionadísimos. Concesiona-
rios. Maquinaria Contable. Vallehermoso, 
9. (3) 
UNDERWOOD, Royal de escribir; suma-
doras Burroughs, Sundstrand, Dalton; 
calculadoras Mercedes-Euklid, Walter; 
Facturadoras. Reconstrucción america-
na "Master Grade". * Garantizadas como 
nuevas. Mitad precio. Accesorios. Conta-
do. Plazos. Alquiler. Importadores: Ma-
quinaria Contable. Vallehermoso, 9. (3) 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Cata 
Americana. Pérez Galdós. 9. ' iT) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas, en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32 Teléfono 
35643. ÍT) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruv. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
ÜNDEBWOOD magnífica, carro grande, 
675. Corredera Alta, 23, principal. (16) 
MULTICOPISTA Triunfo, copias perfectí-
simas. tres modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza. 23. (21) 
MODISTAS 
MODISTAS: Visitad bordados cornely, val-
nicas, plisados, botones, incrustaciones. 
Hortaleza, 50. (8) 
PELETEBIA económica, renards desde 4ü 
pesetas; tíñense pieles. Bola. 13. (3) 
MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MUEBLES 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
ííOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 
MUEBLES tubo cromado, despachos, ins-
talación oficinas. Standard. Plaza Ruiz 
Zorrilla (Bilbao). 2. (6) 
OPTICA 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PATENTES 
CONCEDESE HCfcncia explotación patente 
número 96.772, por "Mejoras en los apa-
ratos rectificadores de corrientes". Viz-
carelza. Agencia Patenes. Barquillo, 26. 
(3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 112.291, por "Un sistema de re-
gulador para espoletas de tiempo". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 111.024, por "Mejoras en los pro-
ductos de zinc trabajados mecánicamen-
te", Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo. 26. (3) 
CONCEDESE licencia ezplotación patente 
número 117.503. por "Una caja de ejes 
para vagones de ferrocarril". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo. 26. (3) 
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ducir hidrógeno o mezclas que puedan 
contener hidrógeno, óxido de carbono y 
nitrógeno, a partir de gasee que conten-
gan hidrocarburos". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 101.609. por "Mejoras en la con-
servación de la madera, con las solucio-
nes correspondientes para ello". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
PELUQUERIAS 
JULIA. Permanente Insuperable, 10 pese-
tas. General Arrando, 3. (T) 
PRESTAMOS 
DINERO sobre testamentarlas, créditos hi-
potecas. Píamente, 10. (T) 
DISPONGO dinero primeras, segundas hi-
potecas, créditos hipotecarios, gestión rá 
pida. Teléfono 31697. (18) 
PBESTAMO aceptarla hasta 10.000 por tres 
meses, sólida garantía, trato directo. 
Apartado 3.034. (3) 
ASEGURE amortización sus préstamos pri-
mas, baratísimas. Apartado 1.283. (T) 
RADIOTELEFONIA 
JJOCASION!! Kadette precintado ¡¡2.000!! 
a 195 pesetas. Casa Ardid. Radio de to-
das marcas. ¡ ¡ Neumáticos !! Génova, 4. 
Teléfonos 32058 y 31226. ¡ ¡ Neumáticos !! 
Envíos provincias. (4) 
BADIORREPARACIONES máxima ga-
rantía. Economía. Radiorrepa. Plaza San 
Miguel, 7, entresuelo. Teléfono 25545. (V) 
VISITAD la magnífica exposición de apara-
tos. Casa Fuentes. Arenal, 20. (6) 
ENTREGANDO aparatos usados abonamos 
100 pesetas y más. Rapidradio. Montes-
qulnza, 16. (T) 
TECNICO revisará gratuitamente su ra-
dio. Teléfonos 72831. 58293. (T) 
SASTRERIA 
GRAN camisería, exposición, corbatas, cue-
llos, puños. Príncipe, 17. (T) 
SASTRERIA Filguelras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje, 
56 pesetas. Príncipe, 7, entresuelo. (T) 
SASTRE. Hechura de traje, 40 pesetas. 
Arrieta, 9. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
GRATIFICARE espléndidamente persona 
influyente que facilite socio activo 
comprador asunto interesante, indicado 
para Jóvenes posición. DEBATE 37.895. 
(T) 
COMISIONES 50 % conseguirán jóvenes 
activos, toda España. Rapidradio. Mon-
tesquinza, 16. (T) 
COLOCACIONES diversas proporcionamos 
varias provincias. Informes: Apartado 
6.037. Madrid. (18) 
SUELDOS fijos, comisiones, representándo-
me, trabajándome (localidades, provin-
cias). Apartado 544. Madrid. (5) 
MECANOGRAFO, calculadora. Sueldo ini-
cial, 170 pesetas. Solicitudes escritas a 
mano al Apartado 65. (3) 
SEÑORA sin familia, buena educación y 
culta, sabiendo bien quehaceres de casa, 
incluso cocina y costura, con buenas re 
ferencias e informes, se desea. I . H. Al 
calá, 2. (11) 
DESEASE muchacha formal, cocina senci-
lla, planchando. Teléfono 43856. (16) 
¿TIENE relaciones? ¿Conoce gentes? ¿De-
sea hacer algo útil? Aproveche sus posi 
bilidades. Apartado 3.014. Madrid. (E) 
ALEMANA o suiza para niños pequeños, 
sabiendo francés, preferible recién lie 
gada España. Serrano, 56. (T) 
MILITARES retirados, diligentes, podrán 
obtener ingresos importantes. Apartado 
1.283. (T) 
¿DESEA usted representaciones? Suscrí-
base "Boletín Comercial Feito". Buena-
vista, 18. Madrid. Cinco pesetas semestre, 
reembolso. (3) 
VUESTBO porvenir asegurado por traba-
jos sencillos escritura, bien retribuidos. 
Apartado 1.137. Madrid. (9) 
TRABAJO obtendrá en su provincia por 
nuestra mediación. Referencias. Aparta 
do 9.093. Madrid. (18) 
MANIQUI talla 42, alta, rubia, urge. Ani-
ta Marinette. Castellana, 21; presentars 
de 3 a 4. (T) 
EMPLEADO sabiendo contabilidad desea 
Sociedad Anónima. Inútil escribir ai no 
han practicado. Dirigirse Indicando edad, 
empresas donde han prestado BUS servi-
cios e indicando referencias a Gómez. La 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
NECESITO muchacha para todo, sepa es-
cribir, 10-1, con cédula. Marqués Due-
ro, 6, bajo Izquierda. (5) 
COBBEDOB para Madrid en comisión asun 
to relativo libros, 125 pesetas de garan-
tía por muestrario. Presentarse 4 a 7. 
Preciados, 33, cuarto izquierda. (7) 
PAGAMOS bien sencillísimos trabajos es-
critura pueblos, provincias. Ningún des-
embolso. Apartado 10.079. Madrid. (16) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente Informada. Preciados, 
33. 13603. (18) 
Demandas 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ©frécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (5) 
EBANISTA, tapicero, económico; cortinas, 
fundas, barnizado. Carpintería. 33524. (2) 
OFRECESE francesa Interna o externa 
Escribid: DEBATE 37.879. (T) 
JOVEN católico, hablando francés, inglés, 
úrgele colocación. Escribid: DEBATE 
37.936. (T) 
JOVEN católico, sin pretensiones, magnífi 
cas referencias, sabe cuentas, solicita 
cualquier trabajo. Pérez. Apartado 13.008. 
(2) 
REPORTER gráfico, carrera, extranjero, 
desea ocupación, ramo 206. Anuncios Re-
yes. Peñalver, 5. (ig) 
OFBECESE chófer, mecánico, joven, bue-
na presencia, con informes. Teléf. 56428 
(T) 
OFBECESE cocinera y doncella francesa 
para niños. Centro Católico. Eduardo Da-
to, 25. Teléfono 26200. (T) 
MEDICO casado, varios años práctica, ofré-
cese para pueblo. Escriban: DEBATE 
OFBECESE enfermero, noche. Avisos: Te-
léfono 54084. (T) 
OFBECESE Joven, casado, paja conducir 
coche, camioneta reparto, carnet 4 años 
práctica módicas pretensiones. Razón: 
Teléfono 20008. (V) 
OFRECENSE asistenta y modista costure 
ra a domicilio, informadas. Teléfono 
11716. (V) 
SEÑORA, hija empleada desea, cuidar ofi-
cina, enfermo, cosa análoga. Escribid: 
DEBATE 37.417. (T) 
SEÑORITA extranjera muy culta, formal, 
acompañaría señora o lecciones particu-
lares, económicas, francés e italiano. Es-
cribid: Rex. Número 256. Pi Margall, 7 
AYUDA cámara va fuera, afable, atender 
enfermos. Minas. 13. Teléfono 22755. Fer-
nández. (4) 
ESPECIALISTA pulmón, rayos X, desea 
sociedad. Teléfono 27988. (4) 
DOCTOR Medicina se ofrece representar 
propaganda productos farmacéuticos. DI 
rigirse: Montalbán. Apartado 40. (6) 
SACERDOTE ofrécese para preceptor, ad 
ministrador, cosa análoga. Escribid al 
DEBATE 37.874. (T) 
OFRECESE para todo servicio, asía ten te 
Joven, inmejorables informes. Luna, 17, 
portería. Juana. (9) 
MONTADOR electricista, especializado en 
líneas, inmejorables certificados, acepta-
ría cualquier colocación. Dos Hermanas, 
11. J. Rodríguez. (V) 
MATRIMONIO vasco, sin nijos. edad 88 
años, ofrécese para portería, hotel par-
ticular, carnet de chófer, para dentro o 
fuera de la capital, buenos informes y 
pocas pretensiones. Razón: Glorieta de 
Embajadores, 6, primero letra D. (T) 
QUIERO cualquier trabajo, americano, no 
hablo español bien. Escribid: DEBATE 
37.379. (T) 
SIRVIENTA, habla francés, se ofreoe pa-
ra casa extranjera. Manuel Fernández y 
González. 17. entresuelo. (T) 
SE hacen trabajos de punto a precios ba-
ratísimos, copias a máquina y lecciones 
francés a niños. Lista, 88, cuarto. (6) 
OFBECESE matrimonio católico, sin hi 
Jos, edad 34 años, para portería, cosa 
análoga. Escribid: DEBATE 131. (T) 
TRASPASOS 
TRASPASASE pensión elegante. Negocio 
positivo. Razón: Carmen, 16. Prensa. (2) 
37.S25. (T) 
SE ofrece chofer, mecánico y armero em-
pavonador, buenos informes. DEBATE 
37.277. (T) 
OFBECESE cocinera, sabiendo obligación. 
Inmejorables referencias. Preciados 33 
Teléfono 13603. 
GRANJA avícola se traspasa 




PENSION católica. 17 camas, confort, ba-
rata. Desengaño, 29, principal. (T) 
TRASPASO tienda dos huecos, con vivien 
da. La Pequeñita. Bravo Murillo, 167 
(A) 
NEGOCIO antiguo, acreditadísimo, fácil di-
rección, por enfermedad, en buen local 
con vivienda, céntrico, utilidad garanti-
zada 50 pesetas diarias en 25.000 pese-
tas. Cruz, 30, principal. (V) 
TRASPASO tienda grande, céntrica. Telé-
fono 12444. (10) 
TRASPASO, por ausencia, local céntrico, 
instalado, propio bar o lechería. Infor-
mes: Ramón de la Cruz, 72, tercero de-
recha. Señor Alvarez. (2) 
BONITA perfumería, buen sitio, poco gas-
to. Razón: teléfono 71019. (7) 
TRASPASO magnífica tienda, dos huecos, 
mucha venta de leche y huevos, en calle 
de primer orden. Escribid: Apartado 40. 
Señor Simón. (6) 
FRUTERIA acreditada, buen sitio, tras-
paso baratísima. Ferraz, 29. (T) 
TRASPASO huevería, frutería, facilidades 
pago. Plaza Jesús, 5. (T) 
BONITA mercería poca renta, gran oca-
sión, con o sin géneros. Teléfono 77828. 
(T) 
VARIOS 
ALBAÑILERIA, similares, trabajos, repa-
raciones, presupuestos gratis. Apartado 
12207. (T) 
CALLISTA, cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
TRANSPOBTES, mudanzas con camioneta, 
muy económico. Teléfono 51890. (T) 
PATBONES. Gran casa, preparaciones. 
Chic Parisién. Fuencarral, 27. Teléfono 
17094. (22) 
MUDANZA con camionetas desde 15 pese-
tas. Teléfono 60458. (T) 
SEÑOBITA enfermera, cura radicalmente 
acné (granos rostro). Narváez, 12, ter-
cero Izquierda. De 3 a 6. (T) 
GRATIS pase una temporada en países ex-
tranjeros. Infórmese: Internacional. Prin-
cipe, 14. (X) 
PINTO cuartos, habitaciones, cuatro pese-
tas, respondo trabajo. Teléfono 40938. 
(V) 
¿TIENE usted gramófono? ¿Tiene usted 
gramola? Pue? compre la revista "Du-
rium", que regala con ella el magnífico 
disco de impresión eléctrica Durium". De 
venta en quioscos y centro de suscrip-
ciones. (§) 
DEPILACION eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Sublrachs. Montera, 
47- (8) 
CABALLEBOS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos, reformas, admito géneros. Arroyo 
Barquillo, 15. cp) 
COMPRO, cobro créditos, anticipo gastos 
Fuencarrarl, 143: tardes. Señor García. (3) 
"PINTURAS Reunidas". Toda clase pintu-
ras, habitaciones, desde 4 pesetas. Telé-
(3) 
VENTAS 
EXTRANJEEO por marcha deshace piso, 
comedor, despacho chippendale. saloncito. 
armario, mesilla noche, perchero, buena 
gramola, baúl ropero, porcelanas, vanos. 
Conde Aranda, 6. (3) 
DESHAGO casa, comedor, alcoba, despa-
cho, tresillo, gabinete, recibimiento. Elec-
trolux. gramola, armarios, camas dora-
das, aspiradora. Marqués Duero, 6. (6) 
OCASIONES Machuca. Relojes, 4,95; des-
pertadores fantasía, 9,95; pulseras, 11,95; 
pulseras chapado señora, 25 pesetas; oro 
18 Quilates, áncora, 50 pesetas. Caballero 
Gracia, 8. (T) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros coleccionea, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
CUADBOS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
ABMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. (24) 
BRONCES para iglesias. Batería de coci-
na. Ferretería Lamberto. Atocha, 41. 
(21) 
PIANOS, compra, venta, alquiler, la casa 
de confianza. Corredera. Valverde, 20. (3) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
PIANOS, autopíanos, semín nevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, L (3) 
CAMAS fábrica La Higiéaica. Nuevos pre-
cios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
ARTISTA vende muebles de un piso, ca-
charros cocina, dormitorio, comedor, cor-
tinas, lámparas, varios. Ferraz, 31. (3) 
OCASION. Magnífica pianola Aeollan, otroa 
muebles. Pez, 27. (3) 
GARBANZOS, loa mejores para el pota-
Je, 2 pesetas kilo. Casa de los Garban-
zos. Gravina, 12. Teléfono 14142. Servi-
cio a domicilio. (S) 
ARTISTA vende muebles de un piso, ca-
charros oodna, dormitorio, comedor, cor-
tinas, lámparas, varios. Ferraz, 31. (3) 
PARTICULAR, muebles toda la casa; de 1 
a 5. Manuel Cortina, 18. (D) 
SUNTUOSO despacho arte español, vale 
12.000, se vende en 9.000 pesetas. Otros 
muebles del mismo estilo. Buena vis ta, 28. 
(A) 
VENDO comedor 800 pesetas. Avenida 
Eduardo Dato, 16, cuarto derecha. (5) 
MUEBLES, colchones, camas doradas, va-
jillas, Inmejorable, hotel Cervantes, liqui-
damos. Fuentes, 6, entresuelo. (2) 
PIANO francés, ganga, vendo por marcha. 
Cartagena, 6, (T) 
PIANO Pleyel, buena ocasión. Fuencarral, 
129: 3 a 6. (16) 
SE vende o arrienda "Fábrica de Galle-
tas", población importante, no poder aten-
derla dueño, con casa, locales, sitio cén-
trico. Facilidades pago. Informará: Flo-
rentino García. Paseo Zorrilla, 114. Valla-
dolid. (6) 
COLCHONES, buena lana, todas tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24, tien-
da. (20) 
GUITARRAS, bandurrias, laúdes, vlolines, 
acordeones. Plazos, cinco pesetas. San 
Bernardo, 1, pianos. (7) 
PARA apertura, reparación cajas de cau-
dales. Cañizares, 1. Teléfono 26300. (18) 
TINTO fino, segundo año, blanco, Sauter-
nes, especiales para Misa y dulces para 
postres. Serrano. Sandoval, 2. Teléfono 
44400. (T) 
MOLINO triturador para piensos, yeros. 
Ganga. Apartado 1.011, (T) 
ARMARIO jacobino, 156 pesetas; mesilla 
Jacobina, 26 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
LAS últimas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
llan. Conde Peñalver, 24. (V) 
AUTOPIANOS, nuevos y de ocasión a pre-
cios más baratos que en fábrica y con 
garantía. Plazos, contado. Olíver. Victo-
ria, 4. (3), 
TBACTOBES, aceites pesados, bombes, mo 
tores, grupo, precios asombrosamente ba-
jos. Herrera. Almirante, 1. Madrid. (3) 
UBGENTE, comedor, alcoba, despacho, ar-
mario tres cuerpos, moderno, muchoC 
muebles. General Pardiñas, 17, entre-
suelo. (aj| 
NECESITAMOS liquidar cualquier preciff 
radiorreceptores americanos, corriente 
universal, cinco, seis, siete lámparas, 
marcas Kadette, Emerson, Colonial, Mon-
mart. Wilcox, Crossley, Royajn, Lucille. 
Más de mil ampáralos de cincuenta mar-
cas donde elegir. Descuentos del 30 al 60 
por 100 sobre precios normales. Visíte-
nos inmediatamente; durarán pocos días. 
Regalamos con todos loe aparatos reduc-
tor y maleta. Radio Tocateja, Lagasca, 
2. Teléfono 61036. (3) 
VENDO salamandra seminueva, buena mar. 
ca. Pardiñas, 17, bajo izquierda. (5) 
VENDO Espasa completa, buen uso, oca-
sión. Teléfono 14005. (T) 
OCASION, ausentarme, mobiliario nuevo. 
Vicente Blasco Ibáñez, 54, portería. (V) 
PUERTA hierro, dos hojas, barata. Torri-
jos, 45 moderno. (4) 
PERSIANAS ¡ baratísimas!, preciosos ta-
pices coco, limpiabarros. Hortaleza, 76. 
¡Ojo, esquina Gravina! Teléfono 14224 
(18) 
PIANO Steinwa.y, nuevo, 2.500 pesetas. Te-
léfono 57685. (T) 
VENDO maquinaria y herramienta de ta-
ller mecánico. Alvarez de Castro, 12. (T) 
ALCOBA moderna, recibimiento español 
. vendo. General Porlier. 26. (T) 
SERNA (Angel J.). Antigüedades, objetos 
arte, pianos, autopíanos. Fuencarral, 10 
(3) 
MOTOR eléctrico, bomba A. E. G.. semi-
nuevo. baratísimo. Teléfono 57354 : 2 a 3. 
(T) 
VIENA 
^ ^ o 0 ^ ^ 8 , caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo. 66; Paseo San Vicente. 10. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
ENSAIMADAS, suizos, "croissants", torte-
les. Viena Capellanes. Génova, 2 Pre-
ciados, 19. 
fono 33182. (E) 
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LIMPIEZA pisos, económicos, acuchillado 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E) 
DIBECTIVOS, beneficiarios casas baratas, 
económicas, podrán obtener ingresos con-
sideración. Apartado 1.283. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Cruz, 16, tienda. (T) 
CASA Ygea. Alquiler máquinas escribir. 
Cruz, 16, tienda. (T) 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Preciados 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
CAFES tueste natural estilo cubano todos 
los días. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. ' (21) 
EL mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
llan. Peñalver, 22. (y) 
NADIE como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
ALBAÑIL trabajos económicos, recorrido 
de pisos. Avisos: Ríos Rosas, 12. Manuel 
Núñez. 
PINTOR, decorador. Habitacionee garan-
tizadas, 6,60. Teléfono 61320. (T), 
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El FESTIN DE LOS POBRES 
C5ervantes sirve de prologuista a es-
te artículo sobre la regia comida que 
en tiempos pasados se servía en Pala-
cio a los pobres el día del Jueves San-
to. Cervantes, para encarecer "una ca-
nasta de colar, llena de mil regalos y 
de cosas de comer", dice: "no parece 
sino uno de los serones que da el Rey 
el Jueves Santo a sus pobres". 
Veamos cómo toda la Corte Real de 
los Austrias se ponía en movimiento 
para conmerorar la última Cena del 
Señor. 
Desde una semana antes, el grafiel 
de Palacio empezaba a proveer la real 
despensa de pescados exquisitos, des-
tinados a la solemne comida. E l año 
1611, el grafiel, que lo era Jerónimo 
de Quincoces, envió al cabritero del 
Rey, que en días de vigilia tenía poco 
que hacer, a la villa de Medina de Río 
Seco, mercado central de todo el pes-
cado del Cantábrico, a comprar "lam-
preas, congrio, salmón, merluza, len-
guados y otras cosas de pescado, para 
la comida que se da el Jueves Santo 
a los pobres". E l cabritero iba provis-
to de un documento oficial para incau-
tarse del pescado que hallase en Me-
dina o "en el Puerto o donde lo hubie-
ra, pagando a sus dueños a los precios 
a como comúnmente pagaren». 
A pesar de todo, no era fácil adquirir 
todo el pescado que era necesario. E l 
año 1617, el grafiel de la real despensa 
exponía sus dificultades en este docu. 
mentó: 
"Por venir a la plaza de esta Corte 
tan pocos pescados y haber mucha fal-
ta de ellos para el servicio de S. M. y 
su Casa, en especial para la comida 
que S- M. da a los pobres el Jueves 
Santo, es necesario enviar persona pro-
pia, criado de S. M., que lo compre en 
los mercados y partes donde lo halla-
ren: ostras, sábalos, salmones, lam-
preas y otros cualesquier pescados fres-
cos y escabeches. Y aunque otros años 
se han enviado personas a hacer esta 
provisión, las justicias de la tierra y 
otros particulares les impiden y moles-
tan, etc." 
Demostración del interés que en esta 
provisión de pescado, para el consabi-
do objeto, ponía la Real Casa, es los 
oídos que daba a tales peticiones. Este 
año, como los pasados, se dió pronto 
despacho a la solicitud del grafiel pa-
latino, según reza la siguiente nota: 
"A Francisco García, que ha muchos 
años que sirve de proveedor de algunas 
cosas en la Casa de S. M., se le ha or-
denado vaya y envíe a Ríoseco, Zamo-
ra y otras partes para traer lampreas, 
sábalos, ostras y lenguados y otros gé-
neros de pescados y escabeches y fres-
cos, para servicio de S. M. y su Casa 
y para la comida que S- M. da el Jue-
ves Santo a los pobres." 
Supongamos que a trancas y barran-
cas el pescado estaba ya en palacio, y 
procuremos penetrar ahora en la augus-
ta mansión de los Reyes de dos Mun-
dos el Jueves Santo por la mañana. To-
da la servidumbre tenía preparado ca-
da cual su cometido para el solemne ate-
to. El rey salía de su cámara a la ca-1 
pilla, y atravesaba la antecámara. En 
cuanto pasaba, una legión de criados se 
entregaba a preparar en dicha pieza él 
magno festín. Los oficiales de la tapi-
cería quitaban el dosel que de ordina-
rio se levantaba en la antecámara; los 
empleados de la Furriera colocaban los 
bancos en que habían de sentarse los po-
bres para el lavatorio; frente a los ban-
cos se ponían unas mesas largas, ro-
deadas de bancos, y bajo las mesas, unas 
cestas (los serones de Cervantes), para 
recoger la comida, como luego diremos. 
Entre la puerta de la antecámara y la 
antecamarilla había un rincón y allí se 
ponía un bufete cubierto de sobremesa, 
donde el mozo de la limosna depositaba 
los cortes de paño para los trajes que 
se habían de regalar a los pobres; y más 
aún; una bolsita de dinero al lado de 
cada traje. Contiguo estaba el llamado 
Salón de las Cortes y la Furriera lo 
convertía esta mañana en aparador, po-
niendo mesas para tener prevenidos los 
manjares que se habían de servir. 
La Real Panetería cuidaba de cubrir 
con manteles tanto las mesas de la an-
tecámara, como las del Salón de las 
Cortes, colocando en las del primero 
servilleta, cuchara, cuchillo, salero y "un 
pan de boca" para cada pobre. 
La cava, o bodega real, servía un ja-
rro vidriado de cuatro azumbres de vino 
para cada pobre, más otras tantas co-
pas de cristal en forma de cáliz. No so-
bre la mesa, pero allí cerca prevenía el 
sumiller un jarro de cristal con agua, 
por si algún pobre quería beber. 
La frutería real adornaba la mesa con 
ramilletes y flores, y suministraba la 
ESTABA ESCRITO, por K - H I T O 
fruta que había de servir para princi-
pios y postres. Estos últimos se coloca-
ban hasta su hora en las mesas del Sa-
lón de las Cortes. A esta pieza traía la 
frutería de Palacio los postres de su in-
cumbencia. 
El guardamangier enviaba, por medio 
del cuerpo de barrenderos, los manjares 
fríos y un oficial de la cocina con el 
portador subían los platos calientes. To-
do iba previamente a las mesas del Sa-
lón de las Cortes, donde el potagier lo 
arreglaba con flores y ramilletes. 
Ya está todo preparado. Pero antes 
de ver aparecer al rey, vamos a meter 
el lápiz al gasto de tan opíparo ban-
quete. 
La cuenta del guardamangier ascendía 
a 202.490 maravedís. La Panetería, por 
el pan de boca, las aceitunas, cuchillos, 
cucharas, sal y ramilletes, gastaba 8.208 
maravedís. La confitería, por los postres 
de dulce, 10.859 maravedís. La frutería 
por los ramilletes y romero, jarros, fio-
res y campanilla^ para adorno de las 
mesas, 61.652 maravedís. La cava, por 
el vino y cristalería, 1.652 maravedís. 
La sausería, por los jarros y platos de 
Talavera, 23.425. E l lechero, por las na-
tas que sirve este día, 5.134. La busería, 
por las cestas y gastos de subir y bajar 
las mesas y aderezarlas, 11.220 marave 
dis. Total, 9.409 reales. 
La ceremonia va a empezar, y los 
pobres entran en la Antecámara guia-
dos por el mozo de la limosna que loa 
va sentando en el banco del lavatorio. 
Previamente, el médico de Cámara del 
R'?y, que estaba de semana, reconoce si 
tienen alguna enfermedad contagiosa 
aquellas personas. 
"El boticario, el mozo de la limosna, 
el Aposentador de Palacio y el Limos-
nero Mayor, por el orden en que son 
nombrados, los prevenían al acto, la-
vándoles primero los pies. 
En quedando encerrado el Santísimo 
Sacramento, salía S. M. d̂  la capilla, y 
venía en procesión con la cruz hasta la 
antecámara; los mayordomos empuña-
ban sus bastones, y el mayordomo se-
manero cuidaba tener despejada la pie-
za donde estaba la comida hasta don-
de sirva a S. M. 
En la Saleta está la Guarda de Ar-
cheros en orden por un lado y otro; el 
teniente y dos archeros a la cabecera 
de la mesa donde S. M. empieza a ser-
vir. En la sala, la guardia de las dos 
naciones haciendo calle. 
El diácono, vestido, canta el Evan-
gelio, y S. M., al mismo tiempo, se va 
quitando la capa, espada y sombrero, 
y se ciñe una toalla que le da el Li-
mosnero Mayor, y en su ausencia, el 
Sumiller de cortina, tomándola de ma-
nos del mozo de la limosna. E l Rey de 
España y de sus Indias se postra en 
tierra y lava los pies a los pobres en 
memoria de Jesucristo. 
Acabado el lavatario, mientras S. M. 
se pone la capa, espada y sombrero, el 
mozo de la limosna lleva los pobres a 
asentar a la mesa. S. M. empieza a ser-
vir, levantando los principios que están 
en la mesa y dándoselos al Sausier, que 
está de rodillas, con una toalla ceñida, 
el cual los va poniendo a cada pobre en 
su cesta. Y en el ínterin que S. M. le-
vanta los principios al primer pobre, 
van los Gentileshombres de la Cámara, 
por su antigüedad a la puerta de la 
pieza donde está, y cada uno, con su 
familia, trae la de un pobre. El Con-
tralor se la entrega, los Gentileshom-
bres la levantan de una mesa cubierta 
y la van dando a sus criados quedán-
dose ellos los últimos con dos platos 
en las manos. Vienen las comitivas ha-
cia el Rey, cada Gentilhombre delante, 
y da estos dos platos los primeros a 
S. M. que los pone al pobre para que 
coma, y la demás comida la va reci-
biendo de sus criados y dándosela a Su 
Majestad, y el Sausier la va tomando y 
poniendo en la cesta. 
El Sumiller de la cava, por detrás de 
las mesas, va dando de beber a los po-
bres. 
En acabando los platos, vuelven los 
Gentileshombres por los postres. S. M. 
empieza a servirlos por el primer po-
bre, y cada uno tiende la servilleta y 
recoge en ella confites y suplicaciones, 
y con el pan, salero, cuchara y cuchillo, 
lo ponen en la cesta. 
La Panetería levanta el mantel; los 
Gentileshombres van -por los vestidos y 
las bolsas al bufete y lo traen ellos mis-
mos, y S. M. lo va tomando y poniendo 
a cada pobre. E l Capellán, Limosnero 
Mayor, da las gracias." 
Y los pobres salen comidos y carga-
dos con aquellos monumentales cestos 
que la pluma de Cervantes tocó y des-
tinó a la inmortalidad. 
M. HERRERO-GARCIA 
— Y ahora vamos a poner punto final. 
Renovación de la Marina 
mercante polaca 
VARSOVIA, 28.—Las autoridades ma-
rítimas polacas, teniendo en cuenta la 
crisis actual en el mercado de los fle-
tes, necesitada de una modernización 
del material flotante, y las necesidades 
futuras del comercio marítimo polaco, 
han redactado un programa de reno-
vación y desenvolvimiento de la Marina 
mercante polaca. 
Este programa está escalonado en un 
periodo de diez años y prevé la cons-
trucción de diecisiete nuevos navios. 
El ex Sultán de Tafilete, 
conducido a Marrakés 
PARIS, 28.—Comunican de Rabat al 
"Petit Parisién": 
Ben Kaasen el Gadi, ex sultán del Ta-
filete, obligado a someterse a consecuen-
cia de las recientes operaciones mili-
tares llevadas a cabo en el antí-Atlas, 
ha sido conducido a Marrakés, donde 
residirá hasta que se le fije una reeft-
dencia definitiva. 
(Wíf ALFONSO X 
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T A M B O R D E M I L T O N 
Las hierbas de las lindes se han pues 
to ya altas y pomposas. Y en el día re 
luciente han abierto sus cálices mora 
dos las algamulas y loe cuchillejos. Ha 
corrido así durante toda la mañana un 
aire suave, delgado y cristalino, empa-
pado de polen de fior de habas y de pi-
cante frescura de manzanilla dorada. 
En la barranca, en tomo a las hu-
mildes fiambreras, los trabajadores han 
formado el corro para lo que ellos lla-
man la merienda. La comida de medio-
día que, aquí, en estas tierras de Extre-
madura no se denomina, como en otras 
partes, almuerzo. Pobre merienda en ver-
dad: la lasca de tocino, la tajada de 
morcilla de patata, el cacho de queso 
fresco de cabras que han echado las mu-
jeres para el condumio del sachador. 
Una hora antes han repicado las cam-
panas, y como un vuelo ardiente de sol 
y bronce han corrido sus ecos por los 
campos esclarecidos. Las campanas, an-
tes mudas en la torre pacífica de la al-
dea. Un sectarismo vesánico las hizo en-
mudecer estos tiempos y por eso ahora 
au glorioso acento parece que ha puesto 
en los sembrados un nuevo verdor, un 
nuevo jugo, una presencia maravillosa 
de vida y esperanza. 
« « « 
Comentando esto, los sachadores ex-
presan su parecer. Casi todos ellos han 
recibido el saludo de las campanas como 
la voz de un viejo amigo olvidado. Y 
opinan que las campanas son una com-
pañía en estos campos donde la sole-
dad hace solemnes e inmensas las pers-
pectivas. 
—Eso está bien—exclama Mitón, un 
hombre recio y fornido que apura su 
ración de tasajo. 
—Pues este año dicen que van a sa-
lir las procesiones del Jueves Santo—di-
ce otro sachador. 
—También está eso bien—repite Mi-
tón limpiándosa los labios con el borde 
de la talega. 
Y el más viejo de los sachadores, el 
hermano Antolín, se dirige entonces a 
Mitón: 
—¿Ahora te paece bien eso? Pues el 
año pasao tú eras uno de los que más 
a •IIIIHIIHHIIIliHI 
Millares de testimonios de 
los más prestigiosos médi-
cos, afirman que el 
E L I x i R 
chillaban y prometían ĥ er J 
cuantas si salía la P ^ ^ 1 0 ^ 6 ^ 
reno Como que decías que ibas a nacer 
añicos el tambor de los alabarderos en 
la cabeza de quien se atreviera a sacarlo 
como en otros tiempos. Así este mismo 
aAo no encuentran quien quiá tocarlo 
por eso de que creen que sigue en pie 
tu amenaza. Y como tú eres así... En 
verdá que si hay Dios, como dice mu-
cha gente, a ti te debe tener reservao 
un puesto al lao de Judas... 
* * * 
Le duele a Mitón hondamente la fra-
se. Porque traído al corro el nombre de 
Judas, nadie tiene voluntad, aun tenien-
do el corazón escéptico y duro hacia los 
motivos religiosos, para salir a la de-
fensa del traidor. Esta palabra suena 
en la boca del viejo Antolín con un acen-
to de asco y de repulsión. 
—La verdá—dice reposadamente Mi-
tón—que somos brutos los hombres. Por-
que muchas veces por el qué dirán, por 
seguir la corriente hacemos cosas que 
no debíamos hacer y que, si se van a 
mirar bien, no sentimos. Pero eso de Ju-
das vaigase usté despacio. A mí compa-
rarme con Judas, no, ¿eh? Yo podré ser 
un bestia, pero de bruto a traidor hay 
que distinguir. Y de eso que no haiga 
quien quiá tocar ej tambor por amena-
zas mías, también habrá mucho que ha-
blar. 
—Pues eso dicen—replica el viejo An-
tolín—. A lo menos el mayordomo se 
lo ha ofreció a varios y denguno lo quié 
tocar. Tooa dicen que tú has prometió lo 
de la cabeza. De modo que si no hay 
tambor, ya sabes que es por ti. Y la 
verdá: ya que haiga procesiones, que 
las haiga también con tambor. 
—Pues si dicen eso—contesta con una 
franca hombría Mitón—, no deja de 
ser una cobardía de los tocaores. Y eso 
sí que no. Judas. Porque yo, por ejem-
plo, cojo el tambor, y a quien se lo rom-
po en la cabeza es al primero que se 
pusiera por delante pa que no lo tocara. 
Entre un cobarde y un Judas hay más 
pareció que entre un Judas y un Mi-
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Como dan la voz de volver al tajo, 
los sachadores deshacen el corro. Se 
deslizan las horas de la tarde, graves, 
calientes y perfumadas. Brilla el sol en 
las puntas de las hierbas y en las bo 
cas pulimentadas de los sachos que 
parecen láminas de plata cuando se 
elevan en alto. Los grillos han llenado 
de temblor los sembrados, y ya, cuando 
se pone el sol, se alza el concierto pri 
maveral de la Naturaleza entera que 
anuncia una noche tibia donde la na-
ciente lima llena el espacio de vagas 
fosforescencias. 
Mitón se ha quedado atrás, solo, y 
así, bajo esta tenue claridad de luceros, 
va recorriendo los caminos llenos del 
encanto de la noche. Aletea un viente 
cilio que pone en los sembrados un fres 
co rumor. Suena más lejos el agua del 
regato y, como una vela azul, se tien-
de desde el cielo a la inmensidad el am-
plio remanso de la atmósfera esclare-
cida. ¡Una noche así, dulce, misteriosa 
y cálida, como debió ser la noche 
aquélla!... 
Porque los lugares evocan a Mitón 
los recuerdos que conserva de sus tiem-
pos de fe. Va ahora cerca de] poblado, 
entre huertos que han abierto el azotar 
de sus olivos y dejan trascender el aro-
ma de las primeras hojas que brotan 
en las higueras. Las paredes de las cer-
cas se han revestido de nuevas zarza-
moras y madreselvas silvestres. Y es-
tos olivos plateados con sus ramos de 
azahar amarillo cobran para él un sen-
tido de trasposición. Le • parecen los 
mismos olivos palestinos en la noche de 
Getsemaní. Una noche así, como se la 
describía el viejo señor cura en un ser-
món de Pasión. La noche callada y re-
cóndita. Las nuevas flores que abrían 
sus cálices con la llegada de abril. Cris-
to divino, blanco de luz y de agonía, 
orando en la soledad. Un lamento dulcí-
simo... Pasos que suenan y la queja que 
se extingue sorbida por el musgo que 
pone en la noche el verdor bañado de 
luna de los olivos. 
Y aparece Judas, el Judas, el traidor. 
E l hombre siniestro, el taimado, el si-
nuoso, el que sonríe amor y lo quiere 
expresar con un beso que es el signo 
del corazón. 
El Hijo del Hombre que sonríe.... 
"Judas, Judas, ¿así, con un beso, ven-
des al Hijo del Hombre?" Y los discí-
pulos, que huyen atemorizados, y el 
desamparo y el abandono para el Maes. 
tro. Luego el tropel de los que se lie. 
van a Jesús, y luego otra vez u 
che, la noche iluminada con su te ^ 
pelo azul, sobre estas copas p ^ J ^ 
de los olivos, que se han llenado d*?1 
comprensible misterio... ^ 
Todos estos recuerdos van desfii 
do por el alma de Mitón mientras 
mina por entre los tapiales JJ ^ 
huertos. No sabe por qué la comnaí 
ción que le ha hecho el viejo An2" 
con Judas le duele de una manera tT 
extraña. Parece que a su paso le 2 
contemplando los olivos de la noche 
que aun algunos de ellos inclinan J 
copas fuera de las paredes para ¿? 
rarle mejor y llamarle también 3 ¿ 
¿Judas? ¿Por qué? ^ 
Y oye Mitón«como una voz de su j, 
ma que, aunque protesta, le dice qu. 
es verdad. El también, como j^jy 
vendiendo a la Verdad y al Bien 
los treinta dineros de satisfacción C 
cobraba su vanidad en admiraciones ¡í 
la Casa del Pueblo. Sus sectarismos ¿ 
año pasado. Sug amenazas a los ere. 
yentes. Aquella animosidad contra iji 
procesiones... El horror ahora de si r¡m 
mo, igual que los sayones que pr̂  
dieron y abofetearon a Cristo... 
Un momento se representa la ^ 
gen del Nazareno que ha de salir esi 
año. Con su túnica morada, festonadj 
de oro, que han bordado almas piado, 
sas compadecidas de su pasión. Coi 
su rostro dolorido y su corona de & 
pinas. La procesión irá más triste qin 
nunca sin el cortejo de sus guardianíi 
y el toque solemne de su tambor. Ta¡ 
vez el doliente Nazareno se fijará R 
él en alguna calle, y le dirá, con los oto 
dulces y severos, que la culpa la tiea 
él- "¿Por qué. Mitón, por qué venfe 
tú también así al Hijo del Hombre?' 
Y he aquí que Mitón entonces se de. 
tiene casi maravillado. Le habla todi 
la noche con una augusta solemnidad 
Y todo le descifra la grandeza de ¡a 
Pe, y toda la Fe gira alrededor del 
drama divino del Calvario. 
—¡Una promesa. Señor, Pa queme 
perdones. Pa que ella me redima & 
aquellas culpas!... 
Y en casa del mayordomo entra Mi-
tón con un aire compungido... 
—¿Todavía no hay quién toque Í 
tambor ? 
El mayordomo examina al gigaai 
sin comprender sus propósitos. 
—¿Y por qué te opones. Mitón? Vi 
mos a ver: ¿qué daño te hace a ti qui 
el Nazareno lleve en su procesión l! 
centuria y anuncie el tambor su pase 
por las calles? 
—Pero si no me opongó, don Mi 
nué. Si no vengo a eso. Si a lo qut 
vengo es a decir a usté que si no ha; 
quien toque el tambor por cobardía «Í 
te año, lo toco yo, y quló que pa est 
me dé usté su permiso. 
—¿Tú? ¿Pero tú, Mitón...? Si pre. 
cisámente era por ti, por lo que de ti 
decían, y sabiendo además como eres. 
—Mu bruto, sí señor... Pero ahí tü 
usté cómo son las cosas. El bruto d* 
Mitón quié tocar este año el tambor.' 
—Pero si tú ni siquiera sabes ha-
cerlo... 
—¿Que no sé yo hacerlo? 
Y Mitón, cuando ha dicho esto, s< 
ha apoderado del tambor que ha vistí 
allí cerca. Despacio se ha ajustado el 
cinturón a su cuerpo. Luego coge los 
palillos y con uno de ellos se santigua 
grave. 
—Mire usté, don Manué, a ver si « 
así... Plan... Plan... Rataplán... 
Y ante el asombro del mayordomo, 
el gigante Mitón va haciendo resonar e! 
tambor con una sonoridad desusada. í 
no puede oponer nada don Manuel, 
porque Mitón tiene en este oficio la 
actitud de un penitente que conmoverá 
a todos con sus lágrimas de arrepea-
timiento.... 
Antonio REYES HUERTAS 
Semana Santa de 1934. 
Disturbios en la India 
BOMBAY, 28.—En una aldea de la 
provincia de Madrás se han producido 
gravísimos sucesos entre fanáticos hin-
dús y policías, al querer éstos evitar 
que los hindús prosiguiesen una cere-
monia religiosa en el curso de la cual 
se causaban heridas para implorar a 
sus ídolos que pusiesen fin a una epide-
mia que existe en la localidad. 
Con este motivo, la Policía tuvo que 
hacer uso de sus armas, matando a va-
rios indígenas. Estos, por su parte, hi-
cieron frente a las autoridades y die-
ron muerte a un magistrado hindú y al 
jefe de la Policía. 
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JULES COCHERIS 
D O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
(Traduoción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
Ponsoo du Terraíl... Claro que algo de lo que sucede 
con nuestro parentesco, con el que nos une a Beatriz 
de La Ghesnaye y a mí, ocurre con la personalidad 
de usted, sor María Teresa. En la época en que la 
conocí era usted Hermana y Hermana la llamé; ahora 
es usted Madre y Madre tendré que llamarla en lo 
sucesivo; co tiene nada de particular que me haga un 
lío con el tratamiento. 
Un poco aturdida por la locuacidad de la visitante, 
la Superiora respodió: 
—No ha cambiado usted nada, señorita Solange, es 
usted la misma de entonces... Pero, digame, ¿qué pue-
do hacer por esta niña? Mi disposición para con ella 
no puede ser mejor; deseo serle útil. Sólo necesito sa-
ber cómo puedo reportarle utilidad. 
—Es muy sencillo. Beatriz es huérfana; necesita un 
bogar donde vivir hasta que cumpla la mayoría de 
edad; hemos venido a pedirle que le dé hospitalidad 
en el convento. 
—¡Ay, señorita de Fontraillos, lo que usted me pide 
.«8 imposible!—objetó la religiosa oon sinoeŝ JQQBHk 
i—¡Cómo! ¿Qué dice usted? 
»—Que no puedo acceder a sus deseos, 
hn^Cónd* «otá «i tmjyídtmmitol. 
—En que en el monasterio no puede vivir más que 
la Comunidad. 
—Sin embargo, en este convento ha habido un in-
ternado. 
La monja asintió con la cabeza. 
—Tiene usted razón—dijo—. Hasta el año 1906 nos 
dedicamos a la enseñanza, efectivamente, y tuvimos 
un numeroso internado de colegialas; pero en la actua-
lidad se nos prohibe enseñar. Tan sólo algunas de nues-
tras Casas, las establecidas en países orientales, y de 
manera especial en el Extremo Oriente, continúan con-
sagradas, y eso por privilegio especial, a la educación 
de la juventud. Aquí, nuestros conventos están reser-
vados a la vida contemplativa y a la oración. Las re-
ligiosas Benedictinas de Nuestra Señora del Calvario, 
o Calvarinas, como también se las llama, siguen la re-
gla de San Benito en su forma primitiva, y esta regla 
no difiere de la que observa la Orden de monjes Benê  
dictinos más que en algunos detalles señalados por su 
fundador, el Padre José de Tremblay. Nos está termi-
nantemente prohibido, bajo pena de excomunión, aco-
ger en la clausura monástica a cualquier persona, sea 
juien fuere, con la sola excepción del señor Obispo dio-
cesano y de los Prelados de la Orden. 
Y como la señorita de Fontrailles permaneciera si-
lenciosa, sumida en un mutismo que contrastaba con 
su locuacidad de hacía un rato, añadió: 
—Puede usted estar segura de que deploro vivamen-
te, con toda mi alma, no poder encargarme de esta ni-
ña, como lo habría hecho sin vacilar y con gran pla-
cer en cualesquiera otras circunstancias. 
—Pero pudiera ocurrir—intervino entonces Beatriz— 
que la severa prohibición no fuera aplicable a mí caso. 
—Explícate mejor para que te entienda, porque no 
acierto a interpretar tus palabras. 
—Quiero decir. Reverenda Madre, que estoy resuelta 
I a entrar en el Monasterio no en calidad de pensionista, 
sino para hacer en él mi noviciado. 
--Hija mía—respondió la* Superiora—, conozco tu 
fe, de la que en más de una ocasión has dado pruebas; 
pero la vocación religiosa, que es un salmo continuo, 
ininterrumpido de humildad y de sacrificio exige el ab-
soluto sometimiento a renunciaciones y a contrarieda-
des distintas de las que actualmente contristan tu es-
píritu, por crueles que éstas sean. Acabas de hablar 
bajo la impresión de un gran dolor que sume en amar-
guras tu alma, que lacera tu corazón; pero ignoras, 
: hija mía, lo que significa esta palabra: vida contem-
plativa, y lo que encierra ésta otra: santa obediencia. 
Yo no puedo autorizar que una joven de tu edad, casi 
una niña, adopte en un ímpetu, sin someterla antes a 
una larga refiextón, no ya recomendable, sino necesa-
ria, una decisión tan grave, en la que compromete toda 
su vida. Por ahora, quédense aquí tus propósitos; más 
adelante veremos lo que Dios dispone. 
—Insisto, Reverenda Madre, en que me siento in-
clinada al claustro. 
—Es prudente esperar a que esas inclinaciones sean 
irresistibles. 
—Pero entonces, ¿en qué se conoce la vocación? 
¿ Qué hace falta para estar cierna de que se siente ? 
La Superiora, parafraseando sin proponérselo, pro-
bablemente sin sospecharlo, el profundo pensamiento 
de Pascal, respondió: 
—No hubieras hecho la pregunta que acabas de for-
mular si tuvieras verdadera vocación religiosa, una vo-
cación que, de momento, no existe en ti; lo cual no 
quiere decir, ni mucho menos, que no pueda nacer arro-
lladora un día. No insistas, querida niña. Es la Supe-
riora de las Benedictinas quien te habla, 
—¡Todo sea por Dios!—suspiró la señorita de Fon-
trailles—. Pero es el caso que nos hallamos ante un 
confiieto verdaderamente grave. ¿Qué va a ser de es-
ta criatura si comienzan a cerrársele las puertas que 
supusimos que hallaría abiertas? ¿A quién podré diri-
girme ahora? 
—¡No me abandone usted «»n este trance, Reverenda 
Madre!—imploró angustiada Beatriz de La Chesnaye. 
—¿Bai!. ¿_qulto te pttQMdo en semejante coaa?—r««-
pondió la monja acompañando sus palabras de una 
pálida sonrisa—. Desde ahora mismo te digo que no te 
faltará mi ayuda y que nada tienes que temer. Si me 
hubieran ustedes dejado terminar se habrían ahorra-
do sobresaltos e inquietudes, porque tengo una propo-
sición que hacerles. 
—Por mi, aceptada, desde luego—dijo Beatriz—. Vi-
niendo de usted... 
—Conviene que la conozcas, sin embargo. Aunque 
las reglas y constituciones de nuestra Orden no me 
permiten, como antes dije, acogerte en la clausura mo-
I nástica, a la que sólo las religiosas tienen acceso, la 
parte del monasterio llamada la hospedería, y que tu 
conoces, porque dos veces la has habitado mientras 
hacías Ejercicios Espirituales, te está abierta de par 
en par. Prepararemos una estancia amplia y conforta-
ble para que te instales en ella, precisamente la que 
ocuparon, todavía no hace mucho tiempo, dos señoritas 
españolas huérfanas y en condiciones muy parecidas a 
las en que tu te encuentras. Una religiosa profesa se 
encargará de tu educación y una hermana lega estará 
a tu servicio. Podrás pasear libremente por el jardín 
del convento y tendrás entrada en la capilla, fuera del 
coro, naturalmente, y a horas que ya te indicaré. Ves-
tirás de seglar, con los mismos trajes que ahora usas, 
te estará permitido escribir cartas y podrás salir acom-
pañada de la señorita de Fontrailles o de las personas 
que ésta designe. ¿Te conviene? 
—Mucho más que convenirme. Reverenda Madre 
—respondió la señorita de La Chesnaye—. La propo-
sición que tan bondadosamente acaba de hacerme col-
ma mis deseos. Le doy las más expresivas gracias. 
—Yo no podré ir a la hospedería—prosiguió la Su-
periora—, porque me está vedado salir de la clausura 
monástica, pero te veré muy a menudo, con toda la 
frecuencia que tu quieras y hasta espero obtener au-
torización para que cuando vayas a visitarme poda-
mos hablar, no a través de las rejas del locutorio, sino 
en una salí ta contigua... 
M grave tañido de una campana se dejó oír de pron-
to. La Superiora de las Benedictinas se dispuso a dar 
por terminada la conversación. 
—Nos llaman—dijo—, y es preciso que me separe de 
ustedes. Fijemos los últimos detalles para estar com-
pletamente de acuerdo. 
Y dirigiéndose ahora a la señorita de Fontrailles, 
preguntó: 
—¿Cuándo nos va usted a traer a la niña, señorita 
Solange ? 
— E l día 1.° de octubre, Madre—respondió la inter-
pelada—. ¿No te parece, Beatriz? 
—Como usted quiera—asintió la muchacha—. An* 
tes de esa fecha tendré arregladas todas mis cosas. 
—La habitación estará preparada para recibirte—con-
cluyó la Superiora levantándose. 
—Adiós, Reverenda Madre—se despidió Beatriz—' 
Hasta pronto. 
•—Eso es, hasta pronto. Toda la Comunidad te 
aguarda. 
—En cuanto a usted, señorita Solange—añadió la 
monja—, será bien recibida en esta humilde casa siem-
pre que quiera venir a visitarla. 
Una hermana lega acompañó a la señorita de Fon-
trailles y a Beatriz hasta la puerta, detrás de la cual 
volvieron a correrse los cerrojos monacales. 
Hundidas en el diván del automóvil, que habla em-
prendido el regreso a La Chesnaye, la anciana y Ia 
niña permanecían silenciosas. Al cabo de un rato, 
cuando el carruaje atravesaba la plaza de Saint-Mar-
tín, Beatriz extrañada del prolongado mutismo de su 
acompañante, preguntó a media voz: 
—¿Está usted triste? 
La dama alzó la cabeza, acomodóse en el asiento y 
como si acabaran de arrancarla de un sueño respondió 
suspirando: * 
—¿Cómo quieres que esté después de las impresio-
nes que he recibido ahí dentro? 
—¿ Púa? qu¿ ]« ta aOBZfcfei s e ñ o r a I M recibimlen-
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